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BOLETIN 3376 DE REGISTROS
DEL 04 DICIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 05 DICIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 04/12/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01314183 ABRIL MONROY RIGOBERTO 2010 100,000
01314183 ABRIL MONROY RIGOBERTO 2011 100,000
01314183 ABRIL MONROY RIGOBERTO 2012 100,000
01314183 ABRIL MONROY RIGOBERTO 2013 1,000,000
01924449 ACCIONES DE NEGOCIOS, VISION Y
ESTRATEGIA LIMITADA Y UTILIZARA LA
SIGLA COMERCIAL SERA ADN VISION Y
ESTRATEGIA LTDA
2012 3,000,000
01924449 ACCIONES DE NEGOCIOS, VISION Y
ESTRATEGIA LIMITADA Y UTILIZARA LA
SIGLA COMERCIAL SERA ADN VISION Y
ESTRATEGIA LTDA
2013 3,000,000
01946817 ACERO ESCOBAR DIANA CATALINA 2010 1,000,000
01946817 ACERO ESCOBAR DIANA CATALINA 2011 1,000,000
01946817 ACERO ESCOBAR DIANA CATALINA 2012 1,000,000
01946817 ACERO ESCOBAR DIANA CATALINA 2013 1,000,000
01565396 ACERO ZAMORA DILMA 2012 800,000
01565396 ACERO ZAMORA DILMA 2013 800,000
02223196 ACROSS BORDERS TRANSPORT SAS 2013 5,000,000
01923708 AIRE NATURAL LTDA 2013 3,000,000
01517878 ALFONSO BERNAL CATALINA 2013 4,550,000
00937516 ALFONSO CORREDOR MARIA BEATRIZ 2013 800,000
01753853 ALICIA GROUP 2010 100,000
01753853 ALICIA GROUP 2011 100,000
01753853 ALICIA GROUP 2012 100,000
01753853 ALICIA GROUP 2013 100,000
00911122 ALIMENTOS FUSAGRO LIMITADA 2013 4,800,000
01972490 ALMACEN ARTE HOGAR 2013 3,500,000
00374348 ALMACEN ROSBER 2013 1,000,000
01738269 ALMACENES OTTO 2013 8,000,000
01960974 ALMANZA LAMO JUAN DAVID 2013 1
01692592 ALONSO GONZALEZ Y LAJARRIGE & CIA
LIMITADA
2013 695,839,000
02080606 AMAYA DE FLOREZ ALEJANDRINA 2012 1,000,000
02080606 AMAYA DE FLOREZ ALEJANDRINA 2013 1,000,000
01738268 AMEZQUITA GARCIA OTTO DURLEY 2013 8,000,000
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02024793 ANDRADE PINILLA MIGUEL 2011 800,000
02024793 ANDRADE PINILLA MIGUEL 2012 800,000
02024793 ANDRADE PINILLA MIGUEL 2013 800,000
02232801 ANDRESS FORERO 2013 1,100,000
01721095 ANGIE.NET COMUNICACIONES 2013 500,000
02119497 ARCINIEGAS GUZMAN LUZ MARINA 2013 1,200,000
02129659 AREPAS DC 2013 5,000,000
00374347 AREVALO MONTES BERTHA 2013 1,000,000
01481288 ARIAS MESA GONZALO 2013 1,100,000
02022425 ARTESANIAS Y ACUARIOS F 2013 1,000,000
02147946 ASESORIAS MARCO INFANTE POSADA 2013 52,000,000
S0041749 ASOCIACION AMIGOS DE JENESANO 2013 5,069,300
S0036024 ASOCIACION BOGOTA KENNEL CLUB 2013 0
S0012309 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO PARROQUIAL CONFRATERNIDAD DE
LA DOCTRINA CRISTIANA
2013 300,000
S0028078 ASOCIACION DE VECINOS CARRERA 53 CALLE
118 EN LIQUIDACION
2013 0
S0015049 ASOCIACION EVENTO DEPORTIVO CON SIGLA
ASOED
2013 2,300,000
S0030011 ASOCIACION INTERNACIONAL DE KARATE DO
MAS OYAMA
2013 700,000
02263215 ATYETI COLOMBIA SAS 2013 20,000,000
01481289 AUDIO DIGITAL ESTUDIO DE GRABACION 2013 1,100,000
02220880 AVELLANAS CIGARRERIA BAR COMIDAS
RAPIDAS
2013 1,170,000
02091496 AVENDAÑO CARLOS ALBERTO 2013 6,200,000
01998956 AVILA CRUZ NUBIA YOLANDA 2011 2,000,000
01998956 AVILA CRUZ NUBIA YOLANDA 2012 3,000,000
01998956 AVILA CRUZ NUBIA YOLANDA 2013 13,558,000
01185710 AVILA RODRIGUEZ LUZ YESMID 2005 100,000
01185710 AVILA RODRIGUEZ LUZ YESMID 2006 100,000
01185710 AVILA RODRIGUEZ LUZ YESMID 2007 100,000
01185710 AVILA RODRIGUEZ LUZ YESMID 2008 100,000
01185710 AVILA RODRIGUEZ LUZ YESMID 2009 100,000
01185710 AVILA RODRIGUEZ LUZ YESMID 2010 100,000
01185710 AVILA RODRIGUEZ LUZ YESMID 2011 100,000
01185710 AVILA RODRIGUEZ LUZ YESMID 2012 100,000
01185710 AVILA RODRIGUEZ LUZ YESMID 2013 1,000,000
02130185 AXXIS DC 2013 1,500,000
02116226 AYALA SUAREZ JAVIER LEONARDO 2012 1,000,000
02116226 AYALA SUAREZ JAVIER LEONARDO 2013 1,000,000
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00282443 BALLARES ORTIZ LUIS HERNANDO 2013 73,827,652
02083666 BAMBU ANIMATION STUDIO S A S 2013 98,201,460
01040730 BANDAS CORREAS Y MANGUERAS LTDA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA BC&M LTDA
2013 41,265,000
02118376 BAR J L EL DESCANSO 2013 1,070,000
01691063 BAR RESTAURANTE DISCOTECA ESTIGMA 56 2012 100,000
01691063 BAR RESTAURANTE DISCOTECA ESTIGMA 56 2013 1,030,000
00926422 BAR SAN FRANCISCO BOLO CLUB 2013 1,000,000
01209292 BAR TOLIMA LOS ESPEJOS 2013 1,300,000
00533050 BATERIAS JAPON 2013 1,000,000
01863456 BD MEGASERVICIOS S A S 2013 138,950,546
01377899 BELLMUR DEPOSITO 2013 1,000,000
01377892 BELLO LEON VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
01851830 BELLO MORALES ANGELICA 2013 1,000,000
02114264 BILLARES EL EDEN V 2013 1,000,000
02189899 BOCATELLA 2013 1,000,000
01955178 BUENAS RAICES FONDO DE NEGOCIOS
INMOBILIARIOS S A S
2011 382,000,000
01955178 BUENAS RAICES FONDO DE NEGOCIOS
INMOBILIARIOS S A S
2012 646,816,000
01955178 BUENAS RAICES FONDO DE NEGOCIOS
INMOBILIARIOS S A S
2013 620,288,000
02099963 BUIGO COMUNICACIONES 2013 10,000,000
02111998 BUITRAGO BUITRAGO MARIA MAGDALENA 2012 10,000,000
02111998 BUITRAGO BUITRAGO MARIA MAGDALENA 2013 10,000,000
01762302 BUITRAGO HERNANDEZ JOSE ORLANDO 2012 1,000,000
01762302 BUITRAGO HERNANDEZ JOSE ORLANDO 2013 1,000,000
01818484 BUSTAMANTE SANCHEZ MARIA MARGARITA 2012 200,000
01818484 BUSTAMANTE SANCHEZ MARIA MARGARITA 2013 500,000
01980859 BUSTAMANTE VICTOR JORGE 2013 1,000,000
02130183 BUSTOS ABRIL JENIFFER 2013 50,776,957
02162948 C S I JK COMPUTER SYSTEM INFORMATION
JK
2013 1,000,000
01184427 C.I. AGRITEC COLOMBIA S A S 2013 41,000,000
00233785 CADENA FERNANDEZ INES PATRICIA 2013 1,048,334,657
02086617 CADENA GUTIERREZ NIVALDO 2013 700,000
01974127 CAFE INTERNET J.Y.Y 2012 400,000
01974127 CAFE INTERNET J.Y.Y 2013 1,700,000
02116228 CAFETERIA CATANIA 2012 1,000,000
02116228 CAFETERIA CATANIA 2013 1,000,000
01897170 CAFETERIA RESTAURANTE L Y Z 2013 1,179,000
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01271597 CALCSERVICE 2010 100,000
01271597 CALCSERVICE 2011 100,000
01271597 CALCSERVICE 2012 100,000
01271597 CALCSERVICE 2013 100,000
01247608 CALCSERVICE EU 2013 17,000,000
01712470 CALZADO ANDREA EXPORTACION 2008 1,000,000
01712470 CALZADO ANDREA EXPORTACION 2009 1,000,000
01712470 CALZADO ANDREA EXPORTACION 2010 1,000,000
01712470 CALZADO ANDREA EXPORTACION 2011 1,000,000
01712470 CALZADO ANDREA EXPORTACION 2012 1,000,000
01712470 CALZADO ANDREA EXPORTACION 2013 1,000,000
01496851 CALZADO ANGIE LO 2013 1,700,000
01879525 CALZADO BRYAN SPORT DANNER 2013 1,170,000
01442214 CALZADO JEISSON G SPORT 2009 800,000
01442214 CALZADO JEISSON G SPORT 2010 800,000
01442214 CALZADO JEISSON G SPORT 2011 800,000
01442214 CALZADO JEISSON G SPORT 2012 800,000
01442214 CALZADO JEISSON G SPORT 2013 800,000
02134037 CALZADO NAYI 2013 12,000,000
01892193 CAMARGO MALAVER LEONARDO 2011 1,400,000
01892193 CAMARGO MALAVER LEONARDO 2012 1,400,000
01892193 CAMARGO MALAVER LEONARDO 2013 14,000,000
00675046 CAMELIA S.A. 2012 5,407,044,222
00675046 CAMELIA S.A. 2013 5,445,588,801
01912023 CAMIR GRAFICAS S A S 2010 4,400,000
01912023 CAMIR GRAFICAS S A S 2011 4,400,000
01912023 CAMIR GRAFICAS S A S 2012 4,400,000
01912023 CAMIR GRAFICAS S A S 2013 4,400,000
00630394 CANALES GAMA 2013 10,000,000
01318270 CANTILLO MANCILLA DARIO 2012 3,000,000
01318270 CANTILLO MANCILLA DARIO 2013 3,000,000
00916843 CAPITAL STRATEGIES LTDA 2013 20,115,000
02238922 CARDENAS QUESADA LENNY MARK 2013 1,000,000
00585255 CARDENAS RIVERA FELIX OCTAVIO 2013 41,636,000
01098004 CARINIANA 2002 500,000
01098004 CARINIANA 2003 500,000
01098004 CARINIANA 2004 500,000
01098004 CARINIANA 2005 500,000
01098004 CARINIANA 2006 500,000
01098004 CARINIANA 2007 500,000
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01098004 CARINIANA 2008 500,000
01098004 CARINIANA 2009 500,000
01098004 CARINIANA 2010 500,000
01098004 CARINIANA 2011 500,000
01098004 CARINIANA 2012 500,000
01098004 CARINIANA 2013 500,000
00700680 CARMENZA MORENO SEGUROS LTDA ASESORES
DE SEGUROS
2013 923,000
01255282 CARNES LA MONTAÑITA SPI 2013 9,750,000
01488008 CARNES MILENTA 2013 1,179,000
01581629 CARRILLO JORGE ERNESTO 2012 1,000,000
01581629 CARRILLO JORGE ERNESTO 2013 1,000,000
01309277 CARRILLO MELO ROMAN 2013 1,170,000
01715138 CASTAÑO OROZCO JESUS GREGORIO 2013 3,850,000
01689119 CASTILLO AMARILLO JACOBO 2013 800,000
01341378 CASTILLO SANCHEZ BLANCA BELLANIRA 2012 1,000,000
01341378 CASTILLO SANCHEZ BLANCA BELLANIRA 2013 1,000,000
00970932 CELLCOM INTERNATIONAL LTDA CELLULAR
AND COMPUTERS INTERNATIONAL LTDA
2011 1,000,000
00970932 CELLCOM INTERNATIONAL LTDA CELLULAR
AND COMPUTERS INTERNATIONAL LTDA
2012 1,000,000
00970932 CELLCOM INTERNATIONAL LTDA CELLULAR
AND COMPUTERS INTERNATIONAL LTDA
2013 69,758,616
02203493 CELULAR STATION J V 2013 600,000
01679316 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO
BODY METAL GYM
2008 800,000
01679316 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO
BODY METAL GYM
2009 800,000
01679316 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO
BODY METAL GYM
2010 800,000
01679316 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO
BODY METAL GYM
2011 800,000
01679316 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO
BODY METAL GYM
2012 800,000
01679316 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO
BODY METAL GYM
2013 1,179,000
02225645 CENTRO DE ASESORIA EN SERVICIOS DE
SALUD SAS
2013 1,000,000
02257999 CENTRO DE BELLEZA PRESTIGIO MARY 2013 200,000
02070006 CENTRO EDUCATIVO INTERNACIONAL OASIS 2013 10,000,000
01152939 CENTRO INTERNACIONAL DE BELLEZA
MEDICINA Y ESTETICA
2012 1,000,000




01945228 CEREZA Y MELON 2012 1,150,000
01945228 CEREZA Y MELON 2013 1,150,000
01892246 CG TECHNOLOGY LTDA SIGLA CG TECHNOLOGY 2013 8,636,000
01832669 CHAPARRO PARADA ELISEO 2011 900,000
01832669 CHAPARRO PARADA ELISEO 2012 900,000
01832669 CHAPARRO PARADA ELISEO 2013 900,000
02093556 CHATARRERIA PUERTA DEL LLANO 2012 1,000,000
02093556 CHATARRERIA PUERTA DEL LLANO 2013 1,000,000
01263911 CHEF & CHEF 2011 1,100,000
01263911 CHEF & CHEF 2012 1,100,000
01263911 CHEF & CHEF 2013 1,100,000
02086622 CIBERGEST EL PORVENIR 2013 70,000
01787665 CIGARRERIA ANDRESITO Y ALGO MAS 2013 1,100,000
01809344 CIGARRERIA BAR LOS PARASOLES 2011 500,000
01809344 CIGARRERIA BAR LOS PARASOLES 2012 500,000
01809344 CIGARRERIA BAR LOS PARASOLES 2013 500,000
01682246 CIGARRERIA EL COCUYANO 2013 1,000,000
01997586 CIGARRERIA LOGAN 2013 500,000
01599308 CIGARRERIA Y CAFETERIA RINCON
EMBAJADOR
2012 1,000,000
01599308 CIGARRERIA Y CAFETERIA RINCON
EMBAJADOR
2013 1,000,000
01335877 CLINICA ANTIGUO COUNTRY SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA PODRA USAR LA
SIGLA CLINICA ANTIGUO COUNTRY S A S
2013 887,570,000
01042048 CLUB DEPORTIVO DE BILLARES LATINO 2013 1,000,000
01839920 COLCHARICK ACOLCHADOS 2011 1,000,000
01839920 COLCHARICK ACOLCHADOS 2012 1,000,000
01839920 COLCHARICK ACOLCHADOS 2013 1,000,000
01946949 COLEGIO HERALDO DEL EVANGELIO. 2010 15,000,000
01946949 COLEGIO HERALDO DEL EVANGELIO. 2011 100,397,000
01946949 COLEGIO HERALDO DEL EVANGELIO. 2012 128,584,000
01946949 COLEGIO HERALDO DEL EVANGELIO. 2013 35,000,000
00444100 COLMAGNETIC LIMITADA 2012 562,641,573
00444100 COLMAGNETIC LIMITADA 2013 709,606,519
02157448 COLMENARES RODRIGUEZ DORA 2013 1,000,000
00532217 COMERCIALIZADORA MORENO SERRANO
LIMITADA COMOS LTDA
2013 500,000
00532218 COMOS 2013 500,000
00626344 COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES
DE SOFTWARE CINCO SOFTLIMITADA
2008 1,000,000
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00626344 COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES
DE SOFTWARE CINCO SOFTLIMITADA
2009 1,000,000
00626344 COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES
DE SOFTWARE CINCO SOFTLIMITADA
2010 1,000,000
00626344 COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES
DE SOFTWARE CINCO SOFTLIMITADA
2011 1,000,000
00626344 COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES
DE SOFTWARE CINCO SOFTLIMITADA
2012 1,000,000
00626344 COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES
DE SOFTWARE CINCO SOFTLIMITADA
2013 78,000,000
01698410 CONDE VARGAS & COMPAÑIA ABOGADOS EU
CON SIGLA CONDE VARGAS & CO EU
2012 50,000
01698410 CONDE VARGAS & COMPAÑIA ABOGADOS EU
CON SIGLA CONDE VARGAS & CO EU
2013 100,000
01624573 CONFECCIONES DIANA LOPEZ 2007 500,000
01624573 CONFECCIONES DIANA LOPEZ 2008 500,000
01624573 CONFECCIONES DIANA LOPEZ 2009 500,000
01624573 CONFECCIONES DIANA LOPEZ 2010 500,000
01624573 CONFECCIONES DIANA LOPEZ 2011 500,000
01624573 CONFECCIONES DIANA LOPEZ 2012 500,000
01624573 CONFECCIONES DIANA LOPEZ 2013 1,000,000
00647789 CONFECCIONES DUMER 2013 1,100,000
02029034 CONFECCIONES JHONER 2013 1,170,000
00875283 CONFECCIONES LUAR SPORT 2013 1,170,000
02070605 CONFECCIONES R D B 2013 650,000
01998110 CONFECCIONES ZEBAYIN 2013 6,000,000
02018509 CONFLUENCE MACHINE 2012 1,000,000
02018509 CONFLUENCE MACHINE 2013 2,000,000
02187549 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES GARCIA
BERNAL SAS
2013 5,000,000
01501401 CONSTRUCTORA BANGKOK S A S 2013 287,077,984
01763855 CONSTRUCTORA J & J OBRAS DE INGENIERIA
CIVIL LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CONSTRUCTORA J & J ING LTDA
2009 1,100,000
01763855 CONSTRUCTORA J & J OBRAS DE INGENIERIA
CIVIL LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CONSTRUCTORA J & J ING LTDA
2010 1,100,000
01763855 CONSTRUCTORA J & J OBRAS DE INGENIERIA
CIVIL LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CONSTRUCTORA J & J ING LTDA
2011 1,100,000
01763855 CONSTRUCTORA J & J OBRAS DE INGENIERIA
CIVIL LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CONSTRUCTORA J & J ING LTDA
2012 1,100,000
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01763855 CONSTRUCTORA J & J OBRAS DE INGENIERIA
CIVIL LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CONSTRUCTORA J & J ING LTDA
2013 1,100,000
00691353 CONSTRUCTORA MYTHOS LTDA 2011 573,000
00691353 CONSTRUCTORA MYTHOS LTDA 2012 573,000
00691353 CONSTRUCTORA MYTHOS LTDA 2013 573,000
02024795 CONSULTORIO MEDICO DR MIGUEL ANDRADE
PINILLA
2011 500,000
02024795 CONSULTORIO MEDICO DR MIGUEL ANDRADE
PINILLA
2012 500,000
02024795 CONSULTORIO MEDICO DR MIGUEL ANDRADE
PINILLA
2013 500,000
01280515 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ALFONSO GALLO
ROMERO
2013 500,000
02247387 CONTRERAS CASTILLEJO EIDER WILSON 2013 1,000,000
01733611 CONTRERAS LUNA OSCAR JAVIER 2012 1,000,000
01733611 CONTRERAS LUNA OSCAR JAVIER 2013 1,000,000
01314184 COOPERATIVA DE CARNES SAN MARTIN 2010 100,000
01314184 COOPERATIVA DE CARNES SAN MARTIN 2011 100,000
01314184 COOPERATIVA DE CARNES SAN MARTIN 2012 100,000
01314184 COOPERATIVA DE CARNES SAN MARTIN 2013 1,000,000
S0040121 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
SOCIALES Y JURIDICOS SIGLA COOPMUJUR S
C
2013 121,173,000
01707330 CORBA ARDILA CLAY NORBERTO 2013 1,179,000
01616145 CORREDOR ALDANA ANDRES MAURICIO 2013 2,358,000
01721094 CORREDOR VANEGAS FABIO 2013 500,000
00806095 CORTES URIBE MARTHA CECILIA 2013 1,179,000
01511139 CREACIONES MAICOLS 2008 100,000
01511139 CREACIONES MAICOLS 2009 100,000
01511139 CREACIONES MAICOLS 2010 100,000
01511139 CREACIONES MAICOLS 2011 100,000
01511139 CREACIONES MAICOLS 2012 100,000
01511139 CREACIONES MAICOLS 2013 1,000,000
01090544 CREACIONES VARO 2013 2,000,000
01505697 CREACIONES YULYS 2007 500,000
01505697 CREACIONES YULYS 2008 500,000
01505697 CREACIONES YULYS 2009 500,000
01505697 CREACIONES YULYS 2010 500,000
01505697 CREACIONES YULYS 2011 500,000
01505697 CREACIONES YULYS 2012 500,000
01505697 CREACIONES YULYS 2013 500,000
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01968094 CRS CONSULTORES S A S 2013 26,834,000
02004998 CRYSTAL CONSULTING SAS 2011 100,000,000
02004998 CRYSTAL CONSULTING SAS 2012 100,000,000
02004998 CRYSTAL CONSULTING SAS 2013 100,000,000
01496845 CUADRADO ARROYO LUZ ELENA 2013 1,700,000
01122082 CUBILLOS MARTINEZ MANUEL 2013 1,179,000
01376688 DATAMEDIOS SYSTEMS 2013 2,500,000
02189894 DE LA ESPRIELLA ARELLANO LIDA
CLEMENCIA
2013 1,100,000
01801862 DECORACIONES SHARAY 2013 1,179,000
02018214 DEGUAN S A S 2013 1,200,000
00140950 DEL VALLE DE MEJIA BEATRIZ DE LA
SANTISIMA TRINIDAD
2013 1,296,109,000
02018504 DELGADO MARTINEZ ADRIANA LILIANA 2012 1,000,000
02018504 DELGADO MARTINEZ ADRIANA LILIANA 2013 2,000,000
01333320 DELGADO MEDINA RAUL EDUARDO 2013 2,000,000
00889739 DELGADO SEGURA RICARDO 2012 1,000,000
00889739 DELGADO SEGURA RICARDO 2013 1,000,000
01800302 DENTISTRY LIFE ODONTOLOGIA
PERSONALIZADA
2013 4,000,000
00584908 DEPOSITO DE MATERIALES PARA FUNDICION
LOPEZ ROA
2013 2,600,000
01447896 DIAZ MORENO LUZ ELENA 2012 900,000
01447896 DIAZ MORENO LUZ ELENA 2013 1,170,000
01332917 DILIGO ADVISORY GROUP COLOMBIA LTDA 2013 7,590,601
02202274 DINPARTFIBRAS JADREIN 2013 2,300,000
02038384 DISEÑOS Y STILO D S 2013 1,760,000
02068054 DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE EQUIPOS
MEDICOS MARBETEL 3000 SAS Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA MARBETEL 3000 SAS
2013 182,358,686
01137441 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA Y 2013 950,000
01715140 DISTRIBUIDORA MUNDOTEJIDOS CO 2013 1,600,000
01576029 DISTRICARNES LA 66 2012 1,000,000
01576029 DISTRICARNES LA 66 2013 1,000,000
00684716 DISTRIDUCHAS NO. 2 2012 1,179,000
00684716 DISTRIDUCHAS NO. 2 2013 4,126,500
02214285 DIVINA EMPRESA SAS 2013 4,000,000
01517357 DOT COM SOLUTIONS COLOMBIA 2007 10
01517357 DOT COM SOLUTIONS COLOMBIA 2008 10
01517357 DOT COM SOLUTIONS COLOMBIA 2009 10
01517357 DOT COM SOLUTIONS COLOMBIA 2010 10
01517357 DOT COM SOLUTIONS COLOMBIA 2011 10
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01517357 DOT COM SOLUTIONS COLOMBIA 2012 10
01517357 DOT COM SOLUTIONS COLOMBIA 2013 10
01122105 DROGAS ALEYDY 2013 1,179,000
02195847 DROGAS CON DESCUENTO KENNEDY 2013 1,100,000
00368743 DROGAS LA CASCADA 2013 1,000,000
00386740 DUNIA 2013 28,790,000
02006414 E SIGN COLOMBIA 2013 102,236,953
00702289 EL CARNAVAL DE LAS FRUTAS 2013 1,100,000
02080610 EL COMEDOR DE FLOREZ 2012 1,000,000
02080610 EL COMEDOR DE FLOREZ 2013 1,000,000
02151592 EL INKANTO 2013 1,000,000
01595928 EL MUNDO DE LAS OFERTAS 2013 18,000,000
00853040 EL REY DEL POLLO P.R. DIAZ 2013 460,000
01493250 EL REY DEL POLLO UNICENTRO OCC 2013 460,000
02197760 ELEGIDOS VIP SAS 2013 1,000,000
02027452 EQUILIBRIO TECNOLOGICO 2011 1,000,000
02027452 EQUILIBRIO TECNOLOGICO 2012 1,000,000
02027452 EQUILIBRIO TECNOLOGICO 2013 1,000,000
02277096 EQUITECOL 2013 1,100,000
01394362 ERNESTO RODRIGUEZ SILVA Y CIA S EN C 2013 618,773,960
00528556 ESCOBAR BRAUSIN LUIS HERNAN 2013 4,000,000
01918787 ESE & S SAS 2013 1,100,000
01377866 ESPEJO CUESTA HENRY HERNAN 2012 1,000,000
01377866 ESPEJO CUESTA HENRY HERNAN 2013 1,000,000
00377153 ESPINEL LEON JOSE ALEJANDRO 2012 5,000,000
00377153 ESPINEL LEON JOSE ALEJANDRO 2013 5,000,000
01187057 ESTEVEZ CUEVAS MARIA DEL TRANSITO 2013 1,000,000
01666032 ESTRATO E U 2010 212,292,000
01666032 ESTRATO E U 2011 350,758,000
01666032 ESTRATO E U 2012 361,465,000
01666032 ESTRATO E U 2013 1,723,000
01573972 EVENTOS Y ESPECTACULOS INC 2012 1,000,000
01573972 EVENTOS Y ESPECTACULOS INC 2013 1,000,000
00491722 EXPENDIO CARNES Y POLLOS 2009 500,000
00491722 EXPENDIO CARNES Y POLLOS 2010 500,000
00491722 EXPENDIO CARNES Y POLLOS 2011 500,000
00491722 EXPENDIO CARNES Y POLLOS 2012 500,000
00491722 EXPENDIO CARNES Y POLLOS 2013 1,000,000
02009670 FABRI ANDAMIOS CASAS 2012 1,000,000
02009670 FABRI ANDAMIOS CASAS 2013 1,000,000
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01259716 FABRICA DE CALZADO JEIMY 2013 6,200,000
02241683 FAJARDO AYALA HAROLD ARNALDO 2013 1,000,000
01404637 FANDIÑO AGUDELO VICTOR MANUEL 2011 2,000,000
01404637 FANDIÑO AGUDELO VICTOR MANUEL 2012 2,000,000
01404637 FANDIÑO AGUDELO VICTOR MANUEL 2013 2,500,000
01849126 FASHION NORTH 2013 1,760,000
01475853 FC MAYORISTA LTDA 2013 84,602,000
01894405 FERREELECTRICOS LA 34 2012 1,000,000
01894405 FERREELECTRICOS LA 34 2013 1,000,000
01740374 FERSAN LOGISTIC S.A.S. 2013 10,000,000
01962775 FIESTA Y MAQUETAS REMEMOS 2013 800,000
01637322 FIGUEREDO GARCES LUZ MILENA 2013 1,170,000
02112218 FLOREZ GUZMAN VICTOR ALFONSO 2012 990,000
02112218 FLOREZ GUZMAN VICTOR ALFONSO 2013 998,000
02271863 FLOREZ LOBATON MARTHA CECILIA 2013 500,000
S0008886 FONDO DE EMPLEADOS DE JOSE LLOREDA
CAMACHO & CO FONLLOREDA
2013 637,976,397
01349720 FORERO JIMENEZ INGENIERIA LTDA FORJIM
INGENIERIA LTDA
2013 10,600,000
00010004 FORTIS LIMITADA - EN LIQUIDACION 2012 137,660,000
01669105 FRANCO ASESORES 2013 5,000,000
01342251 FRESNEDA FLOR PATRICIA 2011 50,000
01342251 FRESNEDA FLOR PATRICIA 2012 50,000
01342251 FRESNEDA FLOR PATRICIA 2013 50,000
01342239 FRESNEDA LUCIA 2011 50,000
01342239 FRESNEDA LUCIA 2012 50,000
01342239 FRESNEDA LUCIA 2013 50,000
01782451 FUENTES HERNANDEZ ANDRES 2012 550,000
01782451 FUENTES HERNANDEZ ANDRES 2013 600,000
S0043241 FUNDACION ANGELES SIN LIMITES 2013 2,000,000
S0039635 FUNDACION COLEGIO COLOMBIANO DE
EMPRESARIOS CCE
2013 0
S0035781 FUNDACION COLEGIO HERALDOS DEL
EVANGELIO
2013 83,856,918
S0026046 FUNDACION CULTURAL Y ARTISTICA EUTERPE
CUYA SIGLA SERA EUTERPE
2013 200,000
S0003269 FUNDACION DEL CENTRO DE SUPERACION
MENTAL GITMO
2013 1,000,000
S0000876 FUNDACION MANUELA VILLAMIZAR VILLEGAS 2013 33,915,083
S0014161 FUNDACION MUJERES LIDERES 2013 2,380,000
S0020923 FUNDACION NUEVO HABITAT Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA FNH
2013 1,000
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S0015260 FUNDACION PARA LA EDUCACION LUDICA
FEDUL
2013 1,000,000
S0041214 FUNDACION SYMBOLA 2013 500,000
S0005145 FUNDACION UNIDAD SOCIAL SAN LUIS MARIA
DE MONFORT "FUSMONT"
2013 1,470,249,000
00911162 FUSAGRO MOTOR LIMITADA 2013 3,200,000
01318884 GAITAN ROA HECTOR YONY 2013 1,560,000
01159724 GALLO ROMERO ALFONSO 2013 500,000
01801861 GARAVITO TORRES ALVARO 2013 1,179,000
02048674 GARCIA GONZALEZ JUANITA FERNANDA 2013 2,000,000
01336792 GARZON CARDENAS JAIRO ANTONIO 2007 500,000
01336792 GARZON CARDENAS JAIRO ANTONIO 2008 500,000
01336792 GARZON CARDENAS JAIRO ANTONIO 2009 500,000
01336792 GARZON CARDENAS JAIRO ANTONIO 2010 500,000
01336792 GARZON CARDENAS JAIRO ANTONIO 2011 500,000
01336792 GARZON CARDENAS JAIRO ANTONIO 2012 500,000
01336792 GARZON CARDENAS JAIRO ANTONIO 2013 500,000
02266481 GARZON DEVIA HENRY ELICIO 2013 1,000,000
01165571 GARZON MORENO JAVIER 2013 2,300,000
00772810 GERLEIN FIERRO & CIA LTDA 1998 0
00772810 GERLEIN FIERRO & CIA LTDA 1999 0
00772810 GERLEIN FIERRO & CIA LTDA 2000 0
00772810 GERLEIN FIERRO & CIA LTDA 2001 0
00772810 GERLEIN FIERRO & CIA LTDA 2002 0
00772810 GERLEIN FIERRO & CIA LTDA 2003 0
00772810 GERLEIN FIERRO & CIA LTDA 2004 0
00772810 GERLEIN FIERRO & CIA LTDA 2005 0
00772810 GERLEIN FIERRO & CIA LTDA 2006 0
00772810 GERLEIN FIERRO & CIA LTDA 2007 0
00772810 GERLEIN FIERRO & CIA LTDA 2008 0
00772810 GERLEIN FIERRO & CIA LTDA 2009 0
00772810 GERLEIN FIERRO & CIA LTDA 2010 0
00772810 GERLEIN FIERRO & CIA LTDA 2011 0
02041730 GERMAN CALLE E HIJOS S A S 2013 370,152,111
01884986 GIOV 2013 1,300,000
01712468 GIRALDO GRAJALES RUBEN DARIO 2008 1,000,000
01712468 GIRALDO GRAJALES RUBEN DARIO 2009 1,000,000
01712468 GIRALDO GRAJALES RUBEN DARIO 2010 1,000,000
01712468 GIRALDO GRAJALES RUBEN DARIO 2011 1,000,000
01712468 GIRALDO GRAJALES RUBEN DARIO 2012 1,000,000
01712468 GIRALDO GRAJALES RUBEN DARIO 2013 1,000,000
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02189829 GIRALDO SOTO LEONCIO 2013 2,000,000
02223271 GLOBAL LEARNING SOLUTIONS COLOMBIA S A
S
2013 35,408,822
02160420 GOMAR SOLUTIONS S A S 2012 1,500,000
02160420 GOMAR SOLUTIONS S A S 2013 1,500,000
02077509 GOMEZ ARIAS LUZ AMPARO 2013 1,000,000
02099962 GOMEZ CHICA MARIA OLGA 2013 10,000,000
02134035 GOMEZ DIAZ FRANCO 2013 19,000,000
01442212 GOMEZ JUAN CARLOS 2009 800,000
01442212 GOMEZ JUAN CARLOS 2010 800,000
01442212 GOMEZ JUAN CARLOS 2011 800,000
01442212 GOMEZ JUAN CARLOS 2012 800,000
01442212 GOMEZ JUAN CARLOS 2013 1,179,000
01515580 GOMEZ SOTO MARTHA ROCIO 2013 1,133,400
00140596 GOMEZ VERGARA EDGAR AUGUSTO 2012 500,000
00140596 GOMEZ VERGARA EDGAR AUGUSTO 2013 500,000
01456075 GONZALEZ ACERO JUAN CARLOS 2011 1,030,000
01456075 GONZALEZ ACERO JUAN CARLOS 2012 1,030,000
01456075 GONZALEZ ACERO JUAN CARLOS 2013 1,179,000
02116968 GONZALEZ DE GARZON ANA ISABEL 2012 300,000
02116968 GONZALEZ DE GARZON ANA ISABEL 2013 300,000
02169601 GONZALEZ GARCIA HENRY MAURICIO 2013 1,000,000
01077886 GONZALEZ NOGUERA Y ASOCIADOS
CONSULTORES S A S
2011 603,301,000
01077886 GONZALEZ NOGUERA Y ASOCIADOS
CONSULTORES S A S
2012 1,099,496,097
01137961 GONZALEZ QUIROZ MELBA LUCY 2002 700,000
01137961 GONZALEZ QUIROZ MELBA LUCY 2003 700,000
01137961 GONZALEZ QUIROZ MELBA LUCY 2004 700,000
01137961 GONZALEZ QUIROZ MELBA LUCY 2005 700,000
01137961 GONZALEZ QUIROZ MELBA LUCY 2006 700,000
01137961 GONZALEZ QUIROZ MELBA LUCY 2007 700,000
01137961 GONZALEZ QUIROZ MELBA LUCY 2008 700,000
01137961 GONZALEZ QUIROZ MELBA LUCY 2009 700,000
01137961 GONZALEZ QUIROZ MELBA LUCY 2010 700,000
01137961 GONZALEZ QUIROZ MELBA LUCY 2011 700,000
01137961 GONZALEZ QUIROZ MELBA LUCY 2012 700,000
01137961 GONZALEZ QUIROZ MELBA LUCY 2013 1,179,000
00630393 GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN EVANGELISTA 2013 15,000,000
02093550 GONZALEZ ROZO WILMER ORLANDO 2012 1,000,000
02093550 GONZALEZ ROZO WILMER ORLANDO 2013 1,000,000
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01449221 GONZALEZ SUAREZ MARIA HELENA 2013 1,150,000
01972488 GONZALEZ TORRES MARTHA CECILIA 2011 3,500,000
01972488 GONZALEZ TORRES MARTHA CECILIA 2012 3,500,000
01972488 GONZALEZ TORRES MARTHA CECILIA 2013 3,500,000
01078721 GONZALEZ TORRES ORLANDO 2013 500,000
01306590 GRAFICAS TATI 2012 5,000,000
01306590 GRAFICAS TATI 2013 10,000,000
01813360 GRAJALES VELEZ MARTHA LUCIA 2012 1,000,000
01813360 GRAJALES VELEZ MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
00491721 GRANADOS GOMEZ PUBLIO JOSE 2009 500,000
00491721 GRANADOS GOMEZ PUBLIO JOSE 2010 500,000
00491721 GRANADOS GOMEZ PUBLIO JOSE 2011 500,000
00491721 GRANADOS GOMEZ PUBLIO JOSE 2012 500,000
00491721 GRANADOS GOMEZ PUBLIO JOSE 2013 1,000,000
02050519 GRANERO LA ECONOMIA QUIROGA 2011 1,000,000
02050519 GRANERO LA ECONOMIA QUIROGA 2012 1,000,000
02050519 GRANERO LA ECONOMIA QUIROGA 2013 1,000,000
02051513 GRUPO ABEL S A S 2013 569,682,809
02238932 GRUPO ELECTRICO L H G 2013 1,000,000
02221821 GUTIERREZ CAPERA BLANCA NIEVES 2013 1,000,000
02050515 GUTIERREZ GUTIERREZ MARTHA LUCIA 2011 1,000,000
02050515 GUTIERREZ GUTIERREZ MARTHA LUCIA 2012 1,000,000
02050515 GUTIERREZ GUTIERREZ MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
01909467 GUZMAN RAMOS HUMBERTO 2013 1,100,000
00602332 GUZMAN VALDERRAMA NANCY 2013 8,000,000
02253496 HAROLD HERNANDEZ ALBARRACIN ABOGADOS
CONSULTORES S A S
2013 558,432,952
01155772 HELADERIA Y CAFETERIA "LA COSTEÑA" 2003 500,000
01155772 HELADERIA Y CAFETERIA "LA COSTEÑA" 2004 500,000
01155772 HELADERIA Y CAFETERIA "LA COSTEÑA" 2005 500,000
01155772 HELADERIA Y CAFETERIA "LA COSTEÑA" 2006 500,000
01155772 HELADERIA Y CAFETERIA "LA COSTEÑA" 2007 500,000
01155772 HELADERIA Y CAFETERIA "LA COSTEÑA" 2008 500,000
01155772 HELADERIA Y CAFETERIA "LA COSTEÑA" 2009 500,000
01155772 HELADERIA Y CAFETERIA "LA COSTEÑA" 2010 500,000
01155772 HELADERIA Y CAFETERIA "LA COSTEÑA" 2011 500,000
01155772 HELADERIA Y CAFETERIA "LA COSTEÑA" 2012 500,000
01155772 HELADERIA Y CAFETERIA "LA COSTEÑA" 2013 5,500,000
02137575 HENAO GALVIS LAURA CAMILA 2012 1,000,000
02137575 HENAO GALVIS LAURA CAMILA 2013 1,000,000
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01808063 HEREDIA MORENO IRMA ESPERANZA 2013 61,800,000
01664502 HERNANDEZ DE BALLEN LUCY YOLANDA 2013 3,000,000
00647775 HERNANDEZ DE ROMERO ELVIA 2013 1,100,000
01511137 HERNANDEZ GARCIA JOSE DEL CARMEN 2008 100,000
01511137 HERNANDEZ GARCIA JOSE DEL CARMEN 2009 100,000
01511137 HERNANDEZ GARCIA JOSE DEL CARMEN 2010 100,000
01511137 HERNANDEZ GARCIA JOSE DEL CARMEN 2011 100,000
01511137 HERNANDEZ GARCIA JOSE DEL CARMEN 2012 100,000
01511137 HERNANDEZ GARCIA JOSE DEL CARMEN 2013 5,000,000
02247684 HERNANDEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
01553088 HERNANDEZ ROJAS PEDRO ERNESTO 2013 1,000,000
01390020 HERRAN TORRES SILVIA PATRICIA 2013 1,179,000
01935647 HERRERA LOZANO YOLANDA 2012 685,000
01946818 HISTORIA DULCE 2010 1,000,000
01946818 HISTORIA DULCE 2011 1,000,000
01946818 HISTORIA DULCE 2012 1,000,000
01946818 HISTORIA DULCE 2013 1,000,000
02029033 HURTADO GRAJALES JOSE NORVEY 2013 1,170,000
00533046 HURTADO PACHON JOSE OBDULIO 2013 1,000,000
02278551 HYPERCUBE LOGISTIC S A S 2013 70,000,000
01087234 I T G INFORMATION TECHNOLOGY GROUP
SOLUCIONES INFORMATICAS LTDA
2013 324,253,523
00685397 ILUMINACIONES EL SOL LTDA 2011 293,705,888
00685397 ILUMINACIONES EL SOL LTDA 2012 317,594,292
00685397 ILUMINACIONES EL SOL LTDA 2013 343,486,095
01729359 IMPORTACIONES ORODEL 2013 164,176,000
01489826 IMPORTACIONES ORODEL LTDA 2013 164,176,000
01552830 INDECON SAS 2013 2,086,090,846
01799810 INDICON FL INGENIERIA ELECTRICA LTDA 2012 1,000,000
01799810 INDICON FL INGENIERIA ELECTRICA LTDA 2013 25,675,978
02236958 INDUARIARI DE LA PALMA S A S 2013 182,520,880
01581630 INDUMETALICAS CARRILLO 2012 1,000,000
01581630 INDUMETALICAS CARRILLO 2013 1,000,000
02111999 INDUSTRIAS ALFICAR 2012 10,000,000
02111999 INDUSTRIAS ALFICAR 2013 10,000,000
02147942 INFANTE POSADA MARCO ANTONIO 2013 52,000,000
02164944 INMOBILIARIA VERGARA Y FAMILIA SAS
(SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA)
2013 514,295,686




02131945 INTEGRAL INNOVACION Y DESARROLLO DE
CONOCIMIENTO SAS
2013 16,050,000
01616147 INTERCOMUNICACIONES A R A 2013 2,358,000
01131964 INVERSIONES AVELLANEDA LTDA 2013 1,100,000
00184802 INVERSIONES AYALA Y CIA. SEN C 2012 600,000
00184802 INVERSIONES AYALA Y CIA. SEN C 2013 600,000
01563534 INVERSIONES BENEDETTI AREVALO LTDA 2013 1,063,708,236
01733613 INVERSIONES FORLESA 2012 500,000
01733613 INVERSIONES FORLESA 2013 500,000
02213050 INVERSIONES INMOBILIARIAS EL ROSARIO
SAS
2013 1,995,000,000
01912786 INVERSIONES L & R 2011 100,000
01912786 INVERSIONES L & R 2012 1,000,000
01912786 INVERSIONES L & R 2013 1,100,000
00893951 INVERSIONES MEDICAS AMARCOP LIMITADA 2004 1,000,000
00893951 INVERSIONES MEDICAS AMARCOP LIMITADA 2005 1,000,000
00893951 INVERSIONES MEDICAS AMARCOP LIMITADA 2006 1,000,000
00893951 INVERSIONES MEDICAS AMARCOP LIMITADA 2007 1,000,000
00893951 INVERSIONES MEDICAS AMARCOP LIMITADA 2008 1,000,000
00893951 INVERSIONES MEDICAS AMARCOP LIMITADA 2009 1,000,000
00893951 INVERSIONES MEDICAS AMARCOP LIMITADA 2010 1,000,000
00893951 INVERSIONES MEDICAS AMARCOP LIMITADA 2011 1,000,000
00893951 INVERSIONES MEDICAS AMARCOP LIMITADA 2012 1,000,000
00893951 INVERSIONES MEDICAS AMARCOP LIMITADA 2013 75,000,000
00819225 ISAZA VILLALBA GONZALO HUMBERTO 2009 1,000,000
00819225 ISAZA VILLALBA GONZALO HUMBERTO 2010 1,000,000
00819225 ISAZA VILLALBA GONZALO HUMBERTO 2011 1,000,000
00819225 ISAZA VILLALBA GONZALO HUMBERTO 2012 1,000,000
00819225 ISAZA VILLALBA GONZALO HUMBERTO 2013 1,000,000
02128463 JEREZ COPABAN LAURA MARGARITA 2013 5,000,000
02103644 JIMENEZ SOLARTE PALOMA 2012 1,000,000
02103644 JIMENEZ SOLARTE PALOMA 2013 1,000,000
00290309 JUMALU LTDA 2013 74,197,000
01287614 JUMALU LTDA 2013 74,197,000
02001942 KARBONARA FUSA 2011 800,000
02001942 KARBONARA FUSA 2012 800,000
02001942 KARBONARA FUSA 2013 800,000
01544271 LA FANTASIA CANAIMA 2013 1,100,000
00946662 LA FRAGATA FISH MARKET & RESTAURANT 2012 282,175,179
00946662 LA FRAGATA FISH MARKET & RESTAURANT 2013 322,333,179
00083533 LA FRAGATA INTERNACIONAL 2012 30,503,867
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00083533 LA FRAGATA INTERNACIONAL 2013 30,503,867
00143904 LA FRAGATA NORTE S.A.S. 2012 6,397,168,069
00143904 LA FRAGATA NORTE S.A.S. 2013 6,528,834,770
00776646 LA FRAGATA RADISSON 2012 81,552,422
00776646 LA FRAGATA RADISSON 2013 81,552,422
00474912 LA FRAGATA RESTAURANTE GIRATORIO 2012 431,605,100
00474912 LA FRAGATA RESTAURANTE GIRATORIO 2013 561,690,092
00585256 LABORATORIOS OCA 2013 41,636,000
02280342 LAMACAM S A S 2013 431,557,584
01877930 LAMINAS Y TRIPLEX JV 2011 1,000,000
01877930 LAMINAS Y TRIPLEX JV 2012 1,000,000
01877930 LAMINAS Y TRIPLEX JV 2013 1,000,000
01877725 LAMINAS Y TRIPLEX JV E U 2011 7,042,000
01877725 LAMINAS Y TRIPLEX JV E U 2012 7,012,000
01877725 LAMINAS Y TRIPLEX JV E U 2013 8,033,000
01694574 LARA RODRIGUEZ MIGUEL HERNANDO 2013 1,179,000
02001237 LATIN BAR DISCO 2012 1,000,000
02001237 LATIN BAR DISCO 2013 1,000,000
01770948 LEGUIZAMO GARCIA ADELA ESPERANZA 2013 900,000
01607727 LENCERIA Y MISCELANIA INFANTIL 2012 500,000
01607727 LENCERIA Y MISCELANIA INFANTIL 2013 1,179,000
02016708 LEON CELIS DANIEL 2013 1,000,000
01850764 LEON FERNANDEZ OSCAR 2009 500,000
01850764 LEON FERNANDEZ OSCAR 2010 500,000
01850764 LEON FERNANDEZ OSCAR 2011 500,000
01850764 LEON FERNANDEZ OSCAR 2012 500,000
01850764 LEON FERNANDEZ OSCAR 2013 500,000
00685781 LEON MENDEZ FABIO 2013 279,350,402
01202640 LEON RAMIREZ FELIPE 2011 1,000,000
01202640 LEON RAMIREZ FELIPE 2012 1,000,000
01202640 LEON RAMIREZ FELIPE 2013 1,000,000
00501240 LEONOR RODRIGUEZ DE LOPEZ & CIA S EN C 2011 950,000
00501240 LEONOR RODRIGUEZ DE LOPEZ & CIA S EN C 2012 950,000
00501240 LEONOR RODRIGUEZ DE LOPEZ & CIA S EN C 2013 950,000
02137578 LICEO PEDAGOGICO CONSTRUYENDO EL
MAÑANA
2012 1,000,000
02137578 LICEO PEDAGOGICO CONSTRUYENDO EL
MAÑANA
2013 1,000,000
02017552 LICORES PARA LLEVAR SANTA ANA 2013 3,265,000
01759521 LIZARAZO CALDERON VIVIANA ASTRID 2013 10,000,000
02118369 LIZARAZO DESIDERIO 2013 1,070,000
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01912776 LIZARAZO SOLER IGNACIO ALEJANDRO 2012 1,000,000
01912776 LIZARAZO SOLER IGNACIO ALEJANDRO 2013 1,100,000
02232795 LOPEZ FORERO YEISSON ANDRES 2013 1,100,000
01682244 LOPEZ RICO PEDRO EMEL 2013 1,000,000
00584904 LOPEZ ROA GERMAN 2013 2,600,000
01177448 LOPEZ RUEDA JOSE ANGEL 2012 2,000,000
01177448 LOPEZ RUEDA JOSE ANGEL 2013 2,000,000
01306588 LOPEZ SORA HILDA TERESA 2012 5,000,000
01306588 LOPEZ SORA HILDA TERESA 2013 10,000,000
02188934 LOS ALPES DISTRIBUCIONES 2013 1,000,000
01318885 LUJOS Y ACCESORIOS MONTANA 2013 1,560,000
01759522 LV CAUCHOS Y ACCESORIOS 2013 10,000,000
01585869 M & A ELECTROCOMUNICACIONES 1 LIMITADA 2013 1,000,000
01895341 MAINTENANCE LOGISTIC SUPPORT COLOMBIA
LIMITADA MLS COLOMBIA LTDA
2010 20,000,000
01895341 MAINTENANCE LOGISTIC SUPPORT COLOMBIA
LIMITADA MLS COLOMBIA LTDA
2011 20,000,000
01895341 MAINTENANCE LOGISTIC SUPPORT COLOMBIA
LIMITADA MLS COLOMBIA LTDA
2012 20,000,000
01895341 MAINTENANCE LOGISTIC SUPPORT COLOMBIA
LIMITADA MLS COLOMBIA LTDA
2013 20,000,000
01559277 MAKERS MARKETING & EVENTOS SA 2013 106,395,000
01737329 MALPICA PEÑALOZA JOSELIN 2013 900,000
01287165 MANOS DORADAS E U 2012 19,326,392
00273137 MARIN FRANCO SILVIA ISABEL 2013 23,400,000
01046699 MARIN VELOZA VICTOR JULIO 2013 1,200,000
01436703 MARTINEZ ALMANZA HECTOR DARIO 2011 500,000
01436703 MARTINEZ ALMANZA HECTOR DARIO 2012 500,000
01436703 MARTINEZ ALMANZA HECTOR DARIO 2013 6,000,000
01965709 MARTINEZ OSPINA HECTOR ANDRES 2013 4,000,000
01590721 MB CONSULTING SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PERO PODRA USAR LA SIGLA
DE MB CONSULTING S A S
2013 72,045,000
01517352 MEJIA LANDUCCI CAMILO 2007 10
01517352 MEJIA LANDUCCI CAMILO 2008 10
01517352 MEJIA LANDUCCI CAMILO 2009 10
01517352 MEJIA LANDUCCI CAMILO 2010 10
01517352 MEJIA LANDUCCI CAMILO 2011 10
01517352 MEJIA LANDUCCI CAMILO 2012 10
01517352 MEJIA LANDUCCI CAMILO 2013 10
01488005 MENDEZ GONZALEZ CARLOS ENRIQUE 2013 1,179,000
02175070 MENJURA ROBAYO YEIZ MAURICIO 2013 5,000,000
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01032200 MERCADOS CARELIA 2013 8,000,000
01787663 MERCHAN RODRIGUEZ SERGIO ELIECER 2013 1,100,000
02208399 METALIZADO JEANS COLOMBIA 2013 650,000
02175076 METALURGICOS Y M 2013 1,000,000
02170594 MICHO DE TRAPO 2013 1,000,000
02053433 MILDRED CHAIN E HIJOS S A S 2013 190,256,000
02119499 MIRAME CHIC 2013 1,200,000
01505696 MIRANDA ALBA LUZ 2007 500,000
01505696 MIRANDA ALBA LUZ 2008 500,000
01505696 MIRANDA ALBA LUZ 2009 500,000
01505696 MIRANDA ALBA LUZ 2010 500,000
01505696 MIRANDA ALBA LUZ 2011 500,000
01505696 MIRANDA ALBA LUZ 2012 500,000
01505696 MIRANDA ALBA LUZ 2013 500,000
01948206 MISCELANEA Y PAPELERIA BRYAN 2012 300,000
01948206 MISCELANEA Y PAPELERIA BRYAN 2013 300,000
01813364 MODAS GRAJALES 2012 1,000,000
01813364 MODAS GRAJALES 2013 1,000,000
02001234 MOLINA RODRIGUEZ YOHANA MARCELA 2012 1,000,000
02001234 MOLINA RODRIGUEZ YOHANA MARCELA 2013 1,000,000
02036799 MONROY POVEDA TERESA DE JESUS 2013 1,000,000
01381792 MONROY RODRIGUEZ YOLANDA 2013 500,000
02170590 MONTOYA HERNANDEZ NUBIA DEL ROSARIO 2013 1,000,000
01209291 MORENO PAMPLONA MARIA EUDILMA 2013 1,300,000
01778952 MORENO ROMERO LILIANA MARCELA 2013 1,179,000
01422285 MULTIMARCAS DISTRIBUCIONES 2013 2,000,000
00517323 MULTIPART VOLKSWAGEN REYES 2013 50,699,613
01584118 MULTITRADE IMPORTACIONES &
EXPORTACIONES
2011 1,030,000
01584118 MULTITRADE IMPORTACIONES &
EXPORTACIONES
2012 1,030,000
01584118 MULTITRADE IMPORTACIONES &
EXPORTACIONES
2013 1,179,000
01663982 MUÑOZ BENITEZ CAMILO ANDRES 2008 1,000,000
01663982 MUÑOZ BENITEZ CAMILO ANDRES 2009 1,000,000
01663982 MUÑOZ BENITEZ CAMILO ANDRES 2010 1,000,000
01663982 MUÑOZ BENITEZ CAMILO ANDRES 2011 1,000,000
01663982 MUÑOZ BENITEZ CAMILO ANDRES 2012 1,000,000
01663982 MUÑOZ BENITEZ CAMILO ANDRES 2013 1,000,000
00900633 MUÑOZ REYES EUSTORGIO 2013 805,000
01724844 MUÑOZ RODRIGUEZ RICHARD HERNANDO 2013 443,636,935
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01724845 MUÑOZ Y GARCIA CARGA 2008 1
01724845 MUÑOZ Y GARCIA CARGA 2009 1
01724845 MUÑOZ Y GARCIA CARGA 2010 1
01724845 MUÑOZ Y GARCIA CARGA 2011 1
01724845 MUÑOZ Y GARCIA CARGA 2012 1
01724845 MUÑOZ Y GARCIA CARGA 2013 1
01377889 MURCIA GALLO LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
01137437 MURCIA RODRIGUEZ SALOMON 2013 950,000
01679801 MURILLO ARIAS DIANA CAROLINA 2012 862,000
01679801 MURILLO ARIAS DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
00282445 MUSICALES HERBALL 2013 1,000,000
02268104 MYGI LOVE SAS 2013 2,000,000
01998107 NARANJO BOGOTA LUIS RUBEN 2013 6,000,000
01959857 NETPOS SOLUCIONES S A S 2012 17,539,000
01959857 NETPOS SOLUCIONES S A S 2013 10,949,000
01778954 NEW ENGLAND SPORT 2013 1,179,000
01742332 NIEVES ROBAYO FEISAL 2013 7,647,313
02096232 NIÑO NIÑO CARMEN ROSA 2013 1,000,000
02245156 NOVA TRIVIÑO NESTOR RAUL 2013 1,000,000
02069633 NYCAST TECNOLOGIA Y SEGURIDAD
INDUSTRIA SAS SIGLA NYCAST SAS
2012 1,000,000
02069633 NYCAST TECNOLOGIA Y SEGURIDAD
INDUSTRIA SAS SIGLA NYCAST SAS
2013 1,000,000
02267689 OLIVERA NAVARRO JOHN JAIRO 2013 1,000,000
02117963 OPEX CENTRO SAS 2013 1,600,000
00900658 OPTICA MUÑOZ 2013 805,000
S0034831 ORDEN SADYRRA FUNDACION CUYA SIGLA
COMO SADYRRA
2013 2,000,000
01331787 ORDUÑA QUIROGA GUSTAVO 2013 1,000,000
01809862 ORGANIZACION COMERCIAL LUTHOR LTDA 2013 57,836,367
01950569 ORJUELA PINTO JULIAN 2013 1,170,000
01753850 ORJUELA TELLEZ DIEGO ALBERTO 2010 100,000
01753850 ORJUELA TELLEZ DIEGO ALBERTO 2011 100,000
01753850 ORJUELA TELLEZ DIEGO ALBERTO 2012 100,000
01753850 ORJUELA TELLEZ DIEGO ALBERTO 2013 100,000
01392851 OROZCO SALAS LUIS FREDY 2013 2,355,000
02214702 ORREGO RIOS OSCAR IBAN 2013 1,070,000
02195846 ORTIZ BRAVO MARIA ALCIRA 2013 1,100,000
00742904 ORTIZ LUZ MARINA 2013 3,450,000
01425674 OSPINA TOBON JUAN CARLOS 2006 100,000
01425674 OSPINA TOBON JUAN CARLOS 2007 100,000
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01425674 OSPINA TOBON JUAN CARLOS 2008 100,000
01425674 OSPINA TOBON JUAN CARLOS 2009 100,000
01425674 OSPINA TOBON JUAN CARLOS 2010 100,000
01425674 OSPINA TOBON JUAN CARLOS 2011 100,000
01425674 OSPINA TOBON JUAN CARLOS 2012 100,000
01425674 OSPINA TOBON JUAN CARLOS 2013 100,000
01085677 OTILIO NICOLAS MORENO BLANCO LIMITADA 2013 685,318,628
01997585 PABON PANTOJA ROBINSON 2013 500,000
01532656 PACHECO JIMENEZ CLARA ISABEL 2006 700,000
01532656 PACHECO JIMENEZ CLARA ISABEL 2007 700,000
01532656 PACHECO JIMENEZ CLARA ISABEL 2008 700,000
01532656 PACHECO JIMENEZ CLARA ISABEL 2009 700,000
01532656 PACHECO JIMENEZ CLARA ISABEL 2010 700,000
01532656 PACHECO JIMENEZ CLARA ISABEL 2011 700,000
01532656 PACHECO JIMENEZ CLARA ISABEL 2012 700,000
01532656 PACHECO JIMENEZ CLARA ISABEL 2013 7,000,000
02019430 PAEZ FIGUEROA ANA ISABEL 2011 500,000
02019430 PAEZ FIGUEROA ANA ISABEL 2012 500,000
02019430 PAEZ FIGUEROA ANA ISABEL 2013 500,000
01770955 PANADERIA CABAÑA GALE 2013 900,000
02221824 PANADERIA CARITAS 2013 1,000,000
01088152 PANADERIA DYVANESSA 2013 10,000,000
02016710 PANADERIA Y CAFETERIA SAN JAVIER 2013 1,000,000
01381796 PANELITAS Y MANJARES DE LECHE EL
PORTAL
2013 500,000
01643095 PAPER ON LINE.NET 2013 5,000,000
01742333 PARQUEADERO ESTAR 2013 7,647,313
02048681 PARQUEADERO FERNANDITA 2013 2,000,000
02161655 PARQUEADERO MI RANCHO PEQUEÑO 2012 700,000
02161655 PARQUEADERO MI RANCHO PEQUEÑO 2013 700,000
01009015 PARRA BAUTISTA HECTOR 2013 12,900,000
01280713 PARRA MANJARRES MARTHA LUCIA 2013 1,170,000
02186728 PEDRAZA DIAZ ANDERSON 2013 1,170,000
01338391 PELUQUERIA STILOS D'JAIBAR 2013 800,000
00333197 PEÑA LOPEZ LUIS HERNANDO 2013 215,566,000
00871701 PEÑALOZA MORENO FERNANDO 2013 1,179,000
01573967 PEÑUELA URREGO MARCO WILLIAM 2012 1,000,000
01573967 PEÑUELA URREGO MARCO WILLIAM 2013 1,000,000
00833823 PERALTA ORTIZ CARLOS ROBERTO 2013 51,650,380
01804653 PERDOMO VALDERRAMA MARIA ESTHER 2013 638,431,809
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02247410 PESQUERA THOMY PEZ 2013 1,000,000
01705583 PEVACOL LTDA 2013 1,179,000
01411456 PINTO SUAREZ OSCAR 2009 1,000,000
01411456 PINTO SUAREZ OSCAR 2010 1,000,000
01411456 PINTO SUAREZ OSCAR 2011 1,000,000
01411456 PINTO SUAREZ OSCAR 2012 1,000,000
01411456 PINTO SUAREZ OSCAR 2013 1,000,000
00725738 PINZON RUIZ HERMES HORACIO 2013 18,326,000
00927666 PINZON RUIZ JORGE 2013 10,600,000
01802087 PIÑATERIA Y MAQUETERIA EMANUEL 2013 10,000,000
01071045 PIPE PAÑALES 2005 100,000
01071045 PIPE PAÑALES 2006 100,000
01071045 PIPE PAÑALES 2007 100,000
01071045 PIPE PAÑALES 2008 100,000
01071045 PIPE PAÑALES 2009 100,000
01071045 PIPE PAÑALES 2010 100,000
01071045 PIPE PAÑALES 2011 100,000
01071045 PIPE PAÑALES 2012 100,000
01071045 PIPE PAÑALES 2013 1,000,000
01765897 PIQUETIADERO LA GALLINA CAMPESTRE 2013 1,170,000
01565399 PISCIS D A CREACIONES 2012 800,000
01565399 PISCIS D A CREACIONES 2013 800,000
02189832 PLACITA CAMPESINA LOS PAISAS 2013 2,000,000
02151590 PLASENCIA ABAD PIO GUILLERMO 2013 1,000,000
01679802 PLASTICOS MURILLO 2012 862,000
01679802 PLASTICOS MURILLO 2013 1,000,000
01770557 PLAZA PROMOCIONES 2013 2,900,000
02220284 PLUVIUS S A S 2013 10,000,000
01998958 POINT ELECTRONIC 2011 2,000,000
01998958 POINT ELECTRONIC 2012 3,000,000
01998958 POINT ELECTRONIC 2013 13,558,000
00964831 POLANIA ROA ARCESIO 2013 1,100,000
02279222 POLIFIBRAS TORRES 2013 1,000,000
02166576 PORRAS CASTIBLANCO CLARA ESPERANZA 2012 1,000,000
02166576 PORRAS CASTIBLANCO CLARA ESPERANZA 2013 1,000,000
01515585 PREVENIR PREVENCIONISTAS EXTINTORES 2013 1,133,400
00531082 PREVIJURIDICAS 2011 1
00531082 PREVIJURIDICAS 2012 1
00531082 PREVIJURIDICAS 2013 1
01343065 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA P 7 S A 2013 1,100,000
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02036801 PRODUCTOS NATURALES EL MANNA PUNTO
VERDE
2013 1,000,000
00697039 PROYECTOS ZETA LTDA 2013 2,200,000
01945227 PULIDO RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO 2012 1,050,000
01945227 PULIDO RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO 2013 1,150,000
01960976 QUIERO ANIMAR 2013 1
01800844 QUIMART S A S 2013 18,832,000
01849125 RAMIREZ BUSTOS MARTHA LUCERO 2013 2,352,000
02070604 RAMIREZ DUQUE BEATRIZ 2013 1,700,000
02001938 RAMIREZ GALEANO JOSE GUILLERMO 2011 800,000
02001938 RAMIREZ GALEANO JOSE GUILLERMO 2012 800,000
02001938 RAMIREZ GALEANO JOSE GUILLERMO 2013 800,000
01964254 RAMIREZ MOLINA ROCIO 2012 1,000,000
01964254 RAMIREZ MOLINA ROCIO 2013 1,000,000
01152936 RAMIREZ SERNA JOSE DARLEY 2012 1,000,000
01152936 RAMIREZ SERNA JOSE DARLEY 2013 1,179,000
02103653 RAZA AUDIOVISUAL 2012 1,000,000
02103653 RAZA AUDIOVISUAL 2013 1,000,000
01762303 REPLANEXPI 2012 1,000,000
01762303 REPLANEXPI 2013 1,000,000
02007477 RESCATE & EMERGENCIAS MEDICAS SAS CON
SIGLA R&EM SAS
2013 45,703,541
01532660 RESTAURANTE BAR CASA SANTIAGO REAL 2006 700,000
01532660 RESTAURANTE BAR CASA SANTIAGO REAL 2007 700,000
01532660 RESTAURANTE BAR CASA SANTIAGO REAL 2008 700,000
01532660 RESTAURANTE BAR CASA SANTIAGO REAL 2009 700,000
01532660 RESTAURANTE BAR CASA SANTIAGO REAL 2010 700,000
01532660 RESTAURANTE BAR CASA SANTIAGO REAL 2011 700,000
01532660 RESTAURANTE BAR CASA SANTIAGO REAL 2012 700,000
01532660 RESTAURANTE BAR CASA SANTIAGO REAL 2013 7,000,000
01447900 RESTAURANTE DE GALLINA TANIA 2012 900,000
01447900 RESTAURANTE DE GALLINA TANIA 2013 1,170,000
01331790 RESTAURANTE EL CAMIONERO DE LA 34 2013 1,000,000
01714446 RESTAURANTE LOS KINGOS 2013 200,000
01664504 RESTAURANTE MI CASA BLANCA 2013 3,000,000
01177452 RESTAURANTE SANTANDEREANO L R 2012 2,000,000
01177452 RESTAURANTE SANTANDEREANO L R 2013 2,000,000
01187058 RESTAURANTE SANTANDEREANO LA
GUADALUPANA SAN ANDRESITO SAN JOSE
2013 900,000
01663985 RESTAURANTE Y CAFETERIA ANDRES 2008 1,000,000
01663985 RESTAURANTE Y CAFETERIA ANDRES 2009 1,000,000
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01663985 RESTAURANTE Y CAFETERIA ANDRES 2010 1,000,000
01663985 RESTAURANTE Y CAFETERIA ANDRES 2011 1,000,000
01663985 RESTAURANTE Y CAFETERIA ANDRES 2012 1,000,000
01663985 RESTAURANTE Y CAFETERIA ANDRES 2013 1,000,000
01771977 RESTAURANTE ZOE 2012 1,100,000
01771977 RESTAURANTE ZOE 2013 1,100,000
01771883 RESTAURANTE ZOE S A 2012 1,100,000
01771883 RESTAURANTE ZOE S A 2013 1,100,000
00517321 REYES SANDOVAL ESPERANZA 2013 50,699,613
01630674 REYES VILLAMIZAR MARIA CLAUDIA 2011 30,355,000
01630674 REYES VILLAMIZAR MARIA CLAUDIA 2012 30,916,000
01630674 REYES VILLAMIZAR MARIA CLAUDIA 2013 65,756,000
00889740 RICARDO DELGADO REPARACIONES LOCATIVAS
CONSTRUCCION
2012 1,000,000
00889740 RICARDO DELGADO REPARACIONES LOCATIVAS
CONSTRUCCION
2013 1,000,000
01760805 RICHARD MUÑOZ 2012 1
01760805 RICHARD MUÑOZ 2013 1
00120597 RIGUEL S.A. 2006 1,000,000
00120597 RIGUEL S.A. 2007 1,000,000
00120597 RIGUEL S.A. 2008 1,000,000
00120597 RIGUEL S.A. 2009 1,000,000
00120597 RIGUEL S.A. 2010 1,000,000
00120597 RIGUEL S.A. 2011 1,000,000
00120597 RIGUEL S.A. 2012 1,000,000
00120597 RIGUEL S.A. 2013 1,000,000
01422284 RINCON RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2013 2,000,000
01901633 RIOS BASTIDAS YOLANDA ELIZABETH 2012 1,000,000
01901633 RIOS BASTIDAS YOLANDA ELIZABETH 2013 1,000,000
01595925 RIOS NAVAS ADELA 2013 18,000,000
01714445 RIVAS RESTREPO IVAN DARIO 2013 1,000,000
01351860 RIVERA BECERRA JOSE HERNAN 2010 300,000
01351860 RIVERA BECERRA JOSE HERNAN 2011 300,000
01351860 RIVERA BECERRA JOSE HERNAN 2012 300,000
01351860 RIVERA BECERRA JOSE HERNAN 2013 1,179,000
01281742 ROA COY MARTIN 2013 1,100,000
01840946 RODRIGUEZ ARREDONDO MIGUEL FERNANDO 2011 100,000
01840946 RODRIGUEZ ARREDONDO MIGUEL FERNANDO 2012 100,000
01840946 RODRIGUEZ ARREDONDO MIGUEL FERNANDO 2013 1,000,000
02027450 RODRIGUEZ GIRALDO CARLOS ANDRES 2011 1,000,000
02027450 RODRIGUEZ GIRALDO CARLOS ANDRES 2012 1,000,000
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02027450 RODRIGUEZ GIRALDO CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
02238928 RODRIGUEZ GUILLERMO 2013 1,000,000
02194197 RODRIGUEZ HERNANDEZ RENE 2013 1,178,000
01948204 RODRIGUEZ HORTUA JOSE MIGDONIO 2012 300,000
01948204 RODRIGUEZ HORTUA JOSE MIGDONIO 2013 300,000
01901406 RODRIGUEZ LOPEZ GUSTAVO 2013 300,000
00421136 RODRIGUEZ MORA LUZ MARIA DEL ROSARIO 2011 1,000,000
00421136 RODRIGUEZ MORA LUZ MARIA DEL ROSARIO 2012 1,000,000
00421136 RODRIGUEZ MORA LUZ MARIA DEL ROSARIO 2013 1,000,000
00603450 RODRIGUEZ ROJAS LIBIA 2013 900,000
02022424 RODRIGUEZ TELLEZ FLOR MARIA 2013 1,000,000
01042047 RODRIGUEZ TULIO ALBERTO 2013 1,000,000
01825529 ROJAS GONZALEZ FLORIBERTO 2009 500,000
01825529 ROJAS GONZALEZ FLORIBERTO 2010 500,000
01825529 ROJAS GONZALEZ FLORIBERTO 2011 500,000
01825529 ROJAS GONZALEZ FLORIBERTO 2012 500,000
01825529 ROJAS GONZALEZ FLORIBERTO 2013 500,000
01216626 ROJAS VERA ELIZABETH 2010 900,000
01216626 ROJAS VERA ELIZABETH 2011 900,000
01216626 ROJAS VERA ELIZABETH 2012 900,000
01216626 ROJAS VERA ELIZABETH 2013 3,000,000
00980231 ROLDAN MESA BLANCA MONICA 2013 5,000,000
01549052 ROMERO ACOSTA MIGUEL ANTONIO 2012 500,000
01549052 ROMERO ACOSTA MIGUEL ANTONIO 2013 2,000,000
00875282 ROMERO LUIS ANTONIO 2013 1,170,000
02275669 ROMERO VIVAS GERMAN IVAN 2013 1,100,000
00895076 ROSAS CORONADO GUMERCINDO VIRGILIO 2013 1,000,000
01879519 ROSAS CORTES MARIA ANDREA 2013 1,170,000
00853037 RUIZ DIAZ PEDRO 2013 920,000
01926952 RUIZ SALAZAR SIMON ORLANDO 2013 1,179,000
01255279 SAAVEDRA ANGULO CARLOS HERNAN 2013 9,750,000
01962772 SALAZAR PINZON CRISTIAN CAMILO 2013 1,000,000
01098001 SALINAS PAEZ MIGUEL EDWARD 2002 500,000
01098001 SALINAS PAEZ MIGUEL EDWARD 2003 500,000
01098001 SALINAS PAEZ MIGUEL EDWARD 2004 500,000
01098001 SALINAS PAEZ MIGUEL EDWARD 2005 500,000
01098001 SALINAS PAEZ MIGUEL EDWARD 2006 500,000
01098001 SALINAS PAEZ MIGUEL EDWARD 2007 500,000
01098001 SALINAS PAEZ MIGUEL EDWARD 2008 500,000
01098001 SALINAS PAEZ MIGUEL EDWARD 2009 500,000
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01098001 SALINAS PAEZ MIGUEL EDWARD 2010 500,000
01098001 SALINAS PAEZ MIGUEL EDWARD 2011 500,000
01098001 SALINAS PAEZ MIGUEL EDWARD 2012 500,000
01098001 SALINAS PAEZ MIGUEL EDWARD 2013 500,000
01884982 SANCHEZ AYALA GIOVANNI 2013 1,300,000
00817162 SANCHEZ DE OLMOS ELOISA 2013 1,179,000
02188933 SANCHEZ GALINDO YERALDINNE 2013 1,000,000
01599305 SANCHEZ VALBUENA GIOVANNA PAOLA 2012 1,000,000
01599305 SANCHEZ VALBUENA GIOVANNA PAOLA 2013 1,000,000
02157761 SANCHEZ VARGAS DAVID GUILLERMO 2013 1,071,000
01402344 SANTAMARIA LUIS LUQUEIRO 2013 700,000
01624572 SANTANA SANTANA FANNY LIDIA 2007 500,000
01624572 SANTANA SANTANA FANNY LIDIA 2008 500,000
01624572 SANTANA SANTANA FANNY LIDIA 2009 500,000
01624572 SANTANA SANTANA FANNY LIDIA 2010 500,000
01624572 SANTANA SANTANA FANNY LIDIA 2011 500,000
01624572 SANTANA SANTANA FANNY LIDIA 2012 500,000
01624572 SANTANA SANTANA FANNY LIDIA 2013 1,000,000
02038378 SANTOS DELGADO DANIEL LEONARDO 2013 2,350,000
01176899 SARMIENTO IZQUIERDO XIOMARA 2010 900,000
01176899 SARMIENTO IZQUIERDO XIOMARA 2011 500,000
01176899 SARMIENTO IZQUIERDO XIOMARA 2012 500,000
01176899 SARMIENTO IZQUIERDO XIOMARA 2013 500,000
01145302 SARMIENTO MORALES DAGOBERTO 2008 800,000
01145302 SARMIENTO MORALES DAGOBERTO 2009 800,000
01145302 SARMIENTO MORALES DAGOBERTO 2010 800,000
01145302 SARMIENTO MORALES DAGOBERTO 2011 800,000
01145302 SARMIENTO MORALES DAGOBERTO 2012 800,000
01145302 SARMIENTO MORALES DAGOBERTO 2013 800,000
01612138 SEGURA BONILLA EDISSON DAVID 2012 1,000,000
01612138 SEGURA BONILLA EDISSON DAVID 2013 1,000,000
01376685 SERRANO RODRIGUEZ RICARDO 2013 2,500,000
01219506 SERVIAUTOS Y MOTORES LA 16 LTDA 2013 3,800,000
01222833 SERVIAUTOS Y MOTORES LA 16 LTDA 2013 1,000,000
00081426 SERVICIO ELECTRONICO DE CONTABILIDAD S
E C LTDA
2013 85,159,000
01300576 SERVICIOS AUTOCERINZA 2013 1,000,000
02268883 SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA SAS 2013 15,000,000




00531081 SERVICIOS JURIDICOS PREVENTIVOS
LIMITADA PREVIJURIDICAS LTDA
2012 17,834,000
00531081 SERVICIOS JURIDICOS PREVENTIVOS
LIMITADA PREVIJURIDICAS LTDA
2013 17,834,000
01689122 SERVICOMUNICACIONES CMI Y VENTA DE
MATERAS AL DETAL
2013 800,000
02096239 SIGARRERIA CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS 2013 1,000,000
01924421 SILVA GARCIA CARLOS ORLANDO 2013 3,500,000
01336793 SISTEL J G 2007 500,000
01336793 SISTEL J G 2008 500,000
01336793 SISTEL J G 2009 500,000
01336793 SISTEL J G 2010 500,000
01336793 SISTEL J G 2011 500,000
01336793 SISTEL J G 2012 500,000
01336793 SISTEL J G 2013 500,000
02029078 SLENDERME S A S 2013 10,000,000
01052322 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL GLOBALSUN TRADING LTDA Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I GLOBALSUN
TRADING LTDA
2013 3,200,000
01364743 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL MERCATROPICAL LIMITADA
SIN EMBARGO PODRA USAR EN EL GIRO DE
SUS ACTIVIDADES EL NOMBRE C I
MERCATROPICAL LTDA
2011 1,000,000
01364743 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL MERCATROPICAL LIMITADA
SIN EMBARGO PODRA USAR EN EL GIRO DE
SUS ACTIVIDADES EL NOMBRE C I
MERCATROPICAL LTDA
2012 1,000,000
01364743 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL MERCATROPICAL LIMITADA
SIN EMBARGO PODRA USAR EN EL GIRO DE
SUS ACTIVIDADES EL NOMBRE C I
MERCATROPICAL LTDA
2013 1,000,000
S0040695 SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE
ARTROSCOPIA RODILLA Y DEPORTE SLARD
IGUALMENTE SERA TAMBIEN IDENTIFICADA
CON LA SIGLA SLARD
2013 5,000,000
01127384 SOFIA REAL 2013 1,100,000
01679313 SOLANO BONILLA GINA MARCELA 2008 800,000
01679313 SOLANO BONILLA GINA MARCELA 2009 800,000
01679313 SOLANO BONILLA GINA MARCELA 2010 800,000
01679313 SOLANO BONILLA GINA MARCELA 2011 800,000
01679313 SOLANO BONILLA GINA MARCELA 2012 800,000
01679313 SOLANO BONILLA GINA MARCELA 2013 1,179,000
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01318272 SOLOFRENOS HNOS CANTILLO 2012 3,000,000
01318272 SOLOFRENOS HNOS CANTILLO 2013 3,000,000
02277095 SOPO IBAÑEZ JUAN DE DIOS 2013 1,100,000
02162946 SOTO PERILLA KATHERIN YULEIDY 2013 1,000,000
01607725 SUAREZ BASTO WALDINO 2012 500,000
01607725 SUAREZ BASTO WALDINO 2013 1,179,000
01548931 SUPER EXPRESS TRUJO.MP 2012 2,000,000
01548931 SUPER EXPRESS TRUJO.MP 2013 2,200,000
01280715 SUPERMERCADO EL ALIMENTADOR 2013 1,170,000
00796821 SUPERMERCADO LA MAGDALENA 2013 3,126,000
00817164 SUPERMERCADO LAS GEMELAS J E 2013 1,179,000
02081475 SWEET NEW FASHION 2013 2,000,000
02267698 TALLER AUTOMOTRIZ ELEKTROJHON 2013 1,000,000
01805898 TAMORUCO SAS 2013 3,535,272,118
01897168 TARAZONA ACUÑA MARIA DEL CARMEN 2013 1,179,000
01724216 TECHNOLOGY BUSINES AND SERVICES
SOCIEDAD ANONIMA TB S S A
2013 1,179,000
01872110 TELLEZ GALVIS MARIA TERESA 2013 990,000
01465178 TENDENZA LTDA 2012 100,000
01465178 TENDENZA LTDA 2013 100,000
00321235 TENDENZA LTDA. 2012 742,220,000
00321235 TENDENZA LTDA. 2013 695,142,000
01851832 THE BATH SHOP 2013 1,000,000
02249511 THE HOUSE PC SAS 2013 500,000
02077514 TIENDA ALGO BUENO 2013 1,000,000
01078722 TIENDA LA 18 2013 500,000
01926956 TIENDA LA LUZ DE LA ESPERANZA D & S 2013 1,179,000
02116972 TIENDITA LOS GARZON 2012 300,000
02116972 TIENDITA LOS GARZON 2013 300,000
01685461 TOKEN MEDIA S A S 2013 36,330,359
02257997 TORO MARTINEZ MARYLUZ 2013 200,000
02110373 TORRES CAMARGO RODRIGO ENRIQUE 2013 1,000,000
01127382 TORRES GOMEZ CLARA YANET 2013 1,100,000
02110375 TORRES REALTY 2013 1,000,000
02279221 TORRES ROJAS GUSTAVO ELIECER 2013 1,000,000
02279214 TORRES SOTELO MARIA NELLY 2013 1,000,000
02112221 TRAMITES O Y L 2012 990,000
02112221 TRAMITES O Y L 2013 998,000
02166662 TRANS SALAZAR S A S 2013 5,000,000
00333200 TROQUELADOS PEÑA 2013 215,566,000
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01548930 TRUJILLO RIAÑO ANTONIO MANUEL 2012 2,000,000
01548930 TRUJILLO RIAÑO ANTONIO MANUEL 2013 2,200,000
02193953 TWINS 1Y2 SAS 2013 1,000,000
01216223 UN BOCADITO PAISA 2013 1,179,000
02109467 VALERO JOHON HERMINSOL 2012 1,000,000
02109467 VALERO JOHON HERMINSOL 2013 1,000,000
02203489 VARELA REYES JOSE MAURICIO 2013 600,000
01155771 VARGAS BUITRAGO BETTY JASMIN 2003 500,000
01155771 VARGAS BUITRAGO BETTY JASMIN 2004 500,000
01155771 VARGAS BUITRAGO BETTY JASMIN 2005 500,000
01155771 VARGAS BUITRAGO BETTY JASMIN 2006 500,000
01155771 VARGAS BUITRAGO BETTY JASMIN 2007 500,000
01155771 VARGAS BUITRAGO BETTY JASMIN 2008 500,000
01155771 VARGAS BUITRAGO BETTY JASMIN 2009 500,000
01155771 VARGAS BUITRAGO BETTY JASMIN 2010 500,000
01155771 VARGAS BUITRAGO BETTY JASMIN 2011 500,000
01155771 VARGAS BUITRAGO BETTY JASMIN 2012 500,000
01155771 VARGAS BUITRAGO BETTY JASMIN 2013 5,500,000
00702288 VARGAS FERNANDEZ PEDRO EMILIO 2013 1,100,000
02238916 VARGAS GONZALEZ LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
01090542 VARGAS RODRIGUEZ RAMON 2013 2,000,000
01973968 VARIEDADES FAROD 2011 100,000
01973968 VARIEDADES FAROD 2012 100,000
01973968 VARIEDADES FAROD 2013 1,700,000
01707331 VARIEDADES MENCHIS 2013 1,179,000
01973441 VARIEDADES NADIS 2011 350,000
01973441 VARIEDADES NADIS 2012 350,000
01973441 VARIEDADES NADIS 2013 1,700,000
01859442 VECINDARIOS NET 2012 100,000
01859442 VECINDARIOS NET 2013 100,000
01346198 VEGA ACEVEDO JAIRO ERNESTO 2012 1,200,000
01346198 VEGA ACEVEDO JAIRO ERNESTO 2013 1,200,000
01353724 VEGA FORERO INVERSIONES 2013 1,100,000
01353722 VEGA FORERO JOSE RAMIRO 2013 1,100,000
02161654 VEGA RUIZ BENJAMIN 2012 1,000,000
02161654 VEGA RUIZ BENJAMIN 2013 1,000,000
01643094 VELASQUEZ ORJUELA ORLANDO ENRIQUE 2013 7,500,000
01953423 VEN KROGER SAS 2013 30,000,000
00477754 VERGARA JIMENEZ IRMA 2013 3,126,000
02081259 VERTEK SAS 2012 12,000,000
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02081259 VERTEK SAS 2013 12,000,000
02271866 VIDEO BAR LA POLITA 2013 500,000
01850765 VILLA CAFE PIZZA PARRILLA BAR 2009 500,000
01850765 VILLA CAFE PIZZA PARRILLA BAR 2010 500,000
01850765 VILLA CAFE PIZZA PARRILLA BAR 2011 500,000
01850765 VILLA CAFE PIZZA PARRILLA BAR 2012 500,000
01850765 VILLA CAFE PIZZA PARRILLA BAR 2013 500,000
02114262 VILLAMIL CACERES RAFAEL ANGEL 2013 1,000,000
S0030699 VOLVER A LO NUESTRO 2013 1,170,000
02279344 W&M SOLUCIONES SAS 2013 10,000,000
01253832 WANCJER MEID BENJAMIN 2013 1,500,000
01825531 WB.@COMUNICACIONES 2009 500,000
01825531 WB.@COMUNICACIONES 2010 500,000
01825531 WB.@COMUNICACIONES 2011 500,000
01825531 WB.@COMUNICACIONES 2012 500,000
01825531 WB.@COMUNICACIONES 2013 500,000
01964172 XILON MUEBLES & ESPACIOS SAS 2013 83,085,000
02034963 XUE FLORES DE COLOMBIA S A S 2013 68,121,000
01786435 YELA PANTOJA ANA MARIA 2009 800,000
01786435 YELA PANTOJA ANA MARIA 2010 800,000
01786435 YELA PANTOJA ANA MARIA 2011 800,000
01786435 YELA PANTOJA ANA MARIA 2012 800,000
01786435 YELA PANTOJA ANA MARIA 2013 800,000
00478576 YEPES LOPEZ LETICIA 2013 7,500,000
01782759 YOGURT NATURAL NACHO'S 2013 1,000,000
00555307 ZABALA JESUS ABRAHAM 2013 1,000,000
01338383 ZABALA SUAREZ LUZ ESTELLA 2013 800,000
02164050 ZONA PARTY X CAFE BAR 2013 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02154099 MOVILCO CAQUEZA 2013 1,600,000 12/11/2013
01924067 DIAZ BARBOSA MARIO FERNANDO 2012 1,000,000 29/11/2013







02231898 RESTAURANTE EL CHEF DORADO 2013 1,000,000 29/11/2013
02231893 RINCON NESTOR 2013 0 29/11/2013
01111717 RODRIGUEZ SAENZ WILLIAM
JESUS
2002 500,000 02/12/2013
01111717 RODRIGUEZ SAENZ WILLIAM
JESUS
2003 500,000 02/12/2013
01111717 RODRIGUEZ SAENZ WILLIAM
JESUS
2004 500,000 02/12/2013
01111717 RODRIGUEZ SAENZ WILLIAM
JESUS
2005 500,000 02/12/2013
01111717 RODRIGUEZ SAENZ WILLIAM
JESUS
2006 500,000 02/12/2013
01111717 RODRIGUEZ SAENZ WILLIAM
JESUS
2007 500,000 02/12/2013
01111717 RODRIGUEZ SAENZ WILLIAM
JESUS
2008 500,000 02/12/2013
01111717 RODRIGUEZ SAENZ WILLIAM
JESUS
2009 500,000 02/12/2013
01111717 RODRIGUEZ SAENZ WILLIAM
JESUS
2010 500,000 02/12/2013
01111717 RODRIGUEZ SAENZ WILLIAM
JESUS
2011 500,000 02/12/2013
01111717 RODRIGUEZ SAENZ WILLIAM
JESUS
2012 500,000 02/12/2013
01111717 RODRIGUEZ SAENZ WILLIAM
JESUS
2013 1,000,000 02/12/2013
02057577 NUÑEZ FIGUEROA FRANCY
JHOANNA
2012 1,500,000 03/12/2013




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
S0003289 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA




S0010458 CORPORACION PARA EL FOMENTO
DE LA SALUD Y LA EDUCACION
FUNDESA
2013 1,291,980,044 03/12/2013
01987920 CROSWAITHE BELTRAN OLIVER
JULIAN
2011 600,000 03/12/2013
01987920 CROSWAITHE BELTRAN OLIVER
JULIAN
2012 700,000 03/12/2013
01987920 CROSWAITHE BELTRAN OLIVER
JULIAN
2013 1,000,000 03/12/2013
01987924 CROSWAITHE BELTRAN OLIVER
JULIAN
2011 300,000 03/12/2013
01987924 CROSWAITHE BELTRAN OLIVER
JULIAN
2012 200,000 03/12/2013
01987924 CROSWAITHE BELTRAN OLIVER
JULIAN
2013 300,000 03/12/2013
01415330 DOSAL LIMITADA 2013 32,153,000 03/12/2013
S0004953 FORJANDO CAMINOS 2013 52,620,146,21
3
03/12/2013
01803292 GARCIA SALAMANCA JOSE YIMI 2013 1,394,934,000 03/12/2013
01803293 GARCIA SALAMANCA JOSE YIMI 2013 701,500,000 03/12/2013
02077746 PROYECTOS Y SERVICIOS MARCA
LASER S A S
2013 69,471,050 03/12/2013
02077747 PROYECTOS Y SERVICIOS MARCA
LASER S A S
2013 69,471,050 03/12/2013
01332883 RUIZ NESTOR JULIO 2012 100,000 03/12/2013
01332883 RUIZ NESTOR JULIO 2013 100,000 03/12/2013
02218587 V&V IDEAS SAS 2013 83,087,000 03/12/2013
02237173 V&V IDEAS SAS 2013 83,087,000 03/12/2013
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
ASESORIA EN INGENIERIA DE PETROLEOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3383    DEL
19/11/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00026805 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CONSUELO PERALTA HURTADO.
 
NOKIA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00026806 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A NATALIA CUERVO (REGISTRO
00022993).
 
NOKIA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00026807 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MARC DAVEAU (REGISTRO
00023000).
 
NOKIA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00026808 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MARTHA GARZON (REGISTRO
00014270).
 
NOKIA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.




NOKIA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00026810 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A CESAR CASTRO (REGISTRO
00014272).
 
NOKIA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00026811 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JOSE MARTINEZ (REGISTRO
00014273).
 
NOKIA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00026812 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A NATALIA CUERVO (REGISTRO
00014274).
 
NOKIA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00026813 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A FRANCISCO GONZALEZ (REGISTRO
00014276).
 
NOKIA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00026814 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A OLIVIER MARIE MICHEL PUECH
(REGISTRO 00014277).
 
NOKIA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
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00026815 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MARCUS LONNBERG (REGISTRO
00014278).
 
NOKIA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00026816 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JUAN CARLOS NAVARRO (REGISTRO
00014279).
 
QUADREM COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2813    DEL 28/11/2013,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00026817 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A ALEJANDRO AGUIRRE ECHEVERRI INSCRITO BAJO EL REGISTRO
00024712.
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00026818 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A HILDA ESTELA BECERRA MARTINEZ.
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00026819 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CLAUDIA JANNETH LONDOÑO PEREZ .
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00026820 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SARA ALEJANDRA ROJAS RUIZ .
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
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00026821 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUIS FELIPE ARANDA MADRIÑAN .
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00026822 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CAROLINA PUERTA POLANCO .
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00026823 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ASTRID VERONICA VIDAL CAMPO .
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00026824 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A FEDERICO URDINOLA LENIS .
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00026825 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ORLIN GAVIRIS CAICEDO HURTADO .
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00026826 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN GUILLERMO HERRERA .
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00026827 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUIS FERNANDO MARIN OROZCO .
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COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00026828 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANDREA CASTRILLON ZULUAGA .
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00026829 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LYDA VERGARA DE MARTINEZ .
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00026830 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A FANNY TRUJILLO RODRIGUEZ.
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00026831 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A HUGO GONZALEZ OVALLE .
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00026832 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CAMILO ERNESTO REY .
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00026833 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUCIA DEL ROSARIO VARGAS .
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00026834 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A YEZID GARCIA ARENAS .
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COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00026835 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A NIVALDO EFRAIN CABELLO DONADO .
 
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00026836 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIA CLARA BUITRAGO .
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
ALQUILER RACH Y COMPRESORES 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 2622    DEL
30/10/2013,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00228958 DEL LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA HERENCIA DE RAUL ALIRIO
CHIPATECUA SE ADJUDICO EL 50 % DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE YAISON ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO.
 
ALQUILER RACH Y COMPRESORES 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 2622    DEL
30/10/2013,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00228959 DEL LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA HERENCIA DE RAUL ALIRIO
CHIPATECUA SE ADJUDICO EL 50 % DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE MONICA JOHANNA  CHIPATECUA QUEVEDO.
 
CEA CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CONDUCIR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 29/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 00228960 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00228865
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE LA SOCIEDAD ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL S A S
CEDIO A TITULO GRATUITO EL 67% QUE POSEE SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A LAURA ANDREA RUIZ MORENO.
 
LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 03/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 00228961 DEL LIBRO 06. RENUNCIA REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
SEGURIDAD UNION DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 28      DEL 25/07/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00228962 DEL
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LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA OASIS DEL SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
02/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00228963 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: CLAUDIA ESPERANZA VARGAS CAMARGO..
 
PAPELES BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00228964 DEL LIBRO 06. DIAZ
MORENO ANA MARIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: PILAR MORENO DE DIAZ..
 
WILNO A E M H DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00228965 DEL LIBRO
06. ANA ELVIA MAHECHA HERNANDEZ  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE JOSE EDUARDO REINA ROJAS..
 
CIGARRERIA EL LOCAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00228966 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE OVIERELY RENGIFO GARCES.
 
AUSENCO MANAGEMENT PTY LTD SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 2820    DEL 29/11/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 00228967 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
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SOCCERMANIA FUTBOL 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00228968 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LUIS OVIDIO RAMOS BURGOS.
 
LEC ALTAVISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00228969 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
CONFORT HOME SAS.
 
COLCHONES PARAISO ALTAVISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00228970 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: CONFORT HOME SAS.
 
AIRON INVESTIGACION Y DESARROLLO DE COLOMBIA S L ESCRITURA PUBLICA  No. 6632
 DEL 28/11/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 00228971 DEL LIBRO 06. LA CASA PRINCIPAL MODIFICO LA PROPIEDAD DE LA
SUCURSAL DE LA REFERENCIA MEDIANTE LA VENTA DE PARTICIPACIONES (Y CUOTAS)
SOCIALES A FAVOR DE AIRON SISTEMAS DE INFORMACION, S L..
 
RESTAURANTE SURTIDORA DE AVES 18 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00228972 DEL LIBRO 06. HENRY ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE MARIA MERCEDES VARGAS..
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SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL COLOMBIA SA. DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 25/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 00228973 DEL LIBRO 06. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSANA NATURAL.
 
RESTAURANTE DE GALLINA TANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00228974 DEL
LIBRO 06. DIAZ MORENO LUZ ELENA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANDERSON PEDRAZA DIAZ
.
 
LA POSADA STEAK HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00228975 DEL
LIBRO 06. POSADA NAVARRO JORGE HERNAN APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A JORGE POSADA NAVARRO LA POSADA STEAK HOUSE SAS  .
 
INTERNET PIPE M.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00228976 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:CLAUDIA
PATRICIA RODRIGUEZ MARIN.
 
SMILE CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00228977 DEL LIBRO 06. MEDINA
GUTIERREZ JOHANNA MILENA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:  JHON JAIRO MANZANO HOYOS.
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CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 2353    DEL 27/11/2013,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00228978 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A SERGIO HERRERA ESTEVES (VER REGISTRO
00194555).
 
CONSULTORIA DE ARQUITECTURA PROYECTOS SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL
15/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 00228979 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL..
 
JARDIN INFANTIL Y PREESCOLAR LA DIVINA INFANCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 00228980 DEL LIBRO 06. TORRES LADINO MYRIAM NELLY CEDIO A TITULO GRATUITO
EL 50% QUE LE CORRESPONDE SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFRENCIA
A MARIN WILCHES OLGA LUCIA.
 
CONSULTORIA DE ARQUITECTURA PROYECTOS SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL
15/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 00228981 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA RINCON EMBAJADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00228982 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: WISTON CARDOSO..
 
MULTIVIVERES EL SANTANDEREANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00228983 DEL
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LIBRO 06. OSMA GUIZA DARIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: EULISER CHAMBO ROA.
 
BRASAS CHIQUITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00228984 DEL LIBRO 06.
CARRASQUILLA VERGEL EROMALDIS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE RAMIREZ LANCHEROS MANUEL ANTONIO..
 
ASILO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00228985 DEL LIBRO 06. ACEVEDO GOMEZ
SERGIO ISRAEL MODIFICA SU 25%  DE LA TOTALIDAD DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA, OTORGANDOLE SOBRE DICHO PORCENTAJE EL 33.3%
A  FAVOR DE: HENRY ALONSO MUÑOZ..
 
ASILO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00228986 DEL LIBRO 06. ACEVEDO GOMEZ
SERGIO ISRAEL MODIFICA SU 25% DE LA TOTALIDAD DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA, OTORGANDOLE SOBRE DICHO PORCENTAJE EL 33.3%
A FAVOR DE: SANDRA PATRICIA QUINTERO..
 
ASILO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00228987 DEL LIBRO 06. ACEVEDO GOMEZ
SERGIO ISRAEL MODIFICA SU 25% DE LA TOTALIDAD DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA, OTORGANDOLE SOBRE DICHO PORCENTAJE EL 33.3%
A FAVOR DE: ALEXANDER CASTAÑEDA PADILLA..
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MULTISERVICIOS INCAT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00228988 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ALEXANDRA HUERTAS RODRIGUEZ.
 
RAINBOW GIRL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00228989 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE IVAN
ALVEIRO CLAVIJO ORJUELA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA VILLA SUIZA II DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00228990 DEL LIBRO 06. BELTRAN BELTRAN ROSA CECILIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE BELTFOR S EN C.
 
BANCOLOMBIA HOTEL TEQUENDAMA ACTA  No. 2873    DEL 23/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00228991 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO GERENTE DE SUCURSAL..
 
BANCOLOMBIA S A SUCURSAL FONTIBON ACTA  No. 2873    DEL 23/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00228992 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO GERENTE DE SUCURSAL..
 
BANCOLOMBIA S.A. SUCURSAL UBATE ACTA  No. 2873    DEL 23/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00228993 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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BANCOLOMBIA CIUDAD KENNEDY ACTA  No. 2873    DEL 23/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00228994 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO GERENTE DE SUCURSAL..
 
SARKU S10 ACTA  No. 192     DEL 22/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00228995 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE
AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA .
 
SARKU S10 ACTA  No. 192     DEL 22/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE DOSQUEBRADAS
(RISARALDA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00228996 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
BANCOLOMBIA SABANA NORTE CHIA ACTA  No. 2873    DEL 23/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00228997 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE SUCURSAL..
 
INMOBILIARIA LA FORTALEZA J C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00228998 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA CRISTINA SILVA RAMIREZ.
 
DROGAS CON DESCUENTO KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00228999 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01605434 DIA: 4 MATRICULA: 02311507 RAZON SOCIAL: ASAC PHARMA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605435 DIA: 4 MATRICULA: 02311507 RAZON SOCIAL: ASAC PHARMA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605436 DIA: 4 MATRICULA: 01724646 RAZON SOCIAL: CI ALIANZA
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605437 DIA: 4 MATRICULA: 02380313 RAZON SOCIAL: CONNEX
COMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605438 DIA: 4 MATRICULA: 02380313 RAZON SOCIAL: CONNEX
COMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605439 DIA: 4 MATRICULA: 02339749 RAZON SOCIAL: ENERGY LIS SAS




INSCRIPCION: 01605440 DIA: 4 MATRICULA: 02339749 RAZON SOCIAL: ENERGY LIS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605441 DIA: 4 MATRICULA: 02359562 RAZON SOCIAL: UNIQUE OCEAN
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605442 DIA: 4 MATRICULA: 02359562 RAZON SOCIAL: UNIQUE OCEAN
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605443 DIA: 4 MATRICULA: 01537671 RAZON SOCIAL: LIMCO LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605444 DIA: 4 MATRICULA: 02283480 RAZON SOCIAL: OBEL INGENIERIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605445 DIA: 4 MATRICULA: 02283480 RAZON SOCIAL: OBEL INGENIERIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605446 DIA: 4 MATRICULA: 02299466 RAZON SOCIAL: INTRACON LATIN




INSCRIPCION: 01605447 DIA: 4 MATRICULA: 02299466 RAZON SOCIAL: INTRACON LATIN
AMERICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605448 DIA: 4 MATRICULA: 01991029 RAZON SOCIAL: ASESORIA GLOBAL
ASGLO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605449 DIA: 4 MATRICULA: 01991029 RAZON SOCIAL: ASESORIA GLOBAL
ASGLO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605450 DIA: 4 MATRICULA: 02366773 RAZON SOCIAL: GASTROADVANCED
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605451 DIA: 4 MATRICULA: 02366773 RAZON SOCIAL: GASTROADVANCED
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605452 DIA: 4 MATRICULA: 01022204 RAZON SOCIAL: GANADERA DE
EXPORTACIONES S A CI TAMBIEN SERA CONOCIDA COMO GANEXPO S A C I DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: GENERAL
 
INSCRIPCION: 01605453 DIA: 4 MATRICULA: 00015375 RAZON SOCIAL: BEDA BOGOTA S A




INSCRIPCION: 01605454 DIA: 4 MATRICULA: 01644886 RAZON SOCIAL: GREGORIO
RENTERIA INGENIEROS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GRISA DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605455 DIA: 4 MATRICULA: 01616845 RAZON SOCIAL: ADALID CORP S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605456 DIA: 4 MATRICULA: 02074353 RAZON SOCIAL: ABC
POLYSERVICES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605457 DIA: 4 MATRICULA: 02074353 RAZON SOCIAL: ABC
POLYSERVICES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605458 DIA: 4 MATRICULA: 01659885 RAZON SOCIAL: KEEP IT SIMPLE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605459 DIA: 4 MATRICULA: 01659885 RAZON SOCIAL: KEEP IT SIMPLE
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605460 DIA: 4 MATRICULA: 02347607 RAZON SOCIAL: NEGOCIOS
ESTRATEGICOS GLOBALES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
 101
500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605461 DIA: 4 MATRICULA: 02347607 RAZON SOCIAL: NEGOCIOS
ESTRATEGICOS GLOBALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605462 DIA: 4 MATRICULA: 01554257 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
FAVIL SOCIEDAD ANONIMA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605463 DIA: 4 MATRICULA: 01554257 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
FAVIL SOCIEDAD ANONIMA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605464 DIA: 4 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL SABANAGRANDE SUPERLOTE TRES P H DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: CONSEJO
 
INSCRIPCION: 01605465 DIA: 4 MATRICULA: 02295464 RAZON SOCIAL: MOVENZA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605466 DIA: 4 MATRICULA: 02295464 RAZON SOCIAL: MOVENZA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605467 DIA: 4 MATRICULA: 02334828 RAZON SOCIAL: MOVISCENTRO S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01605468 DIA: 4 MATRICULA: 02334828 RAZON SOCIAL: MOVISCENTRO S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605469 DIA: 4 MATRICULA: 00521465 RAZON SOCIAL: FRIGORIFICO DEL
NORTE FRIGONORTE S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605470 DIA: 4 MATRICULA: 00521465 RAZON SOCIAL: FRIGORIFICO DEL
NORTE FRIGONORTE S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605471 DIA: 4 MATRICULA: 02222443 RAZON SOCIAL: SK SUMINISTROS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605472 DIA: 4 MATRICULA: 02222443 RAZON SOCIAL: SK SUMINISTROS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605473 DIA: 4 MATRICULA: 00394063 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MAKOTO  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605474 DIA: 4 MATRICULA: 02318343 RAZON SOCIAL: ASESORES




INSCRIPCION: 01605475 DIA: 4 MATRICULA: 02318343 RAZON SOCIAL: ASESORES
JURIDICOS GAMALIEL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605476 DIA: 4 MATRICULA: 02379634 RAZON SOCIAL: LOGRENT S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605477 DIA: 4 MATRICULA: 02379634 RAZON SOCIAL: LOGRENT S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605478 DIA: 4 MATRICULA: 02313208 RAZON SOCIAL: G.S.A
FINANCIEROS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605479 DIA: 4 MATRICULA: 02313208 RAZON SOCIAL: G.S.A
FINANCIEROS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605480 DIA: 4 MATRICULA: 02104863 RAZON SOCIAL: PRAKTIKASA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 53  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605481 DIA: 4 MATRICULA: 02352402 RAZON SOCIAL: CERO COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 6  OBSERVACIONES: observaciones
 104
 
INSCRIPCION: 01605482 DIA: 4 MATRICULA: 02352402 RAZON SOCIAL: CERO COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 6  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605483 DIA: 4 MATRICULA: 00352381 RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE
ALIMENTOS Y SERVICIOS PAS LTDA. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605484 DIA: 4 MATRICULA: 01868544 RAZON SOCIAL: CARRERO &
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605485 DIA: 4 MATRICULA: 02375531 RAZON SOCIAL: BEBE D C S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605486 DIA: 4 MATRICULA: 02375531 RAZON SOCIAL: BEBE D C S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605487 DIA: 4 MATRICULA: 02392626 RAZON SOCIAL: SURESTEPS S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605488 DIA: 4 MATRICULA: 02392626 RAZON SOCIAL: SURESTEPS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605489 DIA: 4 MATRICULA: 02367340 RAZON SOCIAL: ZOMOZ COLECTIVO




INSCRIPCION: 01605490 DIA: 4 MATRICULA: 02367340 RAZON SOCIAL: ZOMOZ COLECTIVO
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605491 DIA: 4 MATRICULA: 00372415 RAZON SOCIAL: INSTITUTO DE
DIAGNOSTICO MEDICO S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA IDIME S A DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605492 DIA: 4 MATRICULA: 02291504 RAZON SOCIAL: OUTSOURCING
EXPRESS1 SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605493 DIA: 4 MATRICULA: 02291504 RAZON SOCIAL: OUTSOURCING
EXPRESS1 SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605494 DIA: 4 MATRICULA: 02392374 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA MACRI SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605495 DIA: 4 MATRICULA: 02392374 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA MACRI SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605496 DIA: 4 MATRICULA: 01429556 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS
ACUEDUCTOS Y SERVICIOS SA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LASSA DENOMINACION: ACTAS
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DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605497 DIA: 4 MATRICULA: 02117961 RAZON SOCIAL: MIMK SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605498 DIA: 4 MATRICULA: 02355518 RAZON SOCIAL: EXPERTOS EN
PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605499 DIA: 4 MATRICULA: 02355518 RAZON SOCIAL: EXPERTOS EN
PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605500 DIA: 4 MATRICULA: 02204913 RAZON SOCIAL: MEGA CENTRO
MOTOS EXITO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605501 DIA: 4 MATRICULA: 02295723 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
TARRAGONA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605502 DIA: 4 MATRICULA: 02295723 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA




INSCRIPCION: 01605503 DIA: 4 MATRICULA: 02370024 RAZON SOCIAL: ONIX
PRODUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605504 DIA: 4 MATRICULA: 02370024 RAZON SOCIAL: ONIX
PRODUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605505 DIA: 4 MATRICULA: 02165392 RAZON SOCIAL: DINAMIC
PERSONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605506 DIA: 4 MATRICULA: 02165392 RAZON SOCIAL: DINAMIC
PERSONAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605507 DIA: 4 MATRICULA: 02182593 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
KAKUUNA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605508 DIA: 4 MATRICULA: 02304976 RAZON SOCIAL: CONSULTORES &
ABOGADOS ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605509 DIA: 4 MATRICULA: 02304976 RAZON SOCIAL: CONSULTORES &




INSCRIPCION: 01605510 DIA: 4 MATRICULA: 02349825 RAZON SOCIAL: ARCAZA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605511 DIA: 4 MATRICULA: 02349825 RAZON SOCIAL: ARCAZA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605512 DIA: 4 MATRICULA: 00012533 RAZON SOCIAL: PROMOTORA DE
CENTROS COMERCIALES S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605513 DIA: 4 MATRICULA: 02210507 RAZON SOCIAL: YOVI SEGUROS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605514 DIA: 4 MATRICULA: 02210507 RAZON SOCIAL: YOVI SEGUROS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605515 DIA: 4 MATRICULA: 02168397 RAZON SOCIAL: VALORA
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605516 DIA: 4 MATRICULA: 01883220 RAZON SOCIAL: RECORRIDOS




INSCRIPCION: 01605517 DIA: 4 MATRICULA: 01883220 RAZON SOCIAL: RECORRIDOS
INMOBILIARIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605518 DIA: 4 MATRICULA: 02373201 RAZON SOCIAL: CENTRO MEDICO
CURARE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605519 DIA: 4 MATRICULA: 02373201 RAZON SOCIAL: CENTRO MEDICO
CURARE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605520 DIA: 4 MATRICULA: 02282519 RAZON SOCIAL: BP EXTERNAL
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605521 DIA: 4 MATRICULA: 02282519 RAZON SOCIAL: BP EXTERNAL
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605522 DIA: 4 MATRICULA: 02387495 RAZON SOCIAL: INGENIERIA DE
CONTROL ESPECIALIZADO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605523 DIA: 4 MATRICULA: 02387495 RAZON SOCIAL: INGENIERIA DE




INSCRIPCION: 01605524 DIA: 4 MATRICULA: 02293225 RAZON SOCIAL: ELECTRICOS Y
TABLEROS HH SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605525 DIA: 4 MATRICULA: 02293225 RAZON SOCIAL: ELECTRICOS Y
TABLEROS HH SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605526 DIA: 4 MATRICULA: 02389235 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE
AUTOMATIZACION INTEGRADAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605527 DIA: 4 MATRICULA: 02389235 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE
AUTOMATIZACION INTEGRADAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605528 DIA: 4 MATRICULA: 02224452 RAZON SOCIAL: AVIOINGENIERIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605529 DIA: 4 MATRICULA: 02224452 RAZON SOCIAL: AVIOINGENIERIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605530 DIA: 4 MATRICULA: 02340206 RAZON SOCIAL: JAGA INGENIERIA




INSCRIPCION: 01605531 DIA: 4 MATRICULA: 02340206 RAZON SOCIAL: JAGA INGENIERIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605532 DIA: 4 MATRICULA: 00712118 RAZON SOCIAL: INSIGMA
ASOCIADOS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605533 DIA: 4 MATRICULA: 02378044 RAZON SOCIAL: DIGITAL
TRAINING COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605534 DIA: 4 MATRICULA: 02378044 RAZON SOCIAL: DIGITAL
TRAINING COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605535 DIA: 4 MATRICULA: 02387040 RAZON SOCIAL: LOZANO
VILLAMIZAR Y MORALES ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605536 DIA: 4 MATRICULA: 02387040 RAZON SOCIAL: LOZANO
VILLAMIZAR Y MORALES ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01605537 DIA: 4 MATRICULA: 02085151 RAZON SOCIAL: AESCALA
ARQUITECTURA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605538 DIA: 4 MATRICULA: 02085151 RAZON SOCIAL: AESCALA
ARQUITECTURA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605539 DIA: 4 MATRICULA: 01933980 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
QUEST GROUP INCORPORATED S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605540 DIA: 4 MATRICULA: 02352859 RAZON SOCIAL: ADS CONSULTORIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605541 DIA: 4 MATRICULA: 02352859 RAZON SOCIAL: ADS CONSULTORIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605542 DIA: 4 MATRICULA: 02215297 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
NEMODA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605543 DIA: 4 MATRICULA: 02209572 RAZON SOCIAL: HIPERCUBO




INSCRIPCION: 01605544 DIA: 4 MATRICULA: 02389515 RAZON SOCIAL: SAFETY AND
ENVIRONMENTAL TEAM ASSESTMENT CONSULTING SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605545 DIA: 4 MATRICULA: 02389515 RAZON SOCIAL: SAFETY AND
ENVIRONMENTAL TEAM ASSESTMENT CONSULTING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605546 DIA: 4 MATRICULA: 02209572 RAZON SOCIAL: HIPERCUBO
ARQUITECTURA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605547 DIA: 4 MATRICULA: 02375405 RAZON SOCIAL: DIAMONTE S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605548 DIA: 4 MATRICULA: 02375405 RAZON SOCIAL: DIAMONTE S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605549 DIA: 4 MATRICULA: 02171343 RAZON SOCIAL: POI TIENDA
VIRTUAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605550 DIA: 4 MATRICULA: 02171343 RAZON SOCIAL: POI TIENDA




INSCRIPCION: 01605551 DIA: 4 MATRICULA: 00818624 RAZON SOCIAL: CORPBANCA
INVESTMENT VALORES COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA DENOMINACION: ACTAS DE




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
JULIO JAIME URREA BELLO Y CIA LTDA OFICIO  No. 256752  DEL 28/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO
EL No. 00138577 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137638).
 
EPOX LTDA.PRODUCTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS OFICIO  No. 256752  DEL
28/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 00138578 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137851).
 
SALUD ACTUAL IPS LTDA OFICIO  No. 256752  DEL 28/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00138579 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFRENCIA (REG. 00131912).
 
FAGAR SERVICIOS 97 S L SUCURSAL COLOMBIA OFICIO  No. 256752  DEL 28/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO
EL No. 00138580 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137981).
 
WOODYS HELADO DE YOGURT IBIS OFICIO  No. 6155    DEL 02/12/2013,  JUZGADO 59
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00138581




PROTERRA LTDA OFICIO  No. 3966    DEL 20/11/2013,  JUZGADO 64 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00138582 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE CADA UNO DE LOS SOCIOS EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (REG. 00114455).
 
CARNES EL TRIUNFO L A OFICIO  No. 2444    DEL 06/11/2013,  JUZGADO 21 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00138583 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00123734).
 
LA ESQUINA DE EL PAN OFICIO  No. 02401   DEL 26/11/2013,  JUZGADO 70 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00138584 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
TALLERES JORGE CRISTO GONZALEZ OFICIO  No. 5303    DEL 02/12/2013,  JUZGADO 48
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00138585
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
BARACALDO LADINO RIGOBERTO OFICIO  No. 3043    DEL 20/11/2013,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES  DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO
EL No. 00138586 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO.
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HIPERMERCADO IND ROPY OFICIO  No. 119415  DEL 29/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00138587 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00136174).
 
MUEBLES ROPY DE LA 80 OFICIO  No. 119415  DEL 29/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00138588 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00136173).
 
MUEBLES ROPY OFICIO  No. 119415  DEL 29/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00138589 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00136172).
 
FERRETERIA MALLAS Y GAVIONES OFICIO  No. 257954  DEL 02/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00138590 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137869).
 
SALSAMENTARIA SURTI EXPRESS OFICIO  No. 5442    DEL 26/11/2013,  JUZGADO 38
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00138591
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABELCIMEINTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00135066).
 
CONCRETOS Y CONCENTRADOS OFICIO  No. 1419    DEL 21/11/2013,  JUZGADO 62 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00138592 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
IMAGINE DESIGN LTDA OFICIO  No. 3536    DEL 29/11/2013,  JUZGADO 23 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00138593 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CARNES LA ESTRELLITA OFICIO  No. 3589    DEL 02/12/2013,  JUZGADO 50 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00138594 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DIAGNOSTICOS MEDICOS LIMITADA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 930     DEL
29/11/2013,  JUZGADO 64 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 00138595 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN
DE ENAJENAR LAS CUOTAS QUE POSEE COLMENARES PEDREROS EDUARDO ADOLFO, COMO BIEN
SUJETO A REGISTRO, EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (VER REGISTRO 138551).
 
UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO NEONATAL CANDELARIA LTDA PUDIENDOSE DENOMINAR UCIN
CANDELARIA LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 930     DEL 29/11/2013,  JUZGADO
64 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00138596
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR LAS
CUOTAS QUE POSEE COLMENARES PEDREROS EDUARDO ADOLFO, COMO BIEN SUJETO A
REGISTRO, EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (VER REGISTRO 138551).
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SOLIDEZ Y ROMPOPE TRADING LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 925     DEL
29/11/2013,  JUZGADO 64 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 00138597 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN
DE ENAJENAR LAS CUOTAS QUE POSEE JARAMILLO PALACIOS CLAUDIA, COMO BIEN SUJETO
A REGISTRO, EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (VER REGISTRO 138550).
 
INFANTE & OTERO S EN C OFICIO  No. 905     DEL 29/11/2013,  JUZGADO 64 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00138598 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR EL INTERES
SOCIAL QUE EN CALIDAD DE SOCIO GESTOR POSEE INFANTE NIÑO JORGE MAURICIO, COMO
BIEN SUJETO A REGISTRO, EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (VER REGISTRO 138557).
 
INGENIERIA INTEGRAL Y DE PLASTICOS QUIMICOS LTDA INGEPLAQ LTDA OFICIO  No.
258557  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00138599 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
OFFSET INK OFICIO  No. 258557  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00138600 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
TORNILLOS 333 EL PORTAL E.U. OFICIO  No. 258557  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.




DP PRODUCTOS DIVERSIFICADOS S A OFICIO  No. 258557  DEL 03/12/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00138602 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DP FIT FORLIFE SALUD SIN LIMITES OFICIO  No. 258557  DEL 03/12/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO
EL No. 00138603 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DP PRODUCTOS DIVERSIFICADOS S A OFICIO  No. 258557  DEL 03/12/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00138604 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
DP PRODUCTOS DIVERSIFICADOS S A OFICIO  No. 258557  DEL 03/12/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00138605 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA..
 
ESTUDIO DE BELLEZA Y SPA DANY OFICIO  No. 2738    DEL 28/10/2013,  JUZGADO 52
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00138606




TORINO CINTURONES Y BILLETERAS OFICIO  No. 1716    DEL 03/10/2013,  JUZGADO 20
LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00138607 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
MERCADEO Y SERVICIOS MERCASER OFICIO  No. 2054    DEL 06/11/2013,  JUZGADO 2
LABORAL DEL CIRCUITO DE PASTO (NARIÑO) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00138608 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00122443).
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
INBARMA S.A.S ACTA  No. 19      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786541 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS, MODIFICA RAZON SOCIAL OBJETO
SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, FIJA
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERETE GENERAL, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL, INSCRIPCION PARCIAL DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
.
 
CONSTRUBUILDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786542
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. REGISTRO REVOCADO..
 
AMERICAN BUSSINES COLOMBIA SUMINISTROS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2279
DEL 20/11/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786543 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y DOCUEMTO ACLARATORIO.
 
AMERICAN BUSSINES COLOMBIA SUMINISTROS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2279
DEL 20/11/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786544 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
TERMO SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786545 DEL LIBRO 09. EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
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ACEPTA EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA FIRMA AUDITORA (GRANT THORNTON ULLOA GARZON &
ASOCIADOS) EN VIRTUD A LA FUSION REALIZADA ENTRE GRANT THORNTON ULLOA GARZON Y
FAST & ABS AUDITORES..
 
SOENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO
EL No. 01786546 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA..
 
SOENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786547 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
TERMO SERVICIOS S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786548 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
AMERICAN BUSSINES COLOMBIA SUMINISTROS LIMITADA ACTA  No. 15      DEL
31/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 01786549 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SOLUCIONES TECNIFER SAS ACTA  No. 1       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786550 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
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SOCIEDAD JC Y JE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786551 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
EXCAVACIONES HERNANDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786552
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CARRE FURNITURE COLOMBIA S A S ACTA  No. 005     DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786553 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INTERFAMA SAS ACTA  No. 5       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786554 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARCHITECTURE AND DEVELOPMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 01786555 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MI CEVICHE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786556 DEL




COINTELCO S A ACTA  No. 33      DEL 01/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786557 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE (ACTA ACLARATORIA).
 
BIOSHOP SAS ACTA  No. 04      DEL 01/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786558 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INNOVACION PARA EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE I CRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 01786559 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ATELLIER BORDEAUX SAS ACTA  No. 10      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786560 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
LETICIA- AMAZONAS-.
 
OBA ORGANIZACION Y PROYECTOS SOCIALES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786561 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
HELP INSURANCE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786562 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
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WICE CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786563
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
TAO ELECTRONICS Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2278    DEL 22/11/2013,
NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786564 DEL
LIBRO 09. MODIFICO VIGENCIA..
 
PEOPLE PREFERENCE S A S ACTA  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786565 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
FAST PIPE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786566 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION. NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COROCORO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786567 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE .
 
PROTEGEMOS TU MUNDO PROFESIONALES EN SEGUROS L T D A DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 03/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 01786568 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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FITUR  S.A.S ACTA  No. 015     DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786569 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS . FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA.
OBJETO, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE), SUPLENTE . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
KEEP IT SIMPLE SAS ACTA  No. 003     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786570 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
KEEP IT SIMPLE SAS ACTA  No. 003     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786571 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA Y PHARMA BYOTEC S A - EN LIQUIDACION ACTA  No. 3
     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 01786572 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. Y
ACTA ADICIONAL..
 
PROYECTO EDUCATIVO GESTION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,




DAC BEACHCROFT COLOMBIA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 01786574 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
ROSENDO ROJAS CONSTUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786575
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INVERSIONES MARIJOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786576 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
GRUPO LATINO DE PUBLICIDAD COLOMBIA LTDA Y SU SIGLA ES GLP COLOMBIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 7706    DEL 25/11/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786577 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL..
 
TARIMAS Y PASARELAS T T L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786578
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
GUILLESCA RECREACION Y TURISMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
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No. 01786579 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TRAFIGURA OIL COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 14
DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 01786580 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA REMOCIÓN DEL
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL DAGUERRE NICOLAS ESTEBAN.
 
B DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786581 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ANA MUÑOZ GOURMET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786582
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
ALA LETTINGS S A S ACTA  No. 002     DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786583 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CONSULTORES EN PLANEACION CONTABLE SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786584 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
ESTRATEGIAS EMPRESARIALES SIGLO XXI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
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No. 01786585 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE .
 
ABA GRUPO EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 003     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786586 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
FELIPE DAVILA PINTURA Y DECORACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 01786587 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
FIBRAS RECUPERABLES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786588 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SERVI GYM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786589 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION.NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
FIBRAS RECUPERABLES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786590 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE BRAQUITERAPIA S A ACTA  No. 065     DEL 31/10/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786591




MOTUR CARGA S A S ACTA  No. 04      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786592 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CREDEL S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 015     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786593 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
DELMOCLAHAN LOGISTIC S A S ACTA  No. 08      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786594 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
MOSQUERA (CUNDINAMARCA).
 
ASISLIST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786595 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
FIBRAS RECUPERABLES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786596 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD LIMITADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUBGERENTE..
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CASINO BUFFET MOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786597 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE.
 
TRACTOCAR REMOLQUES SAS ACTA  No. 2       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786598 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
TRACTOCAR REMOLQUES SAS ACTA  No. 2       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786599 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INTERPROSOCIAL WORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786600 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
DIAMANTBEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3219    DEL 29/10/2013,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786601 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL . . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 21 LITERAL K, 14,  15
(CONVOCATORIAS) Y  20 . Y ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA..
 
INVERSIONES OROVERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
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01786602 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
M Y M PC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786603 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
DIAMANTBEC LTDA ACTA  No. 48      DEL 22/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786604 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL..
 
IMPORTADORA SOMOS FORD DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2876    DEL
29/11/2013,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786605 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
CARREÑO & ASOCIADOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
02/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786606 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
FLECHA PRODUCER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8700    DEL 29/11/2013,  NOTARIA
9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786607 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
AUDIO ROAD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786608




THE FACTORY HKA COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786609 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
COLOMBIA SECURE AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 01786610 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INVERSIONES PETROLEO & GAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 01786611 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSTRUCTORA IDC SAS SIGLA INMOBILIARIA IDC ACTA  No. 01      DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786612 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y ACLARA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CONSTRUCTORA SAN CAYETANO S.A.S ACTA  No. 23      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786613 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL, COMPILA
ESTATUTOS.
 
INVERSIONES Y GESTIONES INMOBILIARIAS LEC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 22/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO
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EL No. 01786614 DEL LIBRO 09. AUMENTACAPITAL PAGADO.
 
GLOBAL OUTSOURCING LANGUAGE AND LOGISTICS SAS SIGLA GOLL SAS ACTA  No. 11
DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 01786615 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PASABOCAS GRAVAL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 010     DEL 06/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786616 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
PA REGALAR SAS ACTA  No. 1       DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786617 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA IDC SAS SIGLA INMOBILIARIA IDC ACTA  No. 01      DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786618 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL Y SUPLENTE..
 
SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN TRANSPORTE SAS ACTA  No. 001     DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 01786619 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
PASABOCAS GRAVAL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 010     DEL 06/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786620 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE .
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PROSPERIDAD Y CONFIANZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786621 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
EL POLO ELECTRICO SAS ACTA  No. 017     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786622 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MEGAMAQ SAS ACTA  No. 002     DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786623 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES TECNOAPPS ELECTRONICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 01786624 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
OPAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786625 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE .
 
SOCIEDAD PM Y VT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786626 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AERIAL SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786627 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PAITER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786628 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 7020    DEL 13/11/2013,
 NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786629 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01781445 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE DISMINUYO EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INSTITUTO DE ESTUDIOS COMERCIALES LTDA INESCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1599
   DEL 14/06/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 01786630 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL  DE
CLAUDIA CECILIA DURAN Y GABRIEL CAMACHO RONCANCION SE ADJUDICAN LA SOCIALES
QUE TENIA LA CAUSANTE A TATIANA CAMACHO DURAN Y SANTIAGO CAMACHO DURAN
(ADJUDICACION EN COMUN PROINDIVISO) DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.    .
 
VM COLOMBIA LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786631 DEL LIBRO 09. RICARDO GAVIRIA JANSA PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE
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GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVITRANSCARGA H S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786632 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
URBIA PROMOTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786633 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUPLENTE DEL GERENTE FRAIJA MASSY GABRIEL
CAMILO .
 
BEBIDAS C Y F EXPRESS LIMITADA SENTENCIA  No. sin num DEL 30/08/2013,  JUZGADO
14 ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTION DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 01786634 DEL LIBRO 09. EL JUZGADO 14 ADMINISTRATIVO DE
DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DECLARA LA NULIDAD DEL REGISTRO NO. 1133081 DEL
LIBRO 09, INSCRIPCIÓN EFECTUADA EL 24 DE MAYO DE 2007.
 
GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786635 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
CONSTRUCTORA LOMALINDA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786636 DEL




ESFERD ANDINA LIMITADA ACTA  No. 44      DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786637 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA VER REGISTRO 1786002..
 
MACOM SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786638 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ORAL FARMACEUTICOS DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL
31/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786639 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
FIRMA INSTALADORA GAS NATURAL S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786640 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SERVICIOS Y CONSULTORIAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 01786641 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
SAN MATEO APOSTOL S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786642 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
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COMPAÑIA AGRICOLA LA GLORIETA S A S ACTA  No. 75      DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786643 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO:31 ( RELALTIVO A LA JUNTA DIRECTIVA ) Y OTRAS
MODIFICACIONES ( COMPILO ESTATUTOS).
 
JW CONSULTING LTDA ACTA  No. 113     DEL 28/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786644 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TEXELI SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786645 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO VER REGISTRO 01783638.
 
ACABADOS ARQUITECTONICOS LEC S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
22/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786646 DEL LIBRO 09.  MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
SURESTEPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786647 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
HACIENDA SAN ANTONIO DE BOMBONA S A TAMBIEN PODRA DENOMINARSE CON LA SIGLA
HACIENDA BOMBONA SA ACTA  No. 03      DEL 10/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786648 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE PASTO..
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MACA CORP SAS ACTA  No. 002     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786649 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
METALES PRECIOSOS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 1       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786650 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
COTA.
 
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL OMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786651 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
PARA PAGAR S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786652 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO Y RAZON SOCIAL.
 
SALUD FEMENINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786653 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y JUNTA
DIRECTIVA.
 
INVERSIONES IPANEMA SAS ACTA  No. 49      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786654 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
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LEGAL  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 52.
 
BEDA BOGOTA S A S AGENCIA CORDEL ACTA  No. 67      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786655 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FIRMA INSTALADORA GAS NATURAL S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786656 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INDUSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS Y PANIFICACION INALPA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SINNUM  DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786657 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE SOFTWARE CINCO SOFTLIMITADA ACTA  No.
135     DEL 25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 01786658 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL..
 
L AURORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786659 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
CENTROFUSA SOCIEDAD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0755    DEL 14/03/2013,
NOTARIA  2 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.




GLOBAL UNO LOGISTICS DE COLOMBIA S A ACTA  No. 36      DEL 02/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786661 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
M5 SOCIEDAD DE INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786662 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  NOMBRAMIENTO DE DOS
GERENTE PIRNCIPALES Y DOS SUPLENTES DEL GERENTE .
 
COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. EN REORGANIZACION ACTA  No. 3       DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786663 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  SUPLENTE DEL PRESIDENTE .
 
INVERSIONES IPANEMA SAS ACTA  No. 49      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786664 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE..
 
NOVAQUIMICOS SAS ACTA  No. 08      DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786665 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  DE LIMITADA A SAS; FIJO:DOMICILIO, SISTEMA;
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,; MODIFICA: NOMBRE, VIEGENCIA,
OBJETO, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
BALDER INGENIERIA SAS ACTA  No. 01      DEL 22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786666 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
JCH CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 005     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786667 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INVERSIONES MUROCO SAS EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 03/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786668 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
 
IMPORTACIONES POMAR E HIJOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2672    DEL
03/12/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786669 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ALIMENTOS PRECOCIDOS KRATOS E U ACTA  No. 003     DEL 30/10/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786670 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INTERNATIONAL STRATEGIC ALLIANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL




PRACTISOLUCIONES OR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786672
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MAKINGOF SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/11/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786673 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ID IMAGE SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1814    DEL 28/10/2013,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786674 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
ASSES LTDA ACTA  No. 11      DEL 21/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786675 DEL LIBRO 09. Y ACTA 12.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE.
 
GRM INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 1       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786676 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SYNAPSIS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786677 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA DEL REGISTRO 01785472 DEL LIBRO 09  EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE LA NOTICIA QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA: LA SOCIEDAD
SYNAPSIS SPA EJERCE SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL DE MANERA DIRECTA
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SOBRE LA SOCIEDAD SYNAPSIS COLOMBIA S.A.S. E INDIRECTAMENTE A TRAVES DE ESTA
SOBRE LA SOCIEDAD SYNAPSIS D.C. S.A.S..
 
ASESORES JURIDICOS GAMALIEL S A S ACTA  No. 004     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786678 DEL
LIBRO 09. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CITY REPUESTOS S A S ACTA  No. 002     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786679 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CONSTRUCCIONES ROJAS Y ASOCIADOS SAS ACTA  No. 12      DEL 24/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786680 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS; FIJO:
NOMBRE, DOMICILIO, MODIFICA. VIGENCIA, OBJETO, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
FERRETORNILLOS CORTES Y CASTAÑEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 01786681 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
DE: REPRESENTANTE PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES EN GAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786682 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD INVERSIONES LIPIGAS UNO LIMITADA (MATRIZ)
EJERCE SITUACION DE CONTROL DE FORMA INDIRECTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
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REFERENCIA (SUBORDINADA) A TRAVES DE LAS SOCIEDADES CHILCO DISTRIBUIDORA DE
GAS Y ENERGIA SAS ESP  Y PLENATEK S.A..
 
POLLO ANDINO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786683 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
SUPLENTE..
 
DISEÑO MANTENIMIENTO FABRICACION Y COMERCIALIZACION INGENIERIA PESADA E
INDUSTRIAL SAS ACTA  No. 004     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786684 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SAN LORENZO LADRILLOS CI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786685 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
AVENIDA CAPITAL DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786686 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
CERRO MATOSO S A ACTA  No. 260     DEL 29/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786687 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRESIDENTE Y TERCER SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
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AVENIDA CAPITAL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786688 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SUPPORT SYSTEM ADVANCED LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6000    DEL 22/11/2013,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786689 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. Y ACTA ADICIONAL..
 
SK SUMINISTROS SAS ACTA  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786690 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COLOMBIAN STUDENTS ABROAD & TRAVELS S.A.S. SIGLA CSA TRAVELS S.A.S. ACTA  No.
07      DEL 14/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 01786691 DEL LIBRO 09. REMOCIÓN REVISOR FISCAL POR NO
EXISITR EXIGENCIA LEGAL..
 
DIAGO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786692 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES AKRAM S A S ACTA  No. 8       DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786693 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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PHOTO FLOREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786694 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SK SUMINISTROS SAS ACTA  No. sin num DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786695 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES AKRAM S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786696 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
GRANELES DE AGUADULCE S A ACTA  No. 14      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786697 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRANSFORMA TU VIDA SAS ACTA  No. 01      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786698 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALA LETTINGS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786699 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
IBC CODE CONTROL SAS ACTA  No. 8       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786700 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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INVERSIONES MATALLANA MATALLANA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 01786701 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
INVERSIONES MATALLANA MATALLANA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 01786702 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  LIQUIDADOR.
 
FLEISCHMANN COLOMBIA S A S ACTA  No. 11      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786703 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
VIAJES Y TURISMO COLLEGE LTDA ACTA  No. 08      DEL 29/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786704 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ELYSIUM S A S ACTA  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786705 DEL LIBRO 09. Y
DOCUMENTO ADICIONAL . MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
JORGE POSADA NAVARRO LA POSADA STEAK HOUSE SAS ACTA  No. sin num DEL
18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 01786706 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE.
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INFINITO CO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3472    DEL 27/11/2013,  NOTARIA 25 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786707 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA.
 
JESALCO CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786708
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMINETO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
INDUSTRIAL DIKAR S A S ACTA  No. 121     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786709 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INFINITO CO LTDA ACTA  No. 1       DEL 23/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786710 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE  SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
ALIANZA INTEGRAL DE SEGUROS AIS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3754    DEL
15/11/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786711 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. Y ESCRITURA PÚBLICA
ACLARATORIA..
 
NEXOS CONSULTORIA INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786712
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
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GCSI GRUPO COLOMBIANO DE SEGURIDAD INTEGRAL ADVISEGAR LTDA SEGURIDAD PRIVADA
ACTA  No. 3       DEL 06/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 01786713 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL.
 
F.M.B CONSTRUCCIONES S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786714 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
BT CLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786715 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE RERESENTANTE LEGAL .
 
JOSE VICENTE GUZMAN S A S ACTA  No. sin num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786716 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y GERENTE
(GENERAL) SUPLENTE..
 
EMPRESA ESPECIALIZADA EN INVERSIONES S A S ACTA  No. 03      DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786717 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL  SUSCRITO Y  PAGADO.
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HABITAT Y ARMONIA S A S ACTA  No. 1       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786718 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
3NET TELECOMUNICACIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786719 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS FIJO NOMBRE MODIFICO
DOMIICLIO MODIFICO OBJETO MODIFICO VIGENCIA FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
COR+ARQUITECTOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786720
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MAGA IMAGEN ESTRATEGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786721
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ALPHA JN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786722 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS GERENTE GENERAL Y SUPLENTE .
 
OPP GRANELES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 5656    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 21 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786723 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:(9) NEGOCIACION , (11)
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PREFERENCIA EN LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES,(12) REGULACION PERICIAL (13)




LOGISTICA COLOMBIANA LOGICOL SAS ACTA  No. 003     DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786724 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES DE INGENIERIA GRAFICA J F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL
30/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 01786725 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
INVERSIONES SOL DEL SUR S A S SIGLA SOL DEL SUR S A S ACTA  No. 13      DEL
28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 01786726 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIOANAL. NOMBRAMIENTO 1,2 Y 3
RENGLONES PPALES DE LA JD( SE DEJAN VACANTES 1,2 Y 3 RENGLONES SUPLENTES DE LA
JD).
 
BP ABASTECIMIENTO & SUMINISTRO SAS ACTA  No. 02      DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786727 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BP ABASTECIMIENTO & SUMINISTRO SAS ACTA  No. 02      DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786728 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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NUEVOS CEMENTOS SAS ACTA  No. 2       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786729 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
TRANSITORIO.
 
REGUS BUSINESS COLOMBIA V LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1890    DEL
03/09/2013,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786730 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO:1( SOCIOS) Y 5 CAPITAL SOCIAL EN EL ENTENDIDO QUE EL SOCIO PERSONA
JURÍDICA REGUS NO. 4 (SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE) CAMBIO DE NOMBRE..
 
SERVINTEGRAL Y MERCADEO LTDA LA SOCIEDAD PODRA USAR DENOMINACION ABREVIADA
ESCRITURA PUBLICA  No. 5771    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786731 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
SERVINTEGRAL Y MERCADEO LTDA LA SOCIEDAD PODRA USAR DENOMINACION ABREVIADA
ESCRITURA PUBLICA  No. 5771    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786732 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
COLOMBIANA DE SUMINISTROS W M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 01786733 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
METALPRO ESTRUCTURALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786734
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
INDIA MOTORS DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4029    DEL
28/11/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786735 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DOTACIONES GALVIS PRIETO LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA DOTACIONES GP LTDA
ACTA  No. 007     DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 01786736 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE .
 
INDIA MOTORS DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786737 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
GERLEIN FIERRO & CIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 11/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786738 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES NOLAMI COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 01786739 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
INVERSIONES NOLAMI COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 01786740 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SU SUPLENTE .
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CARVAJAL EDICIONES S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786741 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, RAZON SOCIAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. FIJA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y SUPRIME JUNTA
DIRECTIVA. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. COMPILA.
 
MERFIN COMERCIAL SAS ACTA  No. 07      DEL 10/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE




PROINTOP INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786743
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
MERFIN COMERCIAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786744 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
ARMANDO GAITAN GAITAN SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786745 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
INOXPA COLOMBIA SAS ACTA  No. 32      DEL 30/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786746 DEL LIBRO 09.
REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
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REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTRAS REFORMAS.
COPILA..
 
INDUSTRIAS QUIMICAS FIQ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02359   DEL 03/10/2013,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786747 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA SA ESP ACTA  No. 50      DEL 28/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786748 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
TURBO DIESEL BOGOTA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1176    DEL 29/11/2013,
NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786749 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
SANPAS EVENTOS Y CATERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 01786750 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
FRESAS LA FLORIDA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 23/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786751 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
GMOVIL S A S ACTA  No. 12      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




CONSULTORIA & GERENCIA TECNICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 01786753 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE GENERAL .
 
LA SUCURSAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3250    DEL 26/10/2013,  NOTARIA 42 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786754 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
ROJAS TRASTEOS SERVICIOS S A ACTA  No. 56      DEL 27/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786755 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
UNIDAD MEDICA SANTAFE SAS ACTA  No. 38      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786756 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
SERVICIOS Y ESTRATEGIAS COMERCIALES S.A.S. ACTA  No. 009     DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786757 DEL LIBRO 09. LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ACEPTA LA RENUNCIA DE
HERNANDEZ HERNANDEZ HECTOR COMO SEGUNDO SUBGERENTE.
.
 
TE LO CAMBIO YA S A S ACTA  No. 001     DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786758 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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AGRORED S A ACTA  No. 047     DEL 26/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786759 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER, CUARTO Y QUINTO RENGLON SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA.
 
GUSI MUSICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786760 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO  DE GERENTE .
 
MC2S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786761 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
P Y F INGENIEROS Y COMPAÑIA LTDA - ACTA  No. 15      DEL 04/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786762 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
QUITE CLEAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786763 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ASESORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL TRIBUTARIA S.A ACTA  No. 30      DEL
25/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 01786764 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
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LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. ELIMINA ORGANO DE
JUNTA DIRECTIVA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL, PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERPROINS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786765 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ALTIMA CONSTRUCCIONES Y AUTOMATIZACION  S A S ACTA  No. 19      DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 01786766 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
ROCLAU SAS ACTA  No. 03      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786767 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ESRI COLOMBIA SAS ACTA  No. 14      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786768 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
SERVICIOS AVANZADOS E INGENIERIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 03/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786769 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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GRUPO SERVITEC S A S ACTA  No. 1       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786770 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
FRANQUICIAS Y CONCESIONES S A S ACTA  No. 96      DEL 28/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786771 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
LEXXUS COMPANY INTERNATIONAL LTDA Y TENDRA COMO SIGLA LEXXUS LTDA EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3500    DEL 25/11/2013,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786772 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RECKCOP COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786773 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NUMERO 01786103 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE EL NOMBRE CORRECTO DE LA SOCIEDAD ES RECKCOP COLOMBIA S A S.
 
IDEA TRANSPORTADORA S A S ACTA  No. 24      DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786774 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CENTRO DE MEDICINA ALTERNATIVA STELLA DURAN VIVIR SAS ACTA  No. 003     DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,




LEXXUS COMPANY INTERNATIONAL LTDA Y TENDRA COMO SIGLA LEXXUS LTDA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786776 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR..
 
PINOTHO SAS ACTA  No. 11      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786777 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULOS:DECIMO
OCTAVO(CONVOCATORIA DE ASAMBLEA) VIGESIMO SEXTO (FUNCIONES DE LA ASAMBLEA
GENERAL) TRIGESIMO PRIMERO (FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL).
 
CONSTRUCTORA OPCION 2000 S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2866    DEL 29/11/2013,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786778 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CONSTRUCCIONES PA S A S CON SIGLA PA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 13
DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 01786779 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
CONSTRUBUILDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786780
DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01786542 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL
REGISTRO 01786542 DEL LIB 09 TODA VEZ QUE NO SE COBRO IMPUESTO DE REGISTRO.
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CONSTRUCCIONES PA S A S CON SIGLA PA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 13
DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 01786781 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
GREEN PATCHER COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786782 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
LOPEZ Y JIMENEZ CREACIONES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3181    DEL
25/11/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786783 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LA NASA STUDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786784 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES OUTSOURCING PROGRESAR SAS ACTA  No. 001     DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 01786785 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMPORHONDA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 6668    DEL 29/11/2013,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786786 DEL LIBRO 09.
REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.  ADICIONA OBJETO SOCIAL (AMPLIACION).
 
INDICO S A S ACTA  No. 18      DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786787 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
.
 
INDICO S A S ACTA  No. 18      DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786788 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ABC ENVIOS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0717    DEL
14/05/2010,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786789 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PROVEEDURIA DE MATERIALES AERONAUTICOS S A PROVEMA S A CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 28/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786790 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ASESORIAS Y SERVICIOS LOGISTICOS ASL SAS ACTA  No. 4       DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786791 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FERRETERIA ELITEC  S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786792 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO..
 
SEONTI CONSULTANCY SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
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No. 01786793 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
E D AMERICA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786794 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO .
 
ABC ENVIOS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0717    DEL
14/05/2010,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786795 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GRUPO TREXCOL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 01786796 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS GERENTE Y SUPLENTE.
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI.
 
GRUPO TREXCOL S.A.S. ACTA  No. 29      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 01786797 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI.
 
GRUPO OSMAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2951    DEL 29/11/2013,  NOTARIA 40 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786798 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GRUPO TREXCOL S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
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No. 01786799 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
A LA CIUDAD DE BOGOTÁ.  FIJA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI.
 
AG AGREGADOS Y PREFABRICADOS SAS ACTA  No. 4       DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786800 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
PRODUCTOS EL TOMATICO S.A.S ACTA  No. 019     DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786801 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CIFUENTES BENAVIDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786802 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE .
 
ESTRATEGIAS Y P O P LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4914    DEL 28/11/2013,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786803 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
ESTRATEGIAS Y P O P LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4914    DEL 28/11/2013,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786804 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
RHGR & MONCADA ABOGADOS S A S ACTA  No. 1       DEL 03/07/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786805 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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ORGANIZACION SUMA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786806 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
RHGR & MONCADA ABOGADOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
04/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786807 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO
.
 
INVERSIONES COLOMBIA ES MI PAIS SAS CI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 01786808 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION ,NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE .
 
ATP QUALITY SAS ACTA  No. 6       DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786809 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMPAÑIA MINERA GLOBAL ANDINA S A ACTA  No. 016     DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786810 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
LOGISTICA EMPRESARIAL TOTAL S A S SIGLA LET S A S ACTA  No. 005     DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 01786811 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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TERMO RUBIALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786812 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA).
 
SERVIOPTICA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786813 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
LOGITCON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786814 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPAÑIA MINERA GLOBAL ANDINA S A ACTA  No. 016     DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786815 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
D GI & ROCH COMPANY LTDA ACTA  No. 002     DEL 21/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786816 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INALCRIBAS S A S ACTA  No. 3       DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786817 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS BARRANQUILLA ARAUCO S A S LA CUAL PODRA UTILIZAR LA
SIGLA IBASA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,  REVISOR
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FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786818 DEL LIBRO
09. AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
ORANGE GROUP S.A.S ACTA  No. 12      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786819 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TERMO RUBIALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786820 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ORANGE GROUP S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786821 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
NAVEGACION DEL PACIFICO  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786822 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE NAVAS HOYOS
ALEJANDRO.
 
WORLD RENT A CAR SAS ACTA  No. 003     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786823 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COLOMBIANA DE SALES Y MINAS LTDA SIGLA COLSALMINAS LTDA ACTA  No. 009     DEL
16/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
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No. 01786824 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
TRANSPORTADORA LOGISTICA COLOMBIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO
EL No. 01786825 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE NAVAS
HOYOS ALEJANDRO .
 
ACTOS LTDA ACTA  No. 16      DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786826 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS MODIFICO NOMBRE MODIFICO OBJETO MODIFICA
VIGENCIA FIJO DOMICILIO FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA
VALOR NOMINAL MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL MODIFICA FACULTADES
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
ELASTOMEROS P V M LTDA ACTA  No. 28      DEL 28/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786827 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
COMPAÑIA MINERA GLOBAL ANDINA S A ACTA  No. 001     DEL 10/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786828 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES AMPACAS S A S ACTA  No. 2       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786829 DEL




ULOG S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786830 DEL LIBRO
09. RENUNCIA SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. (NAVAS HOYOS ALEJANDRO).
.
 
TRACK BOLT INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 3       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786831 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INVERSIONES AMPACAS S A S ACTA  No. 2       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786832 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
JUSAPLAST S A S ACTA  No. 002     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786833 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DE REPRESENTANTE LEGAL (SUBGERENTE).
 
NAVES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786834 DEL LIBRO
09. NAVAS HOYOS ALEJANDRO RENUNCIA COMO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE DEL LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRACK BOLT INTERNATIONAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
04/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786835 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA AGA COLOMBIA SA
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/11/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786836 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
COLOMBO IMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786837 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
PREBUILD DISTRIBUCION S A S ACTA  No. 3       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786838 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S A PUDIEN
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/07/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786839 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
TU FEMME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 29/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786840 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
GI SAN PEDRO S A S ACTA  No. 17      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




UNIDAD DE IMAGENES AVANZADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786842 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
CRIOLLO ESPINOSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786843 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL CRIOLLO ESPINOSA CARLOS
IGNACIO.
 
MADERFULL DISEÑO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 4       DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 01786844 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO..
 
GI SAN PEDRO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786845 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ESFERD ANDINA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. 3114    DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 01786846 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
1349935 DEL LIBRO IX.
 
DISTRIQUIMICOS SAN BENITO S A S ACTA  No. 5       DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786847 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
BUREAU COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 004     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786848 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
YORKS PUBLIDENT GOLD TIME  S A S ACTA  No. 11      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786849 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL G Y G E HIJOS S EN C S ACTA
 No. sinnum  DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE SOACHA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786850 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (SOCIO GESTOR).
 
FOTO ALMACEN LV GALINDO S A S ACTA  No. 002     DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786851 DEL
LIBRO 09. MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ART 18 Y 27 (NO TENDRA
SUPLENTES)..
 
KIOSKOS INTEGRALES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 22/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786852 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
KIOSKOS INTEGRALES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 22/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786853 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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JERE & CIA S.A.S ACTA  No. 04      DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786854 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA:
DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
PIZZA ROCK SAS ACTA  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786855 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
QUIMICA PLUS S A S CON SIGLA QUIMIPLUS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM
DEL 25/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786856 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
DISEÑOS Y DESARROLLOS METALMECANICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 01786857 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
INJEVEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA USAR LA SIGLA INJEVEN S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786858 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
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USA TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 15      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786859 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COMERCIALIZADORA INTERANCIONAL FURA & TENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 01786860 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
E&E PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 02/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786861
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES CALLE 93 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786862
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE .
 
MULTISLOTS SA ACTA  No. 12      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786863 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
KENNETH S A S ACTA  No. sin num DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786864 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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KENNETH S A S ACTA  No. sin num DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786865 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
KENNETH S A S ACTA  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786866 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CASTRO GARRIDO Y CIA S. EN C. - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2224
DEL 14/11/2013,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786867 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
SILVATEAM COLOMBIA LTDA ACTA  No. 56      DEL 25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786868 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES GAMBER S A S ACTA  No. 2       DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786869 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
LOGISEV LTDA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES ACTA  No. 001     DEL 18/11/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786870
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES GAMBER S A S ACTA  No. 2       DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786871 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
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BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 55      DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786872 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LOGISEV LTDA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES ACTA  No. 001     DEL 18/11/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786873
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
INVERSIONES I.P.R. S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786874 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES I.P.R. S.A.S. ACTA  No. 06      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786875 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LOGISEV LTDA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES ACTA  No. 001     DEL 18/11/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786876
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LA MARTINICA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 01/04/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786877 DEL
LIBRO 09. Y ACTAS ACLARATORIAS. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
ESTRATO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786878 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
LA MARTINICA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 01/04/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786879 DEL
LIBRO 09. Y ACTAS ACLARATORIAS. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE.
 
ESTRATO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786880 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
PETROLEOS MARINOS COLOMBIANOS S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 01786881 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
PETROLEOS MARINOS COLOMBIANOS S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 01786882 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
DE LUJO PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786883 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ORICA COLOMBIA S A S ACTA  No. 037     DEL 26/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786884 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
GRUPO SURTITEX S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1856    DEL 11/06/2001,  NOTARIA  2
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786885 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. Y ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA 1897 (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN)..
 
MEEK GONZALEZ INVERSIONES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 07/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786886 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA BIOMAX S.A O LA SIGLA
BIOCOMBUSTIBLES S.A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786887 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS GGBA SOCIEDAD ANONIMA SIGLA IIGGBA S A ACTA  No. 07
    DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 01786888 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.
 
TRANSPORTES LKG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 04/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786889




TIENDA DEL PELUQUERO BLUE SAS ACTA  No. 01      DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786890 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO SURTITEX S A ACTA  No. 01      DEL 03/09/2001,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786891 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE  CUCUTA). .
 
FFI SAS ACTA  No. 5       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786892 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
LOGISTICA & DISTRIBUCION MATHEWS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 01786893 DEL LIBRO 09. LEANDRO ISAAC JARAMILLO AGUIRRE PRESENTO LA
RENUNCIA AL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
TIENDA DEL PELUQUERO BLUE SAS ACTA  No. 01      DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786894 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BOGOTA REAL ESTATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786895 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO SURTITEX S A ACTA  No. 01      DEL 25/09/2001,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786896 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA)..
 
COMPAÑIA VELASQUEZ Y ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 01786897 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE GERENTE .
 
WORLD RENT A CAR SAS ACTA  No. 004     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786898 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS MPPBA SOCIEDAD ANONIMA SIGLA IIMPPBA S.A ACTA  No.
07      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 01786899 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
COMPAÑIA LOGISTICA COLOMBIANA S.A.S. Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA CLC S.A.S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786900 DEL LIBRO 09. RENUNCIA
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE NAVAS HOYOS ALEJANDRO                     .
 
MEIN MECANIZADOS INDUSTRIALES LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL
18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
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No. 01786901 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
GRUPO SURTITEX S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2241    DEL 30/10/2001,  NOTARIA  4
DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786902
DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 12 Y 43
(REUNIONES DE ASAMBLEA). (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CUCUTA)..
 
MEIN MECANIZADOS INDUSTRIALES LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
2669    DEL 23/11/2013,  NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 01786903 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
GRUPO SURTITEX S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2425    DEL 30/12/2002,  NOTARIA  4
DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786904
DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA)..
 
COMERCIAL LA CABRERA S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LA CABRERA ACTA  No. 9
   DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 01786905 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO
.
 
GRUPO SURTITEX S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2003,  REVISOR
FISCAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786906
DEL LIBRO 09. AUMENTO  CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA)..
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GRUPO SURTITEX S A ACTA  No. 15      DEL 29/03/2006,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786907 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA)..
 
GRUPO SURTITEX S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2395    DEL 02/10/2006,  NOTARIA  4
DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786908
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD




JUAN G MOLINA H Y CIA S EN C ACTA  No. 39      DEL 13/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786909 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
INVERZULIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1430    DEL 02/12/2013,  NOTARIA 55 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786910 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
GRUPO SURTITEX S A ACTA  No. 20      DEL 25/03/2008,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786911
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA)..
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RECTIFICADORA DE MOTORES COLOMBIA S A S ACTA  No. 22      DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786912 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LOVE CAKES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786913 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE..
 
INMOBILIARIA GADU LIMITADA ACTA  No. 56      DEL 03/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786914 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
GRUPO SURTITEX S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2646    DEL 07/10/2008,  NOTARIA  5
DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786915
DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA)..
 
AZUL NEVADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786916 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
CYBERTEK SOLUTIONS COLOMBIA S A S ACTA  No. 07      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786917 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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GRUPO SURTITEX S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2009,  REVISOR
FISCAL DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786918 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA)..
 
ARIZONA 1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786919 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO R.F. PPAL PERSONA NATURAL.
 
CYBERTEK SOLUTIONS COLOMBIA S A S ACTA  No. 07      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786920 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
AZUL NEVADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786921 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
DEMOS COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786922 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CORTES Y DISEÑOS CARVAJAL SAS ACTA  No. 4       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786923 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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INVERSIONES POSEIDON S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786924 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
GRUPO SURTITEX S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/10/2008,  REVISOR
FISCAL DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786925 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA)..
 
GRUPO SURTITEX S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2011,  REVISOR
FISCAL DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786926 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA)..
 
BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S A ACTA  No. 41      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786927 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
GRUPO SURTITEX S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2013,  REVISOR
FISCAL DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786928 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA)..
 
CAOBA PACKAGING COLOMBIA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786929 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
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MANTENIMIENTOS LOCATIVOS FT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786930 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CAOBA PACKAGING COLOMBIA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786931 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
BELLEZA NATURAL COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
22/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786932 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
GRUPO SURTITEX S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2013,  REVISOR
FISCAL DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786933 DEL LIBRO 09. ACLARA  CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO VALOR Y NÚMERO DE
ACCIONES.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
CUCUTA)..
 
COMERCIALIZADORA METALPET S A S ACTA  No. sin num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786934 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS ARAUCO ALAMEDA S A S LA CUAL PODRA UTILIZAR LA SIGLA
IARA ACTA  No. 21      DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




MYM MERCADEO Y CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 16/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786936
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
BELL SERVICES COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786937 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
UNIFORMS MANUFACTURERS COLOMBIAN UMC SAS ACTA  No. 004     DEL 27/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786938 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
WILMAR MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES P H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 01786939 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
WAKIÑA S A S ACTA  No. 003     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786940 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES E INGENIERIA VILLEGAS GUTIERREZ S EN C ESCRITURA PUBLICA  No.
02654   DEL 26/11/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 01786941 DEL LIBRO 09. Y ACTAS ACLARATORIAS. LA SOCIEDAD
INVERSIONES INDUSTRIALES INISA S A  EN LIQUIDACION (ESCINDENTE),  SE LIQUIDA
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TRANSFIERIENDO EN BLOQUE SU PATRIMONIO A LAS SOCS  TRANSPORTE DE MAQUINAS
LTDA,  GEMA HERMANOS SAS,  PROMORENT SAS QUE SE CONSTITUYE,  Y A LA SOC DE LA
REF.(BENEFICIARIAS). LA SOC DE LA REF. SE TRANSFORMA EN SAS. MODIFICA RAZON
SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DEL REP LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE GTE  Y DEL SUP DEL GTE.
 
OBRAS CIVILES COLOMBIANAS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 6708    DEL 02/12/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786942 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   ABSORBIO A LA
SOCIEDAD GRUPO NILITEN INFRAESTRUCTURAS LTDA (ABSORBIDA) MEDIANTE FUSION, LA





GRUPO SURTITEX S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2501    DEL 12/11/2013,  NOTARIA  5
DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786943
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE BOGOTA, MODIFICO RAZON SOCIAL..
 
PLOMEROS MAFG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786944 DEL




GRUPO NILITEN INFRAESTRUCTURAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6708    DEL
02/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786945 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA





TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02654   DEL 26/11/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786946 DEL
LIBRO 09. Y ACTAS ACLARATORIAS. LA SOCIEDAD INVERSIONES INDUSTRIALES INISA S A
SIGLA INISA S A EN LIQUIDACION (ESCINDENTE),  SE LIQUIDA TRANSFIERIENDO EN
BLOQUE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y A LAS SOCIEDADES
INVERSIONES E INGENIERIA VILLEGAS GUTIERREZ S EN C, GEMA HERMANOS SAS Y A LA
SOCIEDAD   PROMORENT SAS QUE SE CONSTITUYE,  (BENEFICIARIAS). AUMENTA CAPITAL
..
 
ROMA Y CIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786947 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
COLCHONES HOLIDAYS SAS ACTA  No. sin num DEL 31/07/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786948 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (TERMINO).
 
CONSTRUCCIONES N Y C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
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01786949 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE GERENTE
Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES PARAMITO S A S ACTA  No. 2       DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786950 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
SYNAPSIS DC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786951 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA DEL REGISTRO 01785474 LIBRO 09 YA QUE LA
NOTICIA QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA: EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA
SOCIEDAD SYNAPSIS SPA EJERCE SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL DE
MANERA DIRECTA SOBRE LA SOCIEDAD SYNAPSIS COLOMBIA S.A.S. E INDIRECTAMENTE A
TRAVES DE ESTA SOBRE LA SOCIEDAD SYNAPSIS D.C. S.A.S..
 
INVERSIONES PARAMITO S A S ACTA  No. 2       DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786952 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL  SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
IF GBM S A S ACTA  No. 02      DEL 09/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786953 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AMBITO COMERCIAL SAS ACTA  No. 003     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786954 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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IF GBM S A S ACTA  No. 02      DEL 09/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786955 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
COLOMBIAN AGGREGATES S A S ACTA  No. 01      DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786956 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COLOMBIAN AGGREGATES S A S ACTA  No. 01      DEL 21/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786957 DEL LIBRO 09.
NOMNBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ELEGIDOS VIP SAS ACTA  No. 01      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786958 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ELEGIDOS VIP SAS ACTA  No. 01      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786959 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
R R D SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786960
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
P Y C COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES SAS ACTA  No. 01      DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
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BAJO EL No. 01786961 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
LIFESTYLE BRANDS OF COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 13/05/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786962 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE GERENTE FINANCIERO.
 
ORACLE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 90      DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786963 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. (PRIMER SUPLENTE DEL
PRESIDENTE.).
 
LGD INVERSIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786964 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GRUPO DE INVERSIONISTAS DE LA COSTA S A S SIGLA GRUPO INVECOSTA S A S ACTA
No. 13      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786965 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
18.
 
LGD INVERSIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786966 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
GRUPO DE INVERSIONISTAS DE LA COSTA S A S SIGLA GRUPO INVECOSTA S A S ACTA
No. 13      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786967 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
HELM COMISIONISTA DE BOLSA SA PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL HELM
COMISIONISTA DE BOLSA ACTA  No. 048     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786968 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
EJEVEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786969 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
VELUAR LIMITADA ACTA  No. 04      DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786970 DEL LIBRO 09. REACTIVACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
HELM COMISIONISTA DE BOLSA SA PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL HELM
COMISIONISTA DE BOLSA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786971 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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SOCIEDAD TRANSPORTADORA ELITE SAS ACTA  No. 003     DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786972 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (VER
REGISTRO 01722340).
 
ÓPTICA COLSANITAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786973 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
DISTRIBUIDORA DE PANELA JC SAS ACTA  No. 2       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786974 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
AGENCIA E-SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1664    DEL 26/09/2013,  NOTARIA
 8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786975 DEL LIBRO 09.
SE ACLARA LA NOTICIA DEL REGISTRO N° 01785665 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL
NOMBRE CORRECTO DE LA SOCIEDAD ES AGENCIA E SEGUROS LTDA..
 
DISTRIBUIDORA DE PANELA JC SAS ACTA  No. 2       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786976 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES MANVER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786977
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DIAGEO COLOMBIA S A PUDIENDO TAMBIEN GIRAR BAJO LA DENOMINACION SOCIAL DIAG
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786978 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL..
 
APPLE CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786979 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CAMINOS DEL TUNJO S A S ACTA  No. 02      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786980 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE).
 
ANROCA LTDA ACTA  No. 008     DEL 31/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786981 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL..
 
CONSTRUTODO BP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786982 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CIENTO DIECINUEVE INFINITO INVERSIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786983 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
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ALKHORAYEF ZONA FRANCA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
29/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786984 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PROYECTO PAPIRO UNIVERSITARIA S A S ACTA  No. 003     DEL 04/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
01786985 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
INVERSIONES CHILA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 11      DEL
09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 01786986 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y ARTS. 21 (FUNCIONES ASAMBLEA DE ACCIONISTAS)
Y 49 (ELECCION REPRESENTANTES LEGALES)..
 
INVERSIONES CHILA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 11      DEL
09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 01786987 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
PAUL CALLEY S A ACTA  No. 27      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786988 DEL LIBRO 09. LA
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ACEPTA LA RENUNCIA DE OLMOS MORA LUZ MERY COMO REVISOR
FISCAL SUPLENTE.
 
TOUCH CORPORATION S A S ACTA  No. 002     DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786989 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MULTIACCIONES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2785    DEL 26/11/2013,  NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786990 DEL LIBRO 09.
REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA ART. 31 (REUNIONES JUNTA DIRECTIVA)..
 
MULTIACCIONES S A ACTA  No. 18      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786991 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE: GASTON BATTIATO (EN REEMPLAZO DE GUILLERMO ALVAREZ CALDERON
MELENDEZ) Y CARLOS RUBIÑOS (EN REMPLAZO DE WALTER TAS) COMO MIEMBROS DE JUNTA
DIRECTIVA PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PURA ARQUITECTURA SAS ACTA  No. 03      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786992 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PURA ARQUITECTURA SAS ACTA  No. 03      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786993 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AGROINDUSTRIAS AVICOLAS Y COMERCIALES DE LA SABANA F&G SAS ACTA  No. 2
DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 01786994 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL..
 
CAPITAL Y GESTION  SAS ACTA  No. 06      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 01786995 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
RENTSOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00194658 DEL




5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
KAIKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00020530 DEL LIBRO 12.
SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR CARL ZEISS MEDITEC AG..
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
VALFAMI ECHAVARRIA & CIA SCA ACTA  No. 17      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00014813 DEL
LIBRO 13. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010..
 
VALFAMI ECHAVARRIA & CIA SCA ACTA  No. 17      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00014814
DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
AREVALO CUESTA JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284826 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MYV CONSULTORES ASOCIADOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284827 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARNICA RUBIANO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284828 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BLANDON CUESTA MANUEL OLIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284829 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIANA DE FRIO TECNICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284830 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASESORES CONSULTORES JURIDICO AMBIENTALES ASOCIADOS S A Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA INTERAMBIENTALES ASOCIADOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03284831 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RESTAURANTE BAR "LA PARRILLADA DE PACHO" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03284832 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE PESCADERIA DEL PACIFICO GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03284833 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDITEL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284834 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL BAR DE MOUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284835 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTENEGRO NIDIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284836 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NUVO SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284837 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
NON PLUS ULTRA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
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03284838 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SENDEROS COLOMBIANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284839 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANCHEZ ROLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284840 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CHAMPIONS LEAGUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284841 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FERRE IMPORTA GERRERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284842 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUÑOZ TAMAYO & ASOCIADOS ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03284843 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA JAFEMAK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284844 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TIM WE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284845 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TINJACA RUIZ FRANCISCO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284846 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IMPORABRASIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284847 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUBUILDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284848
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
EL TALLER DEL CALZADO Y DEL VESTIDO SAN P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03284849 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RESTAURANTE BAR CABARET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284850 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IMPERIO AZTECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284851 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
WORLD TECH R Y R NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284852 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA MI NUEVO PUNTO AMARILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 03284853 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VARIEDADES BETTY LA 17 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284854 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE BAR "LA PARRILLADA DE PACHO" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03284855 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RUBIANO CABALLERO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03284856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPUESTOS ELECTRODOMESTICOS LA 129 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.




TIENDA ESQUINA NARANJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03284858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AS.DEKORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284859 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA YANINI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284860 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOS SANDWICH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284861 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NUVO SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284862 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANDOVAL SIERRA GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284863 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SOCIEDAD JC Y JE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284864 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ PACHECO LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXCAVACIONES HERNANDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284866
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INTERFAMA SAS ACTA  No. 5       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284867 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA - CALLE 26 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03284868 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ARCHITECTURE AND DEVELOPMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 03284869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MI CEVICHE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284870 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLER CASAS JEIMY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284871 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICENTRO SAN JOSE DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284872 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ PINEDA FABIO RENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284873 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHELSTER 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284874 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMUNICACIONES S R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284875 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO ROMERO LUIS ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284876 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DROGUERIA BONAPAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284877 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LINARES ROA JOCHEN ADRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03284878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EJES Y SILENCIADORES LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284879 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EJES Y SILENCIADORES LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOMEDAT BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03284881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
XAXARITAS-KENNEDY I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284882 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INNOVACION PARA EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE I CRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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04/12/2013, BAJO EL No. 03284883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOZANO GALVIS ANGELA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284884 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOZANO GALVIS ANGELA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284885 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
XAXARITAS-KENNEDY II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284886 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OLARTE BENAVIDES MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284887 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIANE & GEORDI SAN JOSE 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03284888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATELLIER BORDEAUX SAS ACTA  No. 10      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284889 DEL




MUÑOZ GOMEZ GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284890 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUÑOZ GOMEZ GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284891 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
XAXARITAS PORTAL 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284892 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONTACTO LA 38 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284893 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OBA ORGANIZACION Y PROYECTOS SOCIALES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03284894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
XAXARITAS-VENECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284895 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HELP INSURANCE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284896 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
WICE CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284897
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROMERO MANUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03284898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XAXARITAS-FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284899 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IMPORABRASIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284900 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIBERGEST EL PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284901 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CADENA GUTIERREZ NIVALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284902 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AAA ABA ABAD CENTRO DE SOLUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03284903 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES L-C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284904 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FAST PIPE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284905 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COROCORO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284906 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINIMERCADO ANGIE L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284907 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALIANZA INMOBILIARIA FC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284908 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROTEGEMOS TU MUNDO PROFESIONALES EN SEGUROS L T D A DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 03/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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04/12/2013, BAJO EL No. 03284909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRECOCIDOS EVEREST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284910 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RENDON MORENO LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A AB ABA AGENCIA FONTANA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03284912 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
PROYECTO EDUCATIVO GESTION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03284913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JADE DISTRIBUIDORA DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284914 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAC BEACHCROFT COLOMBIA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 03284915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BAR GOO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284916 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OSORIO ORTIZ GLAFIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284917 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA BIENESTAR Y SALUD # UNO FORMULARIO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284918 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROSENDO ROJAS CONSTUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284919
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUDOR TOLEDO ORANGELIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03284920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STILOS JESSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03284921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIMUEBLES ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284922 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUAREZ GRANADOS SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEGA ESPACIOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284924 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEGA ESPACIOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284925 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SHIV GNANY INFO TECHNOLOGIES SAS SIGLA SGIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 03284926 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SHIV GNANY INFO TECHNOLOGIES SAS SIGLA SGIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 03284927 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SHIV GNANY INFO TECHNOLOGIES SAS SIGLA SGIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL




SHIV GNANY INFO TECHNOLOGIES SAS SIGLA SGIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 03284929 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHELAN Y COCHIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03284930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICEO PEDAGOGICO CONSTRUYENDO EL MAÑANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03284931 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HENAO GALVIS LAURA CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284932 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES MARIJOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03284933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ GONZALEZ JORGE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FUENTE DE SODA LATINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284935 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO BONILLA VIVIANA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284936 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETORNILLOS C Y C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03284937 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL SEGURA WILSON JOSUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISOLUCIONES OR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284939 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ATEHORTUA RIVERA OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284940 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SANTOS PIXELES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTOS PIXELES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TARIMAS Y PASARELAS T T L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284943
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRETERIA EL MIJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03284944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YOTTABYTE T M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03284945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELEVENTAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284946 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SINISTERRA CUELLAR ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GUILLESCA RECREACION Y TURISMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 03284948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RITACUBA PEREZ ROSA EMMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284949 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RITACUBA PEREZ ROSA EMMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284950 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
B DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284951 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANA MUÑOZ GOURMET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284952
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRADA RUEDA MAURICIO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03284953 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL..
 
GIMNASIO INTEGRAL LA "U" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284954 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA DE DULCES DULCYMAX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284955 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OBANDO LOPEZ JUAN ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284956 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NARVAEZ LARA BAIRON LUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284957 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NARVAEZ LARA BAIRON LUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284958 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAUL ORLANDO SARMIENTO ROMERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284959 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE BELLEZA PRESTIGIO MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284960 DEL




TORO MARTINEZ MARYLUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284961 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTORES EN PLANEACION CONTABLE SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03284962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUELLO GONZALES LUIS FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIPOLLO ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284964 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIOFTALMOS SEDE SOACHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03284965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRATEGIAS EMPRESARIALES SIGLO XXI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 03284966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BAR FONDA LOS JUANES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284967 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
P Y J MONTAJES Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284968 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA MORALES JOSE ALED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284969 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTANA CASTAÑEDA VICTOR JULIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03284970 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ R & S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03284971 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ R & S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03284972 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAMBA GARIBELLO DIDIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MORENO BARON JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FELIPE DAVILA PINTURA Y DECORACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 03284975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZONA URBANA MODA ACTUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03284976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROFER PRODUCTOS DE FERRETERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO
EL No. 03284977 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROFER PRODUCTOS DE FERRETERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO
EL No. 03284978 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL R Y R LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03284979 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL R Y R LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03284980 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HURTADO CASTIBLANCO JOSE ELISEO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03284981 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
SERVI GYM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284982 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
DIAZ CURREA EDINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03284983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES MANUFACTURAS Y MERCADOS INVERMEC INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03284984 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MANUFACTURAS Y MERCADOS INVERMEC INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03284985 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASADERO RESTAURANTE SUNTI POLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284986 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL LLANERITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03284987 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON CASTILLO CARLOS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284988 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELMOCLAHAN LOGISTIC S A S ACTA  No. 08      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284989 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA (CUNDINAMARCA).
 
TRAFFIC SHOES 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03284990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRI ANDAMIOS CASAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284991 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ ALVAREZ DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ASISLIST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284993 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
THERE MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284994 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THERE MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284995 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARZON DEVIA HENRY ELICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03284996 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACCION INTEGRAL DE RIESGOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03284997 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACCION INTEGRAL DE RIESGOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03284998 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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L J X COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03284999 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR DONDE OMAR M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285000 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTANA HUELGOS OMAR ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285001 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HENAO VIGOYA KATHERINE JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO BUFFET MOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONANDO V&P CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285004 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONANDO V&P CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285005 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RUIZ DE PARDO GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COFFEE EXPRESS MONTES FORMULARIO  No. ______ DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285007 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INTERPROSOCIAL WORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES OROVERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
M Y M PC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR RINCON MANIZALEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELGADO AVILA OMAR LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




YOGURT NATURAL NACHO'S FORMULARIO  No. ______ DEL 04/12/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285013 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZABALA JESUS ABRAHAM FORMULARIO  No. ______ DEL 04/12/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285014 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
SUPERMOTOS DE BOGOTA CARACAS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285015 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLIMEROS K.K.K. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILERA MORALES PABLO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMOTOS DE BOGOTA SUBA TIBABUYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285018 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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QUIROGA ZAMBRANO DUVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO AGUILERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285020 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESIGNING MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285021 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA BELLEZA Y ACCESORIOS  A B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285022 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VELANDIA GAITAN ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285023 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
K SUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285024 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AUDIO ROAD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285025
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SIETE DIGITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285026 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FORROS TUNNING LA 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285027 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORROS TUNNING LA 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285028 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NUEVO WING WAH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285029 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUAN QUANSHENG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285030 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIA SECURE AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 03285031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ALICIA GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285032 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORJUELA TELLEZ DIEGO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285033 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ PEREZ LEIDY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285034 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INGENIERIA & COMERCIALIZACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285035 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIERIA & COMERCIALIZACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285036 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NARVAEZ LARA BAIRON LUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285037 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FABRICA DE VELADORAS Y VELONES SAN JUDAS TADEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 03285038 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FABRICA DE VELADORAS Y VELONES SAN JUDAS TADEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 03285039 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOL IT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285040 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES PETROLEO & GAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 03285041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ MESA DORIS JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285042 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MK MAKROSUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285043 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MK MAKROSUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285044 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MK MAKROSUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
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03285045 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MK MAKROSUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285046 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
XING LONG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285047 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HE WEIJIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285048 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO VILLALOBOS OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAQUERO JIMENEZ VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO
EL No. 03285051 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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FORROS TUNNING LA 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285052 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LLANTAS Y LUBRICANTES DEL ORIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285053 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ ALEIDA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285054 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLO OYOLA FAUSTINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATIZ LESMES YESICA IBET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAV ABOGADOS CONSULTORIA Y SERVICIOS LEGALES ESPECIALIZADOS S A S Y PODRA
ANUNCIARSE CON LAS SIGLAS GAV ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285057 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAV ABOGADOS CONSULTORIA Y SERVICIOS LEGALES ESPECIALIZADOS S A S Y PODRA
ANUNCIARSE CON LAS SIGLAS GAV ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
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04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285058 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUBRICANTES LA PERLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285059 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOYA BRICEÑO ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285060 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR FONDA LOS JUANES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285061 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MODULAMINAS FORMULARIO  No. ______ DEL 04/12/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285062 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDOZO DE ALAYON MARIA CRISTINA FORMULARIO  No. ______ DEL 04/12/2013,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285063 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL INVERMUR  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285064 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285065 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/12/04.
 
ALCARRAZA ARTESANAL COLOMBIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285066 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON SARMIENTO MARTHA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285067 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ MOLINA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285068 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMATIZTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO
EL No. 03285069 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PROSPERIDAD Y CONFIANZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERNAL CASALLAS LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INVERSIONES TECNOAPPS ELECTRONICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 03285072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SPORT FIT VIP OUTDOORS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285073 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MURILLO RODRIGUEZ RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LE MEILLER STYLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WB.@COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285076 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS GONZALEZ FLORIBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285077 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HERNANDEZ PARDO ORALINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA BRAVO BELQUIN PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSMETICOS FOREST N.3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285080 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INSELECBO INGENIERIA ELECTRICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285081 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSPINA LARA GRACE STEPHANI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285082 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285083 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SOCIEDAD PM Y VT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA LA 18 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285085 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ TORRES ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285086 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AERIAL SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STUDI GLOBALI COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285088 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STUDI GLOBALI COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285089 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DALUFER BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA SAN PEDRO B.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAITER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285092 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTAURANTE BAR SFORZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO  DE LA BELLEZA Nº 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285094 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLANO RAMOS LUZ MARITZA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285095 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
SUPERMERCADO DE LA BELLEZA Nº 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285096 DEL




GALEANO MENDOZA GIOVANNI HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ DE ENCISO ROSA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LOS KINGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285099 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVAS RESTREPO IVAN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285100 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COSMETICOS FOREST N.4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285101 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERRE ELECTRICOS GALBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285102 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CREACIONES HELW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACEVEDO NIETO YOLANDA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
USA TECHNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285105 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTA MARIA PETROLEUM INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285106 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTA MARIA PETROLEUM INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285107 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANTA MARIA PETROLEUM INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285108 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANTA MARIA PETROLEUM INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
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03285109 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROMERO ROMERO BLANCA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ CHURQUE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ACEVEDO N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES SARC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285113 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FABRICA DE MANGUERAS SAN ISIDRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285114 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FABRICA DE MANGUERAS SAN ISIDRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285115 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FABRICA DE MANGUERAS SAN ISIDRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285116 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FABRICA DE MANGUERAS SAN ISIDRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285117 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAMPO DE TEJO EL ZOOLOGICO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285118 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOTANA DE RECUBRIMIENTOS Y ESTUCOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285119 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COTRINO BAUTISTA CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENTA ACTIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285121 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RENTA ACTIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285122 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTOS URBANISTICOS GUTIERREZ  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285123 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS URBANISTICOS GUTIERREZ  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285124 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COTRY LIFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS Y CONSULTORIAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PINILLA WILCHES JOSE DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA WORD.TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285128 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMERCIALIZADORA WORD.TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285129 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA WORD.TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285130 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA WORD.TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285131 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERMERCADO DE LA BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAGA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE BELLEZA AHUTOMOTRIZ C T C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285134 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CUELLAR MOSQUERA CESAR TULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285135 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIQUORS STORE AND SNACKS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285136 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIQUORS STORE AND SNACKS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285137 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LIQUORS STORE AND SNACKS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285138 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIQUORS STORE AND SNACKS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285139 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TEKNE S R L SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285140 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEKNE S R L SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285141 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MUÑOZ GOMEZ RUBEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ VALENCIA WILFER ABAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHOPIRICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285144 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICACIONES WAP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIPLE ALIANZA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVB & COMPAÑIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285147 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JW CONSULTING LTDA ACTA  No. 113     DEL 28/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE




SOCOTA CORREDOR JOSE DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285149 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BENITEZ MATEUS MARCO TULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BENITEZ MATEUS MARCO TULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285151 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURESTEPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285152 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA DISCOVERY FARMALYNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285153 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ASESORES JURIDICOS GAMALIEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285154 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ASESORES JURIDICOS GAMALIEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285155 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BENITEZ GARAVITO HANS YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HACIENDA SAN ANTONIO DE BOMBONA S A TAMBIEN PODRA DENOMINARSE CON LA SIGLA
HACIENDA BOMBONA SA ACTA  No. 03      DEL 10/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285157 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A PASTO..
 
GUILOMBO ORTIZ ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285158 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUILOMBO ORTIZ ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285159 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVELLANEDA LEON ANDRES CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OVALLE CONSUELO ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CREACIONES ORTIZO SPORT. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285162 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEGUIZAMO RAMIREZ JOAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLAZA PROMOCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285164 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAR HAPPY NIGTH E S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285165 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL OMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
CRUZ DONADO JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SALUD FEMENINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285168 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LABORATORIO Y MONITOREO  AMBIENTAL LYMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285169 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BAR Y ROCOLA EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGIE.NET COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285171 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BONILLA BALLESTEROS Y CIA S A S Y PODRA USAR LA SIGLA D VANTS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285172 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
BONILLA BALLESTEROS Y CIA S A S Y PODRA USAR LA SIGLA D VANTS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.




BONILLA BALLESTEROS Y CIA S A S Y PODRA USAR LA SIGLA D VANTS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285174 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BONILLA BALLESTEROS Y CIA S A S Y PODRA USAR LA SIGLA D VANTS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285175 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
MASSIVE LAC GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285176 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS DE CABALLERO CELIDONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285177 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESERCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285178 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RESERCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285179 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RESERCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285180 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAGIC SMILE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285181 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAGIC SMILE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285182 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INDUSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS Y PANIFICACION INALPA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SINNUM  DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
L AURORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285184 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GREENSCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE




GREENSCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285186 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GREENSCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285187 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GREENSCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285188 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
M5 SOCIEDAD DE INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIGARRERIA CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285190 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NIÑO NIÑO CARMEN ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285191 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OYOLA PORTELA YEIMY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CARREÑO SANABRIA JIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PVD ZAGACOL AV 1 DE MAYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTROFUSA SOCIEDAD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0755    DEL 14/03/2013,
NOTARIA  2 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285195 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BARRERA CALVO CATHERINE MICHEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PVD ZAGACOL SOACHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285197 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LACTEOS MI TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO




LACTEOS MI TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285199 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS DORMILUNA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285200 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUTO VIDRIOS AVENIDA 27 SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285201 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO BAUTISTA ANGIE ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ISAZA VILLALBA GONZALO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285203 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORGANIZACION MELAO & SON EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285204 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR PACMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285205 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA RES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285206 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VIDRIOS PARA AUTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285207 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALIMENTOS PRECOCIDOS KRATOS E U ACTA  No. 003     DEL 30/10/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285208 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
INTERNATIONAL STRATEGIC ALLIANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 03285209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
METAL VACUUM SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 04/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285210 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRACTISOLUCIONES OR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285211
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TELCONNECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285212 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TELCONNECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285213 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TELCONNECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285214 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TELCONNECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285215 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NOVOA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ESTAMPADOS W Y L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285217 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EL CLUB DE LEO. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285218 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ID IMAGE SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1814    DEL 28/10/2013,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285219 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES DIANA LOPEZ FORMULARIO  No. ______ DEL 04/12/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285220 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTANA SANTANA FANNY LIDIA FORMULARIO  No. ______ DEL 04/12/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285221 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA BARBACOA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285222 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ ORTIZ ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285223 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ ORTIZ ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285224 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEJIA RAMIREZ SAHIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CALDERON PARRA NELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES ABRAZZI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES ABRAZZI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA  ABDOLAZIM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285229 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TU ARMARIO ONLINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE H Y NC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285231 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PARADA PARADA MARTA YANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285232 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ SAAVEDRA CLAUDIA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285233 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
SUMINISTROS ESPECIALIZADOS PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285234 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA NIÑO ANTONIO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285235 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KARBONARA FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285236 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ GALEANO JOSE GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285237 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VARIEDADES DO RE MI FA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285238 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RONCANCIO GARCIA ANA SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285239 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ RUIZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO CAÑON NORMA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285241 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETORNILLOS CORTES Y CASTAÑEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SARMIENTO GOMEZ CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285243 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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NEW LIFE NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOCATELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285245 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DE LA ESPRIELLA ARELLANO LIDA CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285246 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA FONSECA JHOAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINKADELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285248 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOS DOGUI CLASS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285249 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISEÑO MANTENIMIENTO FABRICACION Y COMERCIALIZACION INGENIERIA PESADA E
INDUSTRIAL SAS ACTA  No. 004     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285250 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
VIVAS BOHORQUEZ SOLFIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285251 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVAS BOHORQUEZ SOLFIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285252 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIVAS BOHORQUEZ SOLFIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285253 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIVAS BOHORQUEZ SOLFIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285254 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROSPEROTEX DE POLICARPA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285255 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAN LORENZO LADRILLOS CI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ESAR SOLUCIONES LOGISTICAS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285257 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESAR SOLUCIONES LOGISTICAS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285258 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESAR SOLUCIONES LOGISTICAS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285259 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NOMADA CONTENEDORES DE COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285260 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOMADA CONTENEDORES DE COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285261 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
APARTAMENTO 101 SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285262 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
APARTAMENTO 101 SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285263 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORTITEXTIL DE LA 50 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285264 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIL GUERRERO JOSE ANGEL MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROIM S A PRODUCTOS IMPERMEABILIZANTES S A NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000
DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 03285266 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIRELL SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285267 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AMG IMPRESORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285268 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEAL RAMOS PEDRO ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285269 DEL




YEPES BAQUERO OSCAR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR SALAZAR FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA PINZON ALBA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285272 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE DULCES Y LICORES EL DULCE SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285273 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KARBONARA 7 59 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PHOTO FLOREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285275 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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VERGARA ALVAREZ NOHORA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMA LOGISTICO ADUANERO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285277 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SISTEMA LOGISTICO ADUANERO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285278 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SISTEMA LOGISTICO ADUANERO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285279 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SISTEMA LOGISTICO ADUANERO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285280 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIDEO JUEGOS MISCELANEA EL RECUERDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285281 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS PINZON EMILVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285282 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA OCAMPO DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANELES DE AGUADULCE S A ACTA  No. 14      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285284 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
NURYS SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGRUPACION MUSICAL FRESKURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLUE PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285287 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLUE PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285288 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ZARATE GOMEZ JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ ROJAS JEISON ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285291 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTAÑA HERRERA JOSE MANUEL FORMULARIO  No. ______ DEL 04/12/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285292 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAMALES JAG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285293 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEYTON MONTEALEGRE DAIRO DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JORGE POSADA NAVARRO LA POSADA STEAK HOUSE SAS ACTA  No. sin num DEL
18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RODRIGUEZ DE LEON GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ GAITAN CONSUELO GERTRUDIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOROTEA PARRILLA BAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285298 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JESALCO CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285299
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACOSTA OBANDO MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO CANO DOLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285301 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO CANO DOLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285302 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS CARDENAS PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SENTIDOS COMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285304 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SENTIDOS COMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285305 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SENTIDOS COMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285306 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SENTIDOS COMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285307 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROMAQUIPLAST LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO




PROMAQUIPLAST LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285309 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TODO HOGAR MAS POR MENOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REGALO DE AMOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285311 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEXOS CONSULTORIA INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285312
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO HERNANDEZ IVAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEYUNA ENERGY INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285314 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEYUNA ENERGY INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285315 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BT CLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285316 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DON POLLO FUSAGASUGUEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285317 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIFORMES DEPORTIVOS FER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285318 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OBANDO VANEGAS MARIA LUCINIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285319 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OBANDO VANEGAS MARIA LUCINIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285320 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIERRA LOPEZ MARIA AMILBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOSE VICENTE GUZMAN S A S ACTA  No. sin num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO




HERRERA  MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUDELO DIAZ ADRIANA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA GRAN PESCADERIA CLL 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285325 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO GORDILLO MARIA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUESTA GIRALDO MIGUEL ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285327 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMYRED.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285328 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA CENTRAL TADI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285329 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRI CERDOS JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB LA HERRADURITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285331 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALENTOS EN RECURSO HUMANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285332 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALENTOS EN RECURSO HUMANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285333 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COR+ARQUITECTOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285334
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAGA IMAGEN ESTRATEGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285335
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ALPHA JN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285336 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLAUDIA MARIA SHOES CMS TITAN PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285337 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BONA RICHARDS JEFERSON JOHN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEBASTIAN SALDAÑA FORMULARIO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285339 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DOT COM SOLUTIONS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285340 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEJIA LANDUCCI CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285341 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RUZ JIMENEZ ROSA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUNKY FISH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285343 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SISTEMA OPERADOR SOACHA S.A.S. - S.O.S. 14 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 03285344 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES DE INGENIERIA GRAFICA J F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL
30/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 03285345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELGADO RODRIGUEZ LIZETH LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE CINEMA CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285347 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NIÑO VARELA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VILLALBA GALLEGO MARIA YHOBANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BP ABASTECIMIENTO & SUMINISTRO SAS ACTA  No. 02      DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285350 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
NARVAEZ RODRIGUEZ PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO/CAFÈ SAN RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALDAÑA PAEZ SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285353 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUSSY´S HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285354 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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SANCHEZ MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ Y PUERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROKOLA CHELA Y POLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285357 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALAIX AGUILAR CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIRANDA HERNANDEZ NORMA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHOPIRICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285360 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
COLOMBIANA DE SUMINISTROS W M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 03285361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CIGARRERIA PARIS 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285362 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON BOHORQUEZ OLGA YANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285363 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANRIQUE MORALES CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285364 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INTIMIDADES SARA G 11 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHISPA & SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285366 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CHISPA & SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285367 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BONILLA BALLESTEROS Y CIA S A S Y PODRA USAR LA SIGLA D VANTS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285368 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
METALPRO ESTRUCTURALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285369
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLAST INNOVA LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL 04/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285370 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAVERDE ANGULO OSCAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO LRM INVERSORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285372 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO LRM INVERSORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285373 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NOVO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285374 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
AUDIO DAZ P A SYSTEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285375 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIBAS EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIERIA M C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285377 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VIVERES Y LICORES LOS COMPADRES C A P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285378 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALMACEN INDUSTRIAL DE TORNILLOS LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285379 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN INDUSTRIAL DE TORNILLOS LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285380 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SERRATO CARRILLO CRISTIAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285381 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GERLEIN FIERRO & CIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 11/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS




A A SOLUCIONES EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMINISTROS INTEGRALES EN AUDIO Y VIDEO S.A.S - SUMINAV S.A.S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285384 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUMINISTROS INTEGRALES EN AUDIO Y VIDEO S.A.S - SUMINAV S.A.S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285385 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUZEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE




QUESOS DELICIOSOS JAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARREÑO ROMERO PEDRO VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285388 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIVAS BOHORQUEZ SOLFIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285389 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VALLEJO ALONSO ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ BENITEZ VICTORIA ZULEIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROINTOP INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285392
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BILLARES LA OFICINA PVC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285393 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALAMANCA CASTRO MARLENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285394 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALVAREZ PARRA NUBIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285395 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KAIZEN GROUP CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR TOLIMA LOS ESPEJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285397 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CABLEVISION NETWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285398 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CABLEVISION NETWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285399 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AVILEZ MARTINEZ JOSE LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
K SUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285401 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA MORPY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285402 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MANRIQUE DE CASTRO MARIA VITELVINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285403 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES MASIVOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES PC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285405 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES PC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285406 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SUESCA HERNANDEZ RODOLFO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OXIGENAR INGENIERIA & MEDIOAMBIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285408 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORROS TUNNING LA 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285409 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RIOS GUERRERO CESAR ANIBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285410 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIOS GUERRERO CESAR ANIBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285411 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORGANIZACION MELAO & SON EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285412 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESPITIA ZARATE ARLEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TALLERES POLARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285414 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEYVA ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOTAL QUALITY MANAGEMENT S. A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285416 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOTAL QUALITY MANAGEMENT S. A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285417 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANPAS EVENTOS Y CATERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 03285418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
QUINTERO ARENAS JENNY YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BLANDON LOAIZA ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA LUZ DE LA ESPERANZA D & S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285421 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ SALAZAR SIMON ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285422 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTABILIDADES Y REVISORIAS SOLIDARIAS CONSULTOR MG E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285423 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONTABILIDADES Y REVISORIAS SOLIDARIAS CONSULTOR MG E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285424 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AUTOCAL TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285425 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOCAL TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285426 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JEN' IN  ROPA SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO PATWILL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285428 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALZADO PATWILL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285429 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALZADO PATWILL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285430 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISPROMAPAN AMB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285431 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS PARA CUERO PROCUR S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285432 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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NEW GRANADA ENERGY CORPORATION SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285433 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEW GRANADA ENERGY CORPORATION SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285434 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
HEALTH AFFINITY RESEARCH SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 04/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285435 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLANCO DAZA JHONY REYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIA & GERENCIA TECNICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALDIVIESO PINILLA DIEGO DAMIAN AUTO  No. 016291  DEL 01/10/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 03285438 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA POR ORDEN DE AUTORIDAD






PELUQUERIA YASMIN GONZALEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285439 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL.
 
CAFETERIA CATANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285440 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROYAL HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285441 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ DE SUAREZ BLANCA EVELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285442 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FINCA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285443 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
KNUDSEN MICHAEL JAMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PELUQUERIA YASMIN GONZALEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285445 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAONA CADENA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE TONY MICHAEL LEE GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SINALOA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285448 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AMORE CHOCOLATERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285449 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOQUICA ARANZALES ANGIE CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285450 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUSI MUSICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285451 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MC2S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285452 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ QUIROZ MELBA LUCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285453 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
P Y F INGENIEROS Y COMPAÑIA LTDA - ACTA  No. 15      DEL 04/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285454 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
QUITE CLEAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285455 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAREDES DUARTE DORIS AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE CINEMA CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285457 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SERPROINS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285458 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PERALTA RODRIGUEZ JORGE ARMANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285459 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PERALTA RODRIGUEZ JORGE ARMANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285460 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SODEXO S A UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285461 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA Y SUPERMERCADO BUENOS AIRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285462 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AMAYA AMAYA BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285463 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHOPIRICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285464 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
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DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
B.BAG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 03285465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
PULECIO ALARCON JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LACTEOS MI TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285467 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VICTORIA BABY STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONLUPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285469 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONLUPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285470 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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AGENCIA DE ADUANAS ZONA SEGURA S.A. NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285471 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUBUILDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285472
DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03284848 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL
REGISTRO 01786542 DEL LIB 09 TODA VEZ QUE NO SE COBRO IMPUESTO DE REGISTRO.
 
JOVI FERRETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285473 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE DRAGON DE ORO DE LA 57 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285474 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
XU ZHENWEI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285475 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA NASA STUDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285476 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INSTRUMENTOS Y VALORES INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285477 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTRUMENTOS Y VALORES INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285478 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INSTRUMENTOS Y VALORES INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285479 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSTRUMENTOS Y VALORES INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285480 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CADAVID CARMONA YOVANY ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORAL COLOMBIA PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285482 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WORLD TRADE LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285483 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TRAVELVIAJES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285484 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS INMOBILIARIOS N.B.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285485 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRODUCTOS NATURALES EL MANNA PUNTO VERDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285486 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MONROY POVEDA TERESA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285487 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO HOLISTICO GIO CADAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIO HOYOS MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SEONTI CONSULTANCY SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 03285490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA Y MINIMERCADO BOREAL EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285491 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GARCIA PINZON MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA NUEZ DULCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285493 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE GUAYABETAL LTDACUYAS SIGLAS
SERAN VEPECO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285494 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE GUAYABETAL LTDACUYAS SIGLAS
SERAN VEPECO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285495 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ARZAYUS COTAMO ANA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO TREXCOL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 03285497 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE ROLDANILLO
A BOGOTÁ.
 
VIDEO BAR EL EDEN DE NANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285498 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO DE POLLOS NUEVO MILENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285499 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAPARRO PARADA ELISEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285500 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIESUA CONTADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285501 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CREACIONES YULYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285502 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
S Y M INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285503 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
S Y M INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285504 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRIGOCARNICOS Y SUPER FRUVER JP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THE BATH SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285506 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S A SIGLA ANDES SCD SA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.




ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S A SIGLA ANDES SCD SA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285508 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBAL CONECTION SYSTEM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285509 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLOBAL CONECTION SYSTEM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285510 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIFUENTES BENAVIDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ISAQUITA CORTES JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MADERAS EL BOSQUE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285513 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MADERAS EL BOSQUE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285514 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ SUAREZ JAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA BAR SABOR MUNDIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SIESUA CENTRO MAYOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MARTINEZ WILLIAM ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285518 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ MARTINEZ WILLIAM ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285519 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOUDEST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE




LOUDEST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285521 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARATEOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285522 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARATEOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285523 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FCA FERRETERIA & CONCRETOS ARISTIZABAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285524 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CUELLO DE BECERRA CONSUELO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285525 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
WHISKY WHITE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUELARIS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285527 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUELARIS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285528 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES COLOMBIA ES MI PAIS SAS CI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ESCOBAR RAMIREZ JOSE FILIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON SANCHEZ SAMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA HOGAR TOTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285532 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES EL EDEN DE BUENOS AIRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285533 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES EL EDEN DE BUENOS AIRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285534 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ATP QUALITY SAS ACTA  No. 6       DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285535 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
GOLDWAY DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285536 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOLDWAY DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285537 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOLDWAY DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285538 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOLDWAY DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PACHON RAMIREZ JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CONCESION CAFAM ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285541 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVIBRASAS 22 G A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285542 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGITCON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285543 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KIIOSCO C C UNILAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285544 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES ALVAREZ LEONARDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONCESION CAFAM 20 DE JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285546 DEL




OREGAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285547 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PARQUEADERO MADRUGON CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285548 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUQUE GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285549 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHIVATA ZARATE FRANKLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASCO JOSE JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285551 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
KIOSKO C.C. PASAJE SANTANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285552 DEL




SOLUCIONES CAPITAL 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285553 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASINO LAS NEVADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285554 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KIOSCO C.C. FIESTA FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285555 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA VIAJEROS # 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPANADAS EMPA WIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DO 442 PRADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285558 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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KIOSKO EXITO 68 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285559 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRESPALACIOS LEAL JUANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERBID COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285561 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS CARDENAS MAGDA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIPE PAÑALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285563 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROSAS CORONADO GUMERCINDO VIRGILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285564 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FAJARDO AYALA HAROLD ARNALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285565 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MEDIMARKETING LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285566 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CORAL COLOMBIA PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285567 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCAVA ALQUILER DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCION FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285568 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
Z-IGHT S. A. S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285569 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
Z-IGHT S. A. S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285570 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
Z-IGHT S. A. S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285571 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PANADERIA Y CAFETERIA SAN JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285572 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON CELIS DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285573 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPPLIES CONSULTINGS AND SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285574 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DREAMTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285575 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZAMBRANO GUZMAN MANUEL FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285576 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MATELCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285577 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MATELCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285578 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN GONZALEZ JEISSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XU ZHENWEI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
AL PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285581 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AL PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285582 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLECHA PRODUCER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285583 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLECHA PRODUCER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285584 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLOMBO IMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285585 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RONDON JIMENEZ EDISON STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA MUNDOTEJIDOS CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285587 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑO OROZCO JESUS GREGORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285588 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAS POLA MAS GUARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES EL EDEN V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285590 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLAMIL CACERES RAFAEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285591 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TU FEMME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 29/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285592 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DO 442 PRADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285593 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE CHUNG WHA DE LA 71 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285594 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PESCADOR PESCADOR NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANALISTAS TECNOLOGICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LATIN BAR DISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285597 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFETERIA AUTOEXPRESS NP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICEO TECNICO BILINGÜE PAULO FREIRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285599 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285600 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIQUIMICOS SAN BENITO S A S ACTA  No. 5       DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285601 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SUCCESS FLOWERS C I LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285602 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA CASTAÑEDA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTELLIGENT RESOURCES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INTELLIGENT RESOURCES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALCSERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285606 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INFANTE CANO CARLOS ABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS Y DESARROLLOS METALMECANICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VOLVO GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285609 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VOLVO GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285610 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUINTERO ORTIZ WILLIAM ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




USA TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 15      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285612 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
COMERCIALIZADORA INTERANCIONAL FURA & TENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
COMFORT COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES CALLE 93 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285615
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPANIA NACIONAL DE SEBOS LTDA CONALSEBOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO
EL No. 03285616 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPANIA NACIONAL DE SEBOS LTDA CONALSEBOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO




CHOCOLO CALLE 97 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285618 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISLOTS SA ACTA  No. 12      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285619 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
RESTAURANTE HOTEL J R SANTA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285620 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SEMAFORO EN ROJO CEDRITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARULANDA CASTILLO BLANCA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285622 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KENNETH S A S ACTA  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285623 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CAMPOS MATALLANA MAIRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HEAVEN COMMERCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285625 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLEAGINOSAS DE COLOMBIA LIMITADA OLEOCOL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285626 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OLEAGINOSAS DE COLOMBIA LIMITADA OLEOCOL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285627 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEMAFORO EN ROJO CENTRO MAYOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285628 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVATEAM COLOMBIA LTDA ACTA  No. 56      DEL 25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285629 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
BAR BURBUJAS DE POKER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AMA DE COLOMBIA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285631 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMA DE COLOMBIA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285632 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ANESTESIANET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285633 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTO SUAREZ OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285634 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285635 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INVERSIONES I.P.R. S.A.S. ACTA  No. 06      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285636 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
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SALA DE BELLEZA SARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285637 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR AHUMADA MABEL CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285638 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOGISEV LTDA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES ACTA  No. 001     DEL 18/11/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285639
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GARCIA LONDOÑO FRANCY INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285640 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CASITA GOURMET DEL BUEN GUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285641 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DE LUJO PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SIERRA SANCHEZ JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARKU S10 ACTA  No. 192     DEL 22/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285644 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA
.
 
ESTRATO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285645 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
IMPORTACIONES YEYOS S Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO SURTITEX S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1856    DEL 11/06/2001,  NOTARIA  2
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285647 DEL LIBRO
15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CUCUTA A BOGOTA..
 
PELUQUERIA CORTES DE ABIGAIL STILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285648 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MI TIENDITA LA RIVIERA COMUNICACION  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285649 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLENO GUERRA DIANA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAKAR TYRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285651 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRANSPORTES LKG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 04/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285652
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS GGBA SOCIEDAD ANONIMA SIGLA IIGGBA S A ACTA  No. 07
    DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285653 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA
JURIDICA.
 
DIAS D TODO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOTA REAL ESTATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COMPAÑIA VELASQUEZ Y ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RINCON CASTRO MARIA DEL TRANSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285657 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA DEL PELUQUERO BLUE SAS ACTA  No. 01      DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285658 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA DE PERSONA JURIDICA..
 
FFI SAS ACTA  No. 5       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285659 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
CONSTRUYENDO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285660 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FLECHA PRODUCER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285661 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
WORLD RENT A CAR SAS ACTA  No. 004     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285662 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
RAMIREZ CASTRO ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA J AGUILAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285664 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES Z D F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285665 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA Y SALA DE BELLEZA NANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285666 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS MPPBA SOCIEDAD ANONIMA SIGLA IIMPPBA S.A ACTA  No.
07      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285667 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
TOPOEQUIPOS S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 04/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




JUAN ALONSO SANCHEZ MARTINEZ EMPRESA UNIPERSONAL Y UTILIZARA COM O SIGLA JASM
E U FORMULARIO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285669 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
LOZADA DIAZ ELKIN ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285670 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES GAMBA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DONDE ALEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 03285672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR CASA SANTIAGO REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285673 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PINILLA CUEVAS JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PAN TOLIMA NERUDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285675 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AZURE PRODUCCIONES / WWW.SALSAYSON.COM.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285676 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS ALFICAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285677 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PESQUERA THOMY PEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285678 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JUAN G MOLINA H Y CIA S EN C ACTA  No. 39      DEL 13/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285679 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
LOVE CAKES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285680 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTAURANTE ZOE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285681 DEL LIBRO
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15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
D' MATEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285682 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CYBERTEK SOLUTIONS COLOMBIA S A S ACTA  No. 07      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285683 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
HELADERIA Y CAFETERIA "LA COSTEÑA" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285684 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA EVT S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285685 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
CORTES Y DISEÑOS CARVAJAL SAS ACTA  No. 4       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285686 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MANTENIMIENTOS LOCATIVOS FT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
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03285687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ DE ZALDUMBIDE LUCERO JULENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO SANCHEZ CARLOS ARTURO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285689 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
COMERCIALIZADORA METALPET S A S ACTA  No. sin num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285690 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MYM MERCADEO Y CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 16/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285691
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IN VITRO DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285692 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IN VITRO DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285693 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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WILMAR MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES P H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 03285694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WAKIÑA S A S ACTA  No. 003     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285695 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA DE PERSONA JURIDICA..
 
TRAINING CONSULTOR S COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285696 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRAINING CONSULTOR S COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285697 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRAINING CONSULTOR S COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285698 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRAINING CONSULTOR S COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285699 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLOMEROS MAFG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285700 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GRUPO NILITEN INFRAESTRUCTURAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6708    DEL
02/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285701 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR ABSORCION .
 
LOPEZ CASTRO & ASOCIADOS S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA LOPEZ CASTRO &
ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285702 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ CASTRO & ASOCIADOS S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA LOPEZ CASTRO &
ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285703 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LCCH SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285704 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LCCH SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285705 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ OCAMPO SOLANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285706
DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL  .
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CONSTRUCCIONES N Y C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IF GBM S A S ACTA  No. 02      DEL 09/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285708 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
R R D SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285709
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELEGIDOS VIP SAS ACTA  No. 01      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285710 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
INVERSIONES MANVER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285711
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
APPLE CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285712 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUTODO BP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285713 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARTRHOL IMPLANTES S A SIGLA MIS SOLUTIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
03285714 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PURA ARQUITECTURA SAS ACTA  No. 03      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 03285715 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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5.17. LIBRO XVII [DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE JUBILACION E INVALIDEZ]
 
FONDO DE PENSIONES DE JUBILACION E INVALIDEZ VISION ESCRITURA PUBLICA  No.
3424    DEL 14/11/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,









5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION HERMANO ADAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00232814 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION VALLENATO POR COLOMBIA O N G ACTA  No. 10      DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00232815
DEL LIBRO I. EN REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL, LA JUNTA DIRECTIVA NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) (VER REG. 00232775 LIBRO 51)..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO ALBERTO MERANI DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 00232816 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION COLOMBIA CON EQUIDAD ACTA  No. 0002    DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00232817 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTÍCULO 30 DE LOS ESTATUTOS. ANEXA
ESTATUTOS..
 
ASOCIACION CENTRO DE ALTERNATIVAS AL DESARROLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 01/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 00232818 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE PRESIENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
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ASOCIACION PRIVADA EMOTION CLUB ACTA  No. SIN NUM DEL 04/01/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00232819 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
FUNDACION COLOMBIA ES CREATIVA ACTA  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE NEMOCON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00232820 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
FUNDACION ARTE Y VIDA FUNDAVIDA ACTA  No. 015     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00232821 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. .
 
FUNDACION ARTE Y VIDA FUNDAVIDA ACTA  No. 016     DEL 28/11/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00232822 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA VEREDA PAUNITA ACTA  No. SIN NUM
DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SUSA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 00232823 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE)..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA AYUDA
HUMANITARIA CUYAS SIGLAS SERAN HETAH ACTA  No. 0012013 DEL 18/11/2013,
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CONSEJO SUPERIOR DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 00232824 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MAZATAS ACTA
No. sin num DEL 10/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 00232825 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
Y ACTAS ACLARATORIAS..
 
FUNDACION DELFINES CONTIGO ACTA  No. sin num DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00232826 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION GREMIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION Y AFINES INGRESO
COLECTIVO ACTA  No. sinnum  DEL 06/07/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00232827 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO EL MINUTO DE DIOS QUE EN ADELANTE
SE DENOMINARA ASPAMID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00232828 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO EL MINUTO DE DIOS QUE EN ADELANTE
SE DENOMINARA ASPAMID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00232829 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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ASOCIACION DE EMPRENDEDORES LA ESPERANZA ACTA  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00232830 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION SAXONANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00232831 DEL LIBRO I.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION BIOFOS ACTA  No. 001     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00232832 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO, SUPLENTE Y REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO HERMANO MIGUEL LA SALLE ACTA  No. 81
     DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013,
BAJO EL No. 00232833 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION CENTROS DE APRENDIZAJE NEUROHARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00232834 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION LECHERA AGROPECUARIA DE ZIPAQUIRA ASOCAM ZIPAQUIRA ACTA  No. 003
 DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 00232835 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
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ASOCIACION LECHERA AGROPECUARIA DE ZIPAQUIRA ASOCAM ZIPAQUIRA ACTA  No. 003
 DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 00232836 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION BAUM DES LEBENS ONG ACTA  No. SINNUM  DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00232837 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION SOCIAL MARIA VALERIA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA FUNSOMVAL ACTA  No.
sin num DEL 02/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2013, BAJO EL No. 00232838 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
(REPRESENTANTE LEGAL).
 
FUNDACION ENCAUSA POR EL DESARROLLO HUMANO ACTA  No. 12      DEL 15/11/2013,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00232839 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTÍCULOS 10
(FUNCIONES CONSEJO DE FUNDADORES), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, COMPOSICIÓN
JUNTA DIRECTIVA, ARTÍCULO 20 LITERALES F. I, J. DE LOS ESTATUTOS. MODIFICA
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION ENCAUSA POR EL DESARROLLO HUMANO ACTA  No. 12      DEL 15/11/2013,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00232840 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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FUNDACION ENCAUSA POR EL DESARROLLO HUMANO ACTA  No. 12      DEL 15/11/2013,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00232841 DEL LIBRO I. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 10 DE LOS ESTATUTOS, SE
NOMBRÓ REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FUNDACION RE-ACCION AMBIENTAL ACTA  No. 001     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00232842 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y
DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE)..
 
FUNDACION MACADAMIA ACTA  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00232843 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION LA BARANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00232844 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION LA BARANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00232845 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FEDERACION NACIONAL DE FONDOS GANADEROS ACTA  No. 049     DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00232846
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DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES ( PRINCIPAL Y SUPLENTE) Y ACTA
ACLARATORIA..
 
ASOCIACION PARA INTERCAMBIOS CON CHINA INTERCHINA GLOBAL SIGLA INTERCHINA
GLOBAL ACTA  No. sin num DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00232847 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO JORDAN ALTO MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA ASUAJAL ACTA  No.
sin num DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00232848 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
 
FUNDACION SOCIAL POR ROVIRA LA CUAL PODRA DENOMINARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
FUNDAR ACTA  No. 35      DEL 24/11/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00232849 DEL LIBRO I. REVOCATORIA DEL
REGISTRO 00232802 DEL LIBRO 51. SE CORRIGE EL ACTO ADMINISTRATIVO NUMERO
00232802 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO POR CUANTO NO
PROCEDIA SU INSCRIPCIÒN, POR FALTA DE PAGO..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO JORDAN ALTO MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA ASUAJAL ACTA  No.
sin num DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)




FUNDACION CATOLICA JESUS LIBERADOR EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL
30/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 00232851 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION CATOLICA JESUS LIBERADOR EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL
30/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO
EL No. 00232852 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR  .
 
CINESTUDIO EL TUNEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00232853 DEL LIBRO I.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CENTRO LESTONNAC DE LA CO MPAÑIA
DE MARIA ACTA  No. 003/13  DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00232854 DEL LIBRO I. Y ACTA
ADICIONAL ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COMUNITARIA AMOR PAZ Y ESPERANZA ACTA  No. 25      DEL 11/08/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00232855 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE ANGEL MARIA PRIETO MONCADA EN REEMPLAZO
DE RIAÑO CASTILLO MIGUEL ALFONSO COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COMUNITARIA AMOR PAZ Y ESPERANZA ACTA  No. 25      DEL 11/08/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.




ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CENTRO LESTONNAC DE LA CO MPAÑIA
DE MARIA ACTA  No. 003/13  DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00232857 DEL LIBRO I. Y ACTA
ADICIONAL ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ZEA MAYZ ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CULTURA Y EL MEDIO
AMBIENTE ACTA  No. 35      DEL 01/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00232858 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA..
 
ASOCIACION DE ARTESANOS DE NEMOCON ACTA  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE NEMOCON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.
00232859 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA..
 
SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE BOGOTA QUE SE DENOMINA SOCIEDAD DE MEJORAS Y
ORNATO DE BOGOTA ACTA  No. 16      DEL 15/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00232860 DEL LIBRO I. SE REMUEVE A
URIBE DE GUZMAN MARIA VICTORIA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDACION JUNIOR ACHIEVEMENT COLOMBIA ACTA  No. 19      DEL 05/06/2013,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No.





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092993 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE HILAT S A EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE "FEHILAT"
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092994 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ANAAS -
TEJIENDO BIENESTAR  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092995 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE OTORRINOLARINGOLOGIA CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO MAXILOFACIAL Y
ESTETICA FACIAL (ACORL)  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
1000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092996 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION WUAIA





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PARA PENSIONADOS Y FUERZA PUBLICA Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOPMULPENS ACTA  No. SINNUM  DEL 10/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00014190
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
FONDO DE EMPLEADOS ORGANIZACION RAMO SIGLA FEOR ACTA  No. 39      DEL
17/03/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO
EL No. 00014191 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA EL (LOS) ARTICULO(S) DE LOS ESTATUTOS 68 MOIDFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
FONDO DE EMPLEADOS ORGANIZACION RAMO SIGLA FEOR ACTA  No. 39      DEL
17/03/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO
EL No. 00014192 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS ORGANIZACION RAMO SIGLA FEOR ACTA  No. 39      DEL
17/03/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO
EL No. 00014193 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES FIRMA AUDITORA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA SU FUTURO EMPRESARIAL CME COOPERATIVA SIGLA CME
COOPERATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE




COOPERATIVA MULTIACTIVA SU FUTURO EMPRESARIAL CME COOPERATIVA SIGLA CME
COOPERATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00014195 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION AGORAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00014196 DEL LIBRO III.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE SERVICIOS COOPERATIVOS CUYA SIGLA ES
NASERCOOP ACTA  No. 007     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00014197 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CENTRAL DE INTEGRACION Y CAPACITACION COOPERATIVA CINCOP ACTA  No. 27      DEL
25/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 00014198 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
(DIRECCION). ACTA ACLARATORIA..
 
CENTRAL DE INTEGRACION Y CAPACITACION COOPERATIVA CINCOP ACTA  No. 27      DEL
25/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 00014199 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SISTEMAS INTELIGENTES Y SERVICIOS ESTRATEGICOS CON
SIGLA COOPSISE ACTA  No. 011     DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
 366
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00014200 DEL LIBRO III. REFORMA TOTAL
DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SISTEMAS INTELIGENTES Y SERVICIOS ESTRATEGICOS CON
SIGLA COOPSISE ACTA  No. 011     DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00014201 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO HINOTRIM EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL
No. 00014202 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALIANZA ASOCIATIVA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SU NOMBRE ABREVIADO ALIANZA
ASOCIATIVA CTA ACTA  No. SIN NUM DEL 29/07/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00014203 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS EMPLEADOS DE AFIANCOL Y EMPRESAS VINCULADAS
ASOCIADAS ACTA  No. sin num DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00014204 DEL LIBRO III. CONSTITUCION
DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DE ADMINISTRACION,
GERENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FEDERACION COLOMBIANA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO Y FINANCIERAS
FECOLFIN ACTA  No. 002     DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
 367
INSCRITO EL 04/12/2013, BAJO EL No. 00014205 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA REFROMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
